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(1) ÂDrar{iôi ; !æàllttrg ; F!.Éggto ; Dutdd.3.
RqVIARqUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies d.onnées, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitivesr soug réserve toutefois
dec fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
u1térieuremenü aux d.oanées, qui ont servi de base pour Ie calèuI des
noyennes.
VORBM,IERKUNG
AIIe in dlesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventuell-er
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati cone definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errorL di stanpa o ad ulteriori nodi-fiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo tlelle medie.
.oPITERKING VOORAT'
AIIe ini deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter var.'
eventuele drukfouten en van wijzigingen d.ie achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basis dienden voor de berekenin6
van geniddelden.
VIÂNilE POROINE
Eclairci8semênts concsrîant Los prit de la vlêIrda tte prc (prix filés êt prir tle mrch6)
et lee prélèvements à lrinportation ropris alân8 cette publication
IITIRODrcTIO{
I1 a été prévu, par ta voie itu Rètleoent no N/62/CW dt 4.4.1962 (Jomal offlciêl no J0 ilu 29.4.1962)l
qu6 lrorgaJriætion come des narchée s6rait, dans le sscteur de Ia viande do lDrcr établie graÀuellenent
à partir du 30 juillet 1962 6t que cette orgaisation do Brché comporterèit princiPêlemùt un régine da
pr{lèvemmta intracomuauteireB et al6 pr61àv6m{t8 onv6r€ lea !Eù/8 tiersi calculég notilment 8u la baae
des prir des c6r6alee fourragèrea.
Lrinstauation, à pêrtir du lêr juillet 196?, drun régimo alê pri.x ulquê des cér6alee durs la Comauté
ê conduit à la r€alisation à cattô ilatê ilrun m8rché uniqus dus le 83ctsE de la viande de Porc. Il en eet
r6sulté la auppreasion des prélèvementa intraoomuêutaire3.
I. REGIME DES PTIX
A. Prir fi:ée
Prir cle baee (Ràtlsnent 
^' 
r2]./67/cw 
- 
art. 4)
Confom6ment à lrart. r[ du Règlenent n :-2Lf67fCW du 13.6.f967 (Joumet Offici.l no lur 10èmo annéet
du f9.6.f96?) portet ortenisation comuno des matEh6g aIeB le Bectsu! de la viantle do porcr le Con8eilt
stetwt Bu propoBition do la Comission, flre amuellcnent pour lè Connura[t6 amt le ler eottp u
prir do base wlable pou la canpgnê alc connercialiaation qui Euit et qui ilure ilu 13r novembre eu 31
octobrB. Ce prir de baas oBt firé rDur les IDrcB ebattu! do la Ora1it6 type à ü niveêu tel quril contri-
bue à aesurer lê atêbiligêtion dcg coura aur 16s mrchés tout 6n nrsntrainant pas tê fo:ratior drorc6donts
gtnrctuelg dans la Comuaut6.
Prir dt6clue : (Règlement îo vr/67/cw - art. 12)
La Comts8ionr eprèB conôultation ttu Co[it6 d6 g€Etionr firê pour ta Conmulsuté alês Prk dr6cluBâ.
Co3 prtr dréclusc aont fitéa è lravancc pour ohaquc trinêatrc at sont \ralablcs à De.rtir du lcr Do-
wtrbr., du ler f6wier, d[ 1êr nrl ct du le" eott. Lom dc lcu! fintionr il cat tmu
conptê ds la wleur ilê la qu4ntit6 ilralinats n6cesseir€s à 1ê production dtun kt de ÿidldc ile porot
crest-àiire ale 1È BlorE, Bu Iê march6 nonaliel, dee cér€alog fouratèrss ct de le mleu dce autÉg
alinents. I1 est 6galenent tenu coEpte de8 fBis gdnéraux alo prottuctiôn êt do comercialiaetion.
lt€suro. diinterÿation (Règlenent f L21/67/cW - æt. 4r Fr. 2 et art. 5 per. I)
Dan6 IE cêE où tles negur€s drintsrvention sont d6ciô6es1 u pritdrachat à lrintorrention eat fi:ér guit
pou 1o porc abettu de tB qualit6 typ6, ne p€ut 8tre 8upérieu à 92 y': îi inférieur à 85 y' itu pair ilê bas..
n. gel.ilÉ (type) (negrenent no tg2f6'l/cg8. - art. 2)
Le pir do b8ss èt Ie prlx drintervortlon Brêppli$ræt à des porc8 abattua drutrs qBlité moÿennc (quafité
type), repr6sentetirc ilc lroffrc et cêra,ct6risé. pr des prir sen8iblensnt rapprochéa. A Iê qBlit6 tÿpc
réponatônt las cla.sacs B? Jurquiau 814 ilclu! mentiom6ee dêns 1ê gTillo connrmautalre de claaaaot des
oarcæEoa ac porc (nèglucrl Ào 2]-l/67/cw).
II. REOIITIE NES ECHANOES AVEC LES PATS TIMS
Pr61àrenonts à lrhporÈation : (Rà416mæt îo L2]r/67/cw - art. 8)
IIs Bont flrég à lremce pou! chêquc trimegtr€ st aont êpPlicables aur foduits vis6e à lrart. lcr du
Règlement do VffîTfCWt à sarcir :
Nmérc du tarif ilou-
nier commu Désignation des prcduitg
a) or.ol l rr Animau nvante ale lrespècê porcine, ilee eapèces donostiques, autreô quo
reprcducteurE d,e ræe purg
b) o2.or A rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Viudes ile Irespèce porclne dome8tigue, frafches, réfrltérée8 ou congeléee
Abats de Ireapèce lDrrine domêEtlque, fraisrréfrigérés ou congel6s
Lard, y compris la graisse ile porc non prese6e ni fonduê, à lre:clusion du
lard contênat d€s parties maigres (entrelari6) frais, r6frig6ré, congelé,
aalé ou en satmre, séché ou fué
Vrmdes et abats comestibles de lreapèc6 porcine domestique, aa16s ou æ sau-
mure. séchés ou fmée
c) t5.or a Saindoux et autres gralgaea ile porc preeeéea ou fondues
d) er 16.01
er 16.02 A II
ex 16.02 B II
Saucisses, EauciBsons, et similaireE, de viadês, alrabata ou dê ffig, conte-
nut de la nede ou d6B abats dô l rgspèce porcine
Autrea prélnration8 et conseryêB de ÿiades ou d.abats contBnênt du foie dg
lreapèce porcine
AutreB pÉparations et coneerues de viandês ou drabats, non dénoméea, conte-
nilt de la viilde ou des abate de lrespèce porclne domêstiquo
Er ce qui conceme le calcul dea allverE préIàvenents è trlmportatioD, il faut se réf6rsr au art. 9 et tO
du Rèslement f l2L/67/cæ.
Restitutions à lrorportatioa (Règtement î. fz]^/67fcw 
- 
art.15)
Pou pemettre l rerportatloa des proituits ilana Ie aecteu de la vlæde porcine, su.r la bege dss coug ou
des prir ile cô8 prcduits su 1e næhé monilial, la alrfférenêe entre coa cous ou prir et les prir dens ta
Comuauté peut 8tre couverto par ue restitution à liorportêtion. Cstte rêstrtutlon est la nens pou touto
1a Commauté et psut êtÉ différenciée a6lon les destinêtions.
III. PRIX SIIR LE UARCHE IN'IERIEI'R
Pour lrétabliEsement des prir iles porcs abattur iI a 6té artté la llste sutvante ites narch6s rep6sutatifa
(nèstemmt (cm) no zlt2/69) .
BelFique Ltengemble iles marchés auiwts : Genk, Loksren, Chælercii Brugg€, Heryo et Ardorlècht
Àt:.emme (RF) Lrenaemble des narchés suiHtE: Bochu,3rumên, Dortrud, DEBseldorf, Irrukfut,
Eaobug, [amou, KôIn1 üa:rahoin, Nlhchu, f,iitrbcrglStuttgart.
Fruce Lrensêmble des marchés Buivants ! Romea, Ang€rÊ, ceen, Lillo, Pari3, I4ron, üetz,
Toulouae
Italie Lrenaemble des ÉrEhé6 aurHùE: !'llleo, Cremona, UantoB, Moilena, Pam, Reggio hllia.
ilaoeratq/Perugia
LuenbourE Lrênsenble alsa Brchés auiwts: Llrcmbougr Esch
Pava-Bae Lrensemble iles mrcbés auiÿutB : Amhem, Deventer, Eortel, Oss, CWck a/d üaês.
SCHl{EIIJJ;FLEISCë
Erlâuterugen zu den nachtetehend aufgefïihrten Preiaen fiir Schwerneflersch
(festgesetzte Prêise ud ltlæktprcrse) ud Abschôpfmgen be1 der Einfuhr
EINLEIlI]NG
In rler ÿerordruENr. 2O/62/WC von 4.4.1962 (Antstlatt Nr. 3O vom 20.4,f962) uurde bestlmmt, dass dre
g€meinBils [arktorguisatlon fiir Schrernefleisch ab J0, JuIr 1962 schDttwelse errrchtet wrrdr ud dass
dIe auf drese l{erse emrchtete tlarktorgür8ation rm xêaenllrchen ê}ne Regelug von Abschôpfugen für den
Uarenverkehr zuiachen den Itlitgliedstæten ud mit dritten Lâhdem mfassen H1rd, ber d€ren Berechnug
inabêaondore alle Futtergetreideprer8e zugmde gelogt uêrden.
Im Zut€ der Einfiihrog einh6rùIicher Cetrerdeprelae in der Cêmeinschaft ab 1. Juli 1967 wrrd zu ilresem
Zertpukt ein gemernamer l{arkt fiir Schverneflei.sch hergestellt. Dmrt entflelen dre rnnergemeuschaft-
lichen Abschôpfungen.
r.@
A. Featæaetzte Pæiae
crudprers (Verortnug Nt. L2]../6'l/wo 
- 
Art. rt)
Genâse Àrtikel 4 ttèr vêrordrutNt. t2]./67/fl,1c rcm f3.6.196? (mtsulatt rcm I9.5.196?, lo. Jahrgêng
Nr. f1?) iiber dia g€neinsuro üarktorganieation fiir Schveinefleisch setzt der Rat auf Vor8chlat aler
KomlBsion jËhrlich vor dem 1. Autust oinen GrodlEers fest ; der Croctpreie gllt für dre nâchgts
VêrkaufsBêrsonr die von 1. November brê 31 Oktobsr tâuftrfiir geschlachtete Schwerne arner Studutl-
qualitât, ud zwar so dass er dazu beitrâgt, die Pæisstabilrsrerog auf ilen üârkten zu geuâhrleia-
ten, ohne zu Bildut struktEetler Überschiigæin iler Geoeinschaft zu fiihr6n.
EinechleusuEsoreiee : (Verordnug Nt. L2]./67/wtc, Art. 12)
Die Komisaion Bêtzt nach hhôrung de8 zustâhiliten veraltugBausschusees für dre Cenern8chaft
EinEchleusugsprelâe feat. Dle Eln8chleugungsp:€ise werden für ;edcs Vierteljahr rm volau fegt-
g€Eetzt ud gelten ab 1. Nownber, 1. Februr, l. I{ar ud 1. Auguat. D1ê Festsetzug erfolgt
uhad des tJertes der fiir dle Erzewug rcn 1Kg Schreineflaisch 6rforderlrchen tr\rttemæg€r êua-
godrückt In Heltmrktprersen für Futtergetrelde ud Futt€mittel. AuaBerdgm rerd.en aue allt€neinæ
Erzeugugs.ud Vemarktugskoster. berücksichtltt.
IntoryentionaBEilahnen : (Vemrrinug Nt. L2]-/67/E,tl1, Art. 4 Àbs. 2 ud Art. J Abs. I)
I{êü eê InterrentionaÈsânahmea gibt, rird €in auB den CroalpreiB abg€16itctêr fntêryêntionBprêis
fostg€sotzt. D,ar l(aufpreis fiir geschlachtete Schreins dor StildaldqElitât duf dffi nicht h6her
als 92 v.H. ud nicht niedrig€r alg 85 v.H. alea GrundpreiaeB aern.
B. lIgIiIi! (stuaara) (veroranus Nt.t92/67/ûrc - art. 2)
Dor 0rudpr6rs und der Intôrvention6pr8iE g€1ten für geschlachtete Schïeino Eittlerer QuÀlitiit
(Stuaaraqulit!:t) dio ftir al,as Ang€bot reprâsentatrv ist rurd deren K6nnzeichen darin bssteht, da8s
di8 Preiaê neh6 boislnedêr liet€n . Die Klagsen B? bis ernBchlisssli.ch 814 sntsprêchen der Standard-
qulitËt, aufgofiihrt in ilqm gemeinEchaftlichen llard.elsklassenschem (VerordnuE Nî. z]-L/67/wA)
II.
ÀbgchôpfuÂ€n b6i der Einfuhr : (Verordlug Nr. ]-2]./67/Eÿda' Àrt. 8)
Fiir die folg€naten :.n Artikel 1 dêr vêrordrug,N'. ]-2L/67fEjlc Bènlnten zê1lpo81tion6n urrd viertel-
jiihrlich 1m rcraus einê AbEchdpfug feEtg€Botzt :
N'urer rles 6e0elnsmen
Zol I tarr leg BezerchDug der Erzeugnisse
a) cr.ol I tt Hausschwerne. Iebend, ildâre als rernrasaige Zuchttiere
b) 02.01 A rrr a)
er 02.01 B II
ex O2.O5
02.06 B
Fleisch von llausschwernen, frrschr g€kiihlt oder g€frcren
Schlæhtabfall von llausschxeinGnr frlschr gekiihlt oder g€froren
Schyeine8peck aorie Schrelnefett, uedsr auBg€prêB8t noch ausg€schnolzen
fnsch. g€kiihltr g€frcren, tssalzu, in Salzlaker getrocklet oder gârËuchert
ausg€nomq Schrernespeck mit Dâgeren Teilen (durchHechsaner Schreincspeck)
FlerBch ud genie§sbêrer Schlachtabfall rcn llausschrgincn; gesalzenr in
Salzlak6r g€trcckret, oder gerâuchert
c) rj.or l SchrerneachnaLz
d) er 16.01
er 16.02 À II
er 16.02 B II
t{iimte ud dergleichen eu Fleiachl aus Schlachtabfall odar au lfiârblutr
Schyeinefleisch oder Schlachtabfall rcn Schvgillên cnthaltend
FIeiEch ud SchlêchtabfelLr udors zuber€itet oder heltbar gomachtt
SchuêrneLeber enthaltBnd
Fleisch ud Schlachtabfallr ealers zuberoitct oder haltber æEachtr ædaret
SchrainefloiÊch oder Schlêchtabfall rcn Haueschrcinm üthêltsnd
Ilas dio Bcrochnreg der eilaeln@ Àbschôpfutrgen betrlfftr rrrd auf dle Artiksl 9 ud lO dêr Vgrordnmg
Ni. tzt / q /wra hitrgwieEen.
ErstattunEen bei dor Auafirhr (Verortnmg W. :-2]I/67/Elc 
- 
Art. f r)
Um die Ausfuhr der ErzGugniBBa dioBcs Scktors auf der onrndlagr ècr Nptierog€n odêr Pruiso æ erîEglichut
ille auf deu l{ôltBrkt fiir dieee Erzcugnieac g€ltonr km dcr Unterechied zuiachm disson Noticnrntu odor
Preiaen ud den Preison dèr Cmcin8chèft aluæà ein. Erstattug ber der Auefuhr ausgeglicben rcrden.
Die Erstattung i8t fiIr ilie g.santc Gcmeinschaft gleich ud km je nach Bestimug oder Bcstimutræbtot
uterschi6dlioh sein.
III.@
Dis Preiso für t€Bchlêchteto Schx.inê ycrdon fiir folgends reprâs€Àtatire I'lârkte festgâs.tzt (Verodnüg
(erc) nr. 2rtz/69) ,
BâlEiên oglantheit foltondor llârktê 3 Gak, Lokorur Charloroi, Brugt!, Harÿe ud Anôcrl€cht
Deutschland (BR) Oe8mth€it folg€nder fârkte : Bochur Bmonr Dortmdr Düractdorf I Frsnkfurtt
llanburgr na^nnovrrr Kiiln r Iannhein r l{üachcn r l{iümbcrgtStutttæt
Flenkraich Csffithêit folgBder ltlâikte : Rcnnear lnglmr Cacnr Lillel Par.iar l4roal I'lctrr loulouBè
Italicn Oosuthoit folgqalor [ârktc : Milmo, Cæooae, llantolra, trodcaêr PÈrr8, Re6g'io hitia,
üaceratÿPcrugia
Luenburç Cegathoit foltsnder llËrktc : Lurcmbug, Esch
Niedêrlarde GêBilthsit fotgsd.r llËr.kte r Arîhêm, Dâvantorr BorÈ€Ir osa, Crlyck e/a laze
l0
CARI{I SUINE
Spregazronr rcletrrc ai prezzi delle cami surnê che frguruo n"lla prêEsntG lubblrcazionc
(prczzr fissati c prczzr dr mcrcato) e 8ul preLrêvl allrrnportazionê
IN'IBODUZIONE
Con rl Regolmen'o n. 2Of62fCæ d,el 4.4.7962 (Gazzetta Uffrcralê n. JO del 20.4.1962) è gtato stabilrto che
llorgarttzzazton€ comue dei nercati nel aettore dêlIe cami suine sarebbe Etata gradElmontê istituita a
decorrere dal l0 luglto L962 e c\e tale orgurizzarlono ali msrcato conporta prlncrpalnente u Beglmo di pre-
Irevr fm 8lr Stati membri e nei confrcntr dei pêesr t€rzi, calcolati in F,rticolar€ sulla baae dei pæzzi
dei csreali da foraggio.
Lrinatauazioner a dêconere del lo luglro l!6lr dr u rigj.me di prezzr uicr del cereali nslla Comuttè
conFrte le rêalizzBzroner alLa ateaaa datar dl u norcato uico nel aettore d€IIo catni auine. Di conae-
guenza sono venuti a cadere i prelrevi intracommitili.
I.!EgJWI
A. Prezzi frsBati
Prezæ di bage (Ragolil€nto \. l.21/67/CW 
- art.4)
Conforîemênte allrarticolo 4 del Rctolanrnto a. tzt/6'lfCW atel 11.6.196? (Gazzcttê Ufficiale dcl
19.6.196'1 , 10o uno, n. 1l?) che pr€v9de untorgânilzzaziono conu€ dsi mercati ncl r3ttors dêllè cffii
surnel i1 Coneiglio doliborando su proposte dalle Comiaaioncl fissa ognr ènno autcrior:note aI lo
aSo5tor per 1l succcaairc Mo dI comcrcielizzazione, cho lnizia 11 lo nov6Ebr! c rcmlna il Jl
ottobrer u paozzo base per Ia Colmità. D6tto prezzo vicne fi.Bsêto por i Buini nacollêti di qBlltà
tipo ad u livello tele che contriburaca ad êsBicuEre la Etêbilizzêzione dei corai lui nercatr acnza
detemiBre sl tempo steeso Ia fomazione di sccedenze 8tmtturèli nella Cotrrità.
Pr€zzi llmate : (Regolanento n. l2t/67/CW 
- 
art. t2)
La ComnrEsrone sentito il parere del CoEltato di geetrone, fi8se i prêzzi linitê. I prezzi limits Bono
fisBêtr in ilttcipo per ciaecu trrneatre od entruo in epplicazions ê docomrâ dal lc novenbre, 10
febbmior lo Bggio e 1o agoato. ilella deteminazionê di têIr prszzi viene tenuto conto dslla quantità
di cer€alr da foraSSro nec.§Èaria per la produzione di u Kt ds oemc au1na, ossia alsl Blor€ doi
c6reê1i da fora8Sio ai prezzi drl nercato nondlale . del BloÉ dotli altri fom€Bi. Inoltrê Bi ticne
conto delle êpesê t€nerali ili Droduzione e di comcrcla].izzaziote.
tüilurs drintervento (R6gotffi6nto \. l.2l-/67/CW 
- 
ar.t. 4r psr. 2 e ut. 5, per. I)
116l caso che misure alrintorvento Blano dôcise ô fiaeeto ur prêzzo dracqulato ellitnterusnto, oàc, Dar
i Euini Eêccllati al.Ite qualità tipor non prô eaaerc Euporiorc a )2 y', na infsriore a 8J $ ùc]- prezzo di
balg.
s. @!!!È, (tip) (Resorere^to n. L92f6'tfcEE - art. 2)
lL prizzo di baas â rI prêuzo drlntcmnto ai rifori3cono si $rini Bcellati di ma guelltà nedia
(qulltà tipo) ritenuta Eppregsntati\ta dellrofferta c carêttsrizzata dêl fatto che i prezzi riaul-
tino sensibilncnte vlcini. Â11ê qBlità tipo comisponalono le clagei da B7 fino ê Bl4 inclua, [æ-
zionate nclls tabctls coEuitarla ili clas.ificazronê (Regolencnto A. 2]-],/57/CtrE,).
rr.W
Pmliovi sltrimportazions :(Regotmento î. I-2l/67/CW 
- 
art. 8)
D.tto prâlierc vieno fisEato ln ilticipo pGr cta8cur trinoatre pêr 16 wcr tæiffari6 aêguantl, che
figurso nellrarticolo I clel Bcgolæen|.o a. L2]-f67fCtrE .
ll
Nuero del1a tariffe
dogüale conue Desrgnazione del prcdotti
a) or.ol r. II Anrmll nE cIeIIe Bpocre Euinar del1a Ep€cle doEeatiche, diverai dêi riprc-
tluttori di. razza pura
b) 02.01 A rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.05
02.06 3
cmi della apecie sulna, donestrcal freschEr refrlgemtg o cong€lats
Frattaglig della specie auina, doEeatrca, fresche, rofrig€ratê o congelate
Larto, compreso iI gÉsgo dr Éralê non presaato ne fEor escluso il lardo
conportuto partr magre (ventresca) freaco, æfrlgerator congelator aalato
o ln salMoiar secco o affurcato
Cami e frattaglle comêstlbili della specie aurna donêatlcar ælats o rn
aaluorar Eecche o affulcate
c) r5.or Â Strutto êd altrr grassi di malele pressati o fusi
d) or 16.0I
€r 16.02 A II
er 16.02 B rr
Salsrcoe, salili e siEili, di camir ali fBttaglr6 o ali sanguer contônênti
cami o frattaglie delle Epâci6 surna
ÂItre prêparazionl e cona€rve di cmi o di frattaglisr contenânti fegeto
di naiale
Altro prcpaBzioni e conBewe dl camr o di frattaglle, non nonlnêter cotrte-
nenti @mi o fmttaglie della specie suina domeatica
Per il calcolo d.er Bri pr€lievl allrrmportazione Êi rinvia âI Retolanento 
^. 
L2L/67/CW 
-art. 9 e 10.
RoBtituzloni allresmrtazione (Regolaento n. LzL/67/cw 
- 
art. f!)
Per conaentire lteaportazione dei prodottr nel settore ilella cme auina, in baae ei corsl o Bi I»ezzi
dr tali prcdottl pratrcatl sul trercato nonilialer la alrffer€nzetra questr corsi o prezzi c 1 pr.rzi nella
Comurtà puè esaere cop€rta ala ua rostituzione allresportaztone. Dotta restrtuzione è la stsssa per
tutta Ia Comuità. Essa prô eaaer€ drfferenziata aecudo Ie deatlnazroni.
rll.@§t&.@I9.ry
Per la deteminazione dar prezzi dêl Euini mcellati Eono consldeÉti Eppr€sentativi i seguenti
mercati (Regolurento (cnn) î. 2:.12/69) .
Belgio Lrineteue doi nercêti alr : C€nkr Lokeren, Char}emi, Bnrgge, Herue e Andorlêcht
Cermia (RF) Ltinsieme dei Dercati ah : Bochu, Bremen, Dortmil, Düasetdorf, Frakfurt,
Ilanbug, Hannover, KiIn, Ilùrhârn, Itliinchen I Nürmberg,Stuttgart
Franciê Liinsiehe der mercati alr : Rennes, Anger, Caen, Lille, Paus, Lyon, iletz, loulouse
Italia Lrinsiemâ dei nercatl di : llllao, Cremona, JratoE, lriodena, Pam, Reggio
Df, i.l ia, ilacerata/ Èrugra
LuesenbuEo Lrinsima dei nercatr dr 3 Luembourg, Esch
Peesl-Basei Lrinsieme dei mercato ili : Àmhem, Deventer, Bortel, Oss, Cqyck a,/d lrtæs
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VARKENSVLEES
Toelichting op de in deze publicatre voorkonende prijzon ÿoor varkênÊvleea
(vastgeatelde prrjzen en mrktprijzen) en inrcerheffingen
INLEIDINO
Bij Verordenint rc. 2O/62/WC w 4.4.f962 (Publicstieblail nr. 30 dd. 20.4.1962) uerit bepaald, cùat cie
gomeênschappêlijke or{.oniag H ds markten in de B€ctor vêrkensvlees net rngêIrg H 30 Juli 1962 g6ler-
delijk tot stanal zou uorden gobrecht en dat deze marktord.€ning hoofdzaleliJk oen stelsel onvatte ve
lntmcomunautaire heffingen en beffingen tetenovêr derde landenr alie ondôr noer berekênd uerden op basis
w de voedergrænprijzen.
Dê invoêring in cle Cemeenschapr per I juli 1967, m sen uifome prljsrêg€ling voor grmsn bracht mêt
zich meet det op bealoelde datM ook con gene6nschappelrJkê msrkt in ale sector vu.kenavloes tot stand weld
tsbracht. Dê intrêcomuautaire heffing€D kranen dæmee ta verellen.
I.!EI@9
e. l&elgesl@iJe
Basispri js : (Vercrtening nî 1-2t/67/WA 
- 
art. 4)
Owreenkonstig art. 4 vil vemnloning N ]-2l./6'l/Wo m 11.6.I95? (Publrcêtiêblaal vu 19.6.196? 
-
tOe jaargangr nr ll7) houalenale een geneenscbappelijke ordaning der mrkten in dê aector varkens-
vlees, stelt dê Ræd, op voomtel w de Comissie, jærlijke vôèr I augustus voor het dærcprcIgend
rerkoopseizoenr dêt loopt m 1 november tot Jt october ÿoor do osmsenachap een basieprijs vast
wor geslachte verkens va de standærd.kualiteit en rel op ssn zodeig pèil, èat daêrtoor cordt
bijgpdra8en tot d6 stabilisatie vu aI6 marktpriJzEn, zonder dat zulks teralt tot het ontEtæn H
Btructurele ovorBchotten in de Gemeen6chap.
Sluiapn.tzen : (Verordening ar L2l/67/W 
- 
art. 12)
§luispriJzen ror{.€n door dâ ComrsBie, na rng€yomen advieE van hat Behêersconité, voor elk
l(ImtæI va teEr€n \rBstgêst61d, en ziJn toepaBsing met ingilg van 1 nownber, I fè-
brori, I nei en 1 êugustu§. Brj de vastcllint ervæ ror{.t rekcning g€houitü net alê yastd.e ÿilr
dê hoevealhsial rc€derr bênodigd wor de proaluctie w I kg Erkenavlsèa, t.u. de yærde tsgen wereld-
nêrktprijzen ve h6t voedBrgraÂn ên de uærd's H de andere rcodera. Bov6ndren ronit rskênlng gehou-
den mot de algemene productie- ên comercialiaatlekoaten.
IntoryêntiemâatreEelen (Vercrdeni.ng w tzt/67/W 
- 
art. 4 par. 2 en æt. ! par. f )
In gsEI m intewentietBtrsgelen rordt een lntorventieprlJs EstgeEteld, â.ftplêid w de basiEprlJs.
In drt g€val Bg ale ækoopprijs voor ge6lachte varkeng van de Btædærdkxaliteit niet moer bedreg€n
da^ 92 y' en nist Einaler d.a 85 y' van de basrsprrjs.
B. IC4!gÈ (stuilaard) (verordenrns w 192/6'l/æG - art. 2)
De basispriJs ên do uteNentrepriJs h6bben betrekkrng op g€slachte wrkons vü gBmiddelale kwalrtert
(stadærdkualiteit), die representatiêf ia voor het mbod en ræru een kenmerk is, dêt de pEJren
nag€noe8 gÊliJk zijn. Tot de stanalar,nlkwaLrtert behoren de klasean B 7 tot 6n met Blz[ verteld
in het comuautêrre indelingtsBch€m voor ge8lachte varkens (Verordenrng (mC) ff 2]-]-/67/trf;c).
II. RECELING VAN HEl HANDELSVERKMR MET DERDE LANDBI
Heffinsen br: inrcer : (Vercrd.ening nî ]-2]-/67/w 
- 
art. 8)
Dêze worden voor elk kuartæI ro tevoren vesttêEtold rcor ile rcIgende u art. I vu Vercrdenrng nr
L2l/67/wG opgenomên tariefposten 3
l3
l{r ve het geneenschêp-
pelijke dolHetariof 0nÊchriJvlng
8) ot.ol A rr Levende varkengl huisdieren, ildêrê dan fokdierm van zuivsr res
b) o2.or À III a)
er 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
V1ees w %rk6na, ve huigdiersnr rer8r Bekoeld of bevrorgn.
Slachtefvallen ÿe ÿækens w buladrsrenr veEr gskosld of bswren
Spek (net uitzondering w doorragen spek), gpporst noch gosmolten
Erkensvetr verar gekoelilr bswr€nr g€zoutenr g€pekoldr gedrcogd of
g€rookt
VIe6s en o8tbare slachtafvallBn vil Ekonar B huisdier€nr gezou-
ten. æækêld. ædrcoEd of aêrcokt
c) r5.or n Reuzêl 6n erder g€pêEt of g€smolten v§kenawt
a) e: 16.01
sr 16.02 A rr
er 16.02 B rr
l{orBt m alle soortür van vleoar ro slachtèfvallen of w bloedt
vukensvleos of slachtafvallen m nrkens bowttond
Ardors berêiding€n m conagrren, m vle€a of van elachtafvallenl
verkensvleee bevettend
Andore bêmidint€n u coDseNenr vatr vl6€g of m slBchtafBllênt
ovêrit€, bevattendo vle6! of Elæbte.fvallsn van varkensr van bulsdic.
nan
llat de berekening ru de diversè inrroerhsffingEn betreft zrj wH€ren naâ,r VeDordenlng, îi Lz:./q/uJA,
art. 9 æ I0.
(Verordening îr l-2l./67/W 
- 
art. 15)
0m ale uitrcor m de pDodukta in dr Bêktor rrarkensvleesr op bêBis w alê noterilgln of de plijron
ve deze produktsn op de uereldBrkt mogslijk te rBkên, ka het vorschil tu6an dô26 noteringu
of prlJzsn ên de priJzôn H d6 o€neonachap overbrugd vordsn door eon restitutiê biJ uitvoer alte
perioatiek flordt ÿêsttesteld. D€ze re8titutio iB grlijk rcor ds grhole ceneenaohep en kan aI rer
g€Iæg van d€ bâstemrng gèdiff€r€ntiê€td uotden.
III.@
Voor de Batatelling va de prijzên vàr g€slachtê varkeng uarden volg€ndô râpr€aêntêtievo Hikton
vastgeeteld (Vercr{enins (mC) nr 2112/69) .
Belsiâ Dê g€ze,nrnlijko narkta vsr : O.nk, Iokerenr Chêrlsrolr Brugg€, Eeryô oD ÂDderlccht
Duitslsd (BR) D6 g€zanênlijks mrkten H : Bochu, BËDrn, Dortrr[rd, D[i3a.lalot{t !!enl(furt,
Hanbu6, Eemowr, (ôh1 l{anahcIu, Ihchcn, nürabrrg,
Stuttgart
Frùkri.ik Dê tezanenliJke narlcten van r RomeE, Angrm, Ceen, Llllc, Psri!, §on, Ict:,
Toulousê
ItêIl9
LuembuE
Nederled
Ds ggzeônli jkô markten t an s üileo r Crsmoner I'idrtoBr lrodansr Pèroar R.g8io hiliê,
llacemtÿPorugie
De gêmonlijke Brkton vE,n s Lurênborgr Eôch
De gèzmenlijkê mrkton van : Amhil, Dsvùtsr, Bortel, Oss, Crryck a/A iaaa
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PRIX DE BASE
GRI'NDPRET§
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
1oo k&/P B
I'C 
- 
RE
BEIGIQUE/
BEI6IE
DEUTSCEI.Â]{D
( BR) ITANCE ITAIIA LUXI}IBOIIRO NEDERLAI{D
rb DM rf LLt I.h FI
L.7. 196? 
- 
'1.10.6?
71,500 l.675tO ry4,oo )62,87 45.938 3.6'15to 2d6.o7
1.11.196? 
- 0o.6.19ç 7'.'oo 1.6?5tO 294.OO ,6218? 45.9r8 ,.6?5,o 266.o7
.?.'t968 - t1.?.1956 ?r,rao ,.6?r,o 294 pa ,52 t87 45:916 ,,6?5,o 266 $?
1.8.1968 
- 
y.1a.196 7, 
'oc)o 1.?5o ,O ,00,oo ,?o,28
46.4?5 ,.?50 ,o 271,rO
1.11.1968 - t1JA.69 ?5,coa ,.750,o ,cc.00 37a,28 46.875 ,.750 ,o 2?1 ,rO
274r5O\2) r)ô(ll
r.rr.1969 
- lr.r0.?0 7rr000 1.750r0 274t5o 4I:6.16 46.815 3. ?50r0 21t.ÿ
I) I p"rttr da r/ tb ./ A dccoEF drl : /vef . 12.8.1969.
2) À Frtir do :/ Âb s/ A dr@rEE dôr :/vusf .27.110.1969.
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PRIX D'ECLUSE
EINSCHLEIISUNGSPREISE
PREZZI LIMIÎE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVEHENTS EI{VERS PATS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGEI{I'BER DRIllLNNDENÙ
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVEN DERDE LAI{DEI{
FRIX DIECLUSE 
- EII{SCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
1.2.?0 
- 10,4.70 1.2.?0 - 10.4,70
A. Porcs abattus 
- 
Geschlachtete schweine 
- 
suani maceLrati 
- 
Ge§rachte varkens
rr14,4
B. Porc6 ÿivânt6 
- 
Lebende SchveLne 
- 
Suini vivi. 
- 
Levende verkens
C. Trrlie6 ÿivanteE 
- 
Lebende SâueD 
- 
Scrofe vive 
- 
Levende Zeugetr
D. Pièce8 de la découpe 
- 
Teil6ti.jcke 
- 
Pezzi staccêti 
- 
Deel6tu1{keE
1. .Ianbons 
- 
Schi,nken 
- 
Pro6ciutto 
- 
Ilamen
BELGIQUE-BELGIE
1) A partrr d,e t/Ab t/^ decorrere alal ! II. 8. 1969 (RèaI. 
-vercrdn. -Rêgol. -vorord, (Cfn-El{o-ma) n.(z) a partrr du 6.10.1969' ue pdtle du mont&t de ce préIèvem@t eat su6penctue (Règ1.(cEE) î" tgr6/6g 
- 
RèsI.(cEE) no 2496/69)
sert 6.10.1969 r6t ern ÎerI dreses Abschôpfutsbetrag€s ausgeEerzt (vercran.(rtc) Nî t956/69 
- 
veràra. (wc) tt"'zqg6/àî' "
A partrre dar 6.10.1969 ua pa?te dellrffiontare dr questo prelrevo è suspeso (Rego1. (cæ) n" t9r6/69 
- 
Regor. (cEE) n; 2496/69)
veaf 6.10.1969 §ordt een sedeelte vr drt hefflnssbedlag Be6chorst (yemro. (mo) nr t956/69 - vàrord. (wd) at'zqg6/eg) -' ' "
t6
PRELEVD,IENTS 
- Â3SCEOPruilGEX
PRELIEVI 
- 
EEFFIIIGEN
PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLU ISPR IJZEN
PRELEVE}IENTS ENVE.RS PÀYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN
PRELIEVI VERSO IJÀESI ÎERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
PRELEVE4ENÎS 
- 
ABSCIIOPFUNGEI{
PRELIEVI - HEFFINGE}I
FRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZET
t.na 
- 
jo,1.7c
2. Epaules 
- 
Schultern 
- 
spaLle 
- 
3choudcrs
J. Longes - KoteletteE - Lombata - Kârbonaden
4. Poitrineo 
- 
Bauche 
- 
Pancetta ventresca - Buaken
5. Lard - SPeck - Lardo - SPek
1) Â pêltlr do r/Ab ./A decorrere dal ! I1 . 8. 1969 (Règl. -Verordn. -Regol. vêrord. (cEE-E.lC-Ec) no
(2) À perrlr du 6.10.1969 üe partle du nontùt de ce prérèvement est 6uBpendue (Rè81.(cEE) n'.1956/59 - Rètr. (cEE) n" 
-249-6/69)
' ' s"it e.io.r9O9 ret ein Teri dreeos Abschôpfûgsbetlages èusgesetzt (vàrora. (et,Ic) b 1916/69 - verord..(EHG) th 24.96/69)
A psrtrro d;I 6.I0.1959 ua prte dellrmontare all questo irelrevo è 
"r"p."o.(nego1. (ci:i'),-n' 1916/69) -_ReeI. (cry)-no 2496/69)Vuaf 6.10.1969 rorct een geàeolte va drt heffrntsbedrâg geschorst (ÿercrd. (EBc) nt ]I95t/69 - verord. llÀa) * 2496/69)
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L,**,...r*-l
| ..r*rrnr*rr..n II CA.RNE SUINA I
| ,**"n.rrr". l
PAII COTSTAîES SI'B LE HÂNCEE I!ÛIERIEI'N
PNEISE PESTTESIEI.IT ÂUF DEH IILI}IDISCEEI }TAATT
P@ZI COTSîÂTATI EIIL XERCAÎO f,AZIOlIil,E
PNIJZEII TÀANOilOHAI OP DE BINTATLATDSE }TARKT
llÀ!ché6}ltrktr
l{.rcât1
N.!kt.D
Daocrlptlo! 
- E.ôchlrlbut
D.scllz1oDê 
- O[rcàtllÿlas
1969
Jlf, IB l{^E ÂPA ltÂr Jtù JI'L AUO 8IP ocl r0r E
BEIIIIQI'E 
- 
BEI'II
TXDEII.ECET
Porc6 axtrê da vlÀlda-
ErtFA vlê..ÿerk.nr
PVI
Fb {2,r 4t,, 41 i6 41,0 4r,5 42r7 411, rll rl 12tL 41,r 40t9 4219
Potca alt vlatda-
InêaavarkaEE Pb 40,i ,8,' 19,1 18,5 18,8 39r9 38,2 36r8 38'l l7 tI 38rl 40'?
ff#".Ï';iï:;B er-ro5;; Pb ,7,9 ,5,4 *,6 I'A 16,l f?rl 35ro l,0rl 35r8 !5t5 35t9 !E,?
Porca tra!-Vetta ÿerkaa! rb ,6,1 ,tl,4 *,6 34,1 v,, tr,4 l1'7 ll'4 1214 !2t5 3t,4 17 r5
trutat
Zcug.ù Fb ,r,o ,2 i1 ,)t'l 33,9 11 !o 12,9 !}, 3or9 !or6 30r6 æ,o fl r?
DEI'TSCEL.AND (BR)
12
TONDNEEIT.
ScLrcl,!. K1eÊ6. A
l5O trB uld !.hr Dll 2,rE 2,45 2,48 2,t 2,8 2t42 2t41 2rÿ 2t?o 2rQ 2,18 2r80
Schr.l!ê trlÀs6c I 1l!5-llq-s r. DM 2$? 2,58 2,r, 2,y 2,ÿ 2,52 2t53 2169 2,T) 2rT) 2,89 2§6
schr.h. trlae6€ B 2
12O-1r4.5 KR »t 2,74 2,65 2$2 2t4l 2,4' 2,61 2,6! 2t76 2r87 2167 2,90 }o,l
}IIRf,TE Schrêlnc l(la66e C Dlt e, Eo 2,?' 2,?O 2,5L 2,55 2t?l 2t71 2167 2§1 2,95 }o0 Jrlo
schr.l.De u,466ê D Dll 2,EO 217, 2,?1 2,rr 2t57 2t7! 2,75 2rü 2t95 2196 Lo5 SrIl
Sauê! K1e66e G I DX 2,29 2,û 2iE 2'11 2tt4 2,21 2,21 2rll 2r48 2.5r 2t51 2$2
IBAfCE
EAII.EII CEN-
INAIES DE
PrnIs
Polcs ôorplct
Pâg
PrI
D' ,,61 ,,45 ,,42 5,14 5,41 5tr6 5tÿ 1t75 5r89 1o7E l'81 5§1
Polc6 ball&couD6
6-aa tn F' 4.8, f.64 4,r9 4,16 4,6' 4,78 4'& 4.r9 Jr3l 5tL? ,,ll 511§
Coch.o FI
TTALI,/I
6lEorrI
6u,.!l dr 125-141 4
PVI
Llr 1ÿ 426 422 48 408 424 u8 49 4T) ,oo ,v 5r!
§ulll .t 146-180 L6 Ltt {r4 4r'l 42, 430 410 4?4 4t9 49 179 49 532 5r2
Sulrl eltr. 180 kA Llr 4ÿ 4r4 429 43' 4r3 4Zt 419 4# 471 19' 5r9 55r
So!otc Llt
LI'XEI''BOI'NO
2
M/I.BCEES
- 
Cat I oLa!.. uPOrCI {--^-- r^^;_ E[u 52.O 51,2 50t6 ÿ,9 5r,4 J2tj 5217 5219 53ro 53rO 51.2 14r0
Porc! Cât I c1466. 
^1O0 k F1u 46,o \5,1 44,, 44,7 45'L 46,2 16.8 1§,o 4616 46.9
'[7r0 8Â
- 
Cat I clas!. Bÿolc6 
.----- {^^ L_ 11u ,9,' ,E,6 ,E, I t8, l 38,4 )9.7 /Prr &12 p.'l tllr0 ,01r5 15.7
laul€6 PIU
,, tt t2.o ,1 ,9 l2,o 3r,8 1217 33r9 3lr3 ]4rf 35ro !5rB ÿ.9
trEDERI4IID
ilO-!otorrr6c!
Bâconÿark!!ê
2. r'ürâfr 6f-69 kr r1 2,9' 2t95 2,98 2,88 29r 1,01 2r99 2rE? }o? 2§7 lr@ lf4
lÀeesxârenvarkên6
F1 2,* 2,n 2,99 2'9r 2,93 3,01 3r@ 218D lrd 2§8 fr03 !r16
SIagcravarkatr6
â trrrut.lt 86-100 F1 2i8? 2 JE? 2,89 2$2 2,81 2,94 2t92 2.78 !r02 2t9l 2rÿ !rrl
r EBlOGEtr- PÿI P1 2r15 2122 2t2? 2,25 2t27 2r31 2,6 2rü 2,24 2r3o 2rê 2t!2
t8
t rr,",u .rr-, I
I 
".rrroorrr"r, 
I
I 
"ro" --^ II "r*rro" I
PÿI
PÂB
PÂ8
,au8êa
EII COTSII1IE8 ilN tJ IIARCED ITMIEIN
PHIISE FESI\IBSIE,LT AUF IE IilLIIDISCEI TÀNrI
PBTUI C,OTSÎ^ETî! $rL rESCrro XÂzlorÀr
INIJZE IIIT(ECE OP II BIXXELIXütr ITRr!
rt
ITNCEES
rINTlr
TBCIItI
ITNrIB
D.loriDtld 
- 
B.lchÉIbE3 1 9 7 0
JA.I{ FEts rrn
)- L 2-L L9 -2, 26-r 2-8 9-15 tÇ22 23-r 24 9-L' L6-22
BEIIIQÙE ETË
IITCEES
6 IrlIIll
Porcr lrtn
ErtË Er.kG!
PAB
rb ,5t' 55,5 54,5 ,4,1 5rt9
FoF! bto G r.isCa
Volvl..ig. n,ttG. Eb 52,2 )2,7 )l r0 ,o'5 49tl
PloF. G ÿiuôa
nlt1aa ÿar*ana rb 49)) 49,1 47,8 48,0 46 r7
Poær puwr ü üada
Ihdar ÿlarlF ElLaEr lb 46 '1 47 to 45,r 44.9 ur5
'rNx
Zantp lb 44r0 42i9 43r8 42r5 42,9
mrrscELrrD (m)
12 ITNTI! FOI
t;_l
h;-l
l.l
t,'";.1
P
I 2,94
[r.]
l;,Brl
H
l4t,
I 2,14
-
HE _l t-
rilxcB
I r§cEts Forct B PIB F' 5,10 5r14 ,rq 4,98 4,09
Porc! C F' 4,84 4,90 4r8, 4t74 4164
Cooh.r PÿI tt
ITILIÀ
? lEclTI
Sulll d. 12, 
- 
f45 La
PVI
Lr.t ,56 5r5 5t7 5É
sullr da 146 
- 
f80 ks Ltt ,48 ,50 ,30 524
Subt oltF l8O L8 Ltt ,49 55r 530 524
SoFt! Ltt
LI'IEE(['BO
2 IInCEES
PoF! ol[.. ÂÂ Flu 5r,1 5rto A,6 )4,0
FoFa olù!. À tlu ,o,2 50'l æ,0 >o,2
Posa olu.. I lIu 45to 44t9 Mt7 4r,0
llqlcr PIU 14,1 38,3 37,0 3?,0
ITEIIMLTTD
, r^arnri
Bæo!Et*o.
16 l(ÿ.lltrtt
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ECLAIRCISSEI,IENTS CoNCERNANT LE GRAPHIqUE : TTEVoLUTION DES PRIX
DES PORCS DANS I,ES PATS DE LA CEEtr
(moyenue nobile de 12 noia on DIl par 10O kg poids abattu)
Les prix, qui ont aervi de baôe pour 1tétabllsaenent du graphlque, s6 rapportalent, pour 1a pérlode qul
précédait lij-natauratlonr au 1er Juluet 1967r dtul narché unlque pour Ia ÿ1ando porcine, aux qual1téa
de référence aur lea narchéa repréaentatLfs dêa Etat6 nenbres. A Ia riguaur, ces prlx ont été corrlgés
afln ile lêa readre conparableB entrreu. Pour l.es prix valablc6 à partlr alu 1âr Jutllot 19671 11 faut
ee référer aux éclairclg6enent6 pagee 7 à 9.
Pour Ie câ1cul de Ia moyênne nobile lea prix orlginaux ont été conyertls en DM à lralda doô taux dc
converaion en vlgueur.
ooo
§!g r Pour Ia trraDce et 1rltalle, Lea prLx pour La quauté de référcncer r6EpcctlvoBelt PouI leê
anné68 1950-195? et 1950-1956r !rétalent paa dlBponlbleê. tca calcula oat dotrc été falt8 6ur
baaê diautrôa douécc.
1. Pour Ia France-! ont été prla ea coDBldératlo! lea prlx dea porca vlÿaEts oet. I aur Ie
narché de La Vll1ette, Iesquela ont été conyertla en prlx Poldô abattu (x 1r)). Vu le
dlfféronce ile qual1té (leg cotatloaa de La Villotto étaat, pendanù la pérlodc dc 1958-
1964,inférleurce de 21) % à celtee do Ia qualiùé'rBel).e coupel aux EaII.B coatral.. alc
Parla), 11 y ett llou dtaJuêtêr cêB prlx (z 1.0215).
2. Pour lrltalic t oDt été raprlBeô Iea cotatlora 6ur Ie nerohé ale MllaDo pour Iea porca dc
150 kA polds ytfr qu1 ont éùé convertl.a enôulte cn prir potdB ebattu (r 1r)).
ERT,;uTERuNGEN Z1I1.,I SCHAIIBILD ! trENTWICKJ,I,NG DER SCEWEII{EPREISE IN DEN I IIDETN DER EWGT
(cleiteader 12-Monetaalulchachaitt 
- 
DM jc 1oo kg Schlachtgcrlcht)
D1e dlesen Schaublld zugrunde llegeadca Prelae xarâr Prelae auf dcn RefereazuËrkteu füt §ohxaLro dcr
ReferonzqualitEt zuE Zertpunlt vor dor ErrLchtun8 êineB Be[âlEêan.a MerktcB für Schreiacfhl6ch a!
1, Jt]-L 196?. Dlc Prelae Blnd t€l-lxel,ae berichtlgt uordenr dan1t al. uaùereLaaaêcr velglclcbber 61!d.
fur dls Prâi8c. dl. ab 1. JuIl 1967 güIttg slnd, gâlteD dle Erlautcrulgêa auf dca §êLta! 10-12.
Vor Errechnun6 dea Bleitendra DulchschnLtta glnil dle Prclgc fllr dlâ RefêrênzqualltEt nit dcn Jcuê116
geltendon Wechaolkur6oD ln DM un8erèchnet rords!.
Benerkung s Für trreDk elch uad ltallen elad illc Prelae fllr dle ReferenzqualitEt lllr at1. aIahr. 1950-
1957 bozlehulgsuelaê 1950-1956 nicht vorbandca. Aua dlêacn OruEdc 61Ed ftrr d1€4. ZaLùriune
'Prelgc aua vorhaadene! Aagaben errêchnet wordon.
1. FIlr lbankrelch wlrd dabel ausgegan8en von Preiaon filr 1êbeDdc Schrcluc, Kat. Ir euf ilôn
Mukt von rrLa Vlllettert. Nach Umech:rug dlesêr Pr616. âuf Bagla §chlaobtgericht (x 1rl)
mrdcn die ErgebDLsso uûgerechaêÈ |.x'l.o?r5)r ua deû Quallüa,taunt.r3ohlcal auszugloLcbetr
da J.8 Durchachaitt der Jahre 1958-1964 itlear Prelse voD ilLa Vl.llotùêtr 8 2r1 il niedrlgcr
Bef,eae! 
"1s6 
a1s dloJgBi8en fîlr dla ReferenzqualltEt (rtbel1c coupet') 1! d.a rrEallea
centraleB aIG Parlarr.
2. trür ItaIleD mrde! fur dgn oben BeEannteB zeitraun di6 NotlsruDgen auf dcu lilarkt voD
Ml1eo für Schweine Elt 15O kg Lebendgewlcht yerE.ldetr dlo dan! auf Baals §cblacht-
goricht (x 1rr) un6erechnet wordea eLail.
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SPIEGAZIONI RILATIVE AL GNA.EICO : NEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEEÙ
(nedia mobile di 12 nesi-DM per 1OO kg peao norto)
7 ptezz| preei cone baae per la realizzazi-one de1 grafico, si rj-feriacono, pêr iI periodo precedente
lfentrata in vlgore, iI 1o lug1io 196?r de! nercato unico del]e carni 6uiEe, a1le qualità di refereaza
Bul nercati rappre6entativi degIl Statl Eembri. Se deI caeo, dettl prezzl aono 6tati correttl pe!
renderli conparabili fra loro. Per i prezzlt in vigore a partire dal 10 luglio 1957, rlferlrsi a
chlarinentl de1le pa8laê àa 11 a 1r.
Per iI calcolo clel1a nedia nobile i prezzi origlnall 6ono atatl convertiti 1n DM Eecondo 11 taaêo dl
canblo In vlgore.
&!3 3 I prezzi per la qualità di riferi-nento, per 1a Francle e lrltalLa riBpettivanente per glL anul,
19rO-195? e 1950-1956, non erano disponibLli. I calcoli 6ono 6tatl duaque eseguitl 6uIIa baBe
di alt.ri dati.
1. Per la Franci.a : aoao 6tati presi in considerazione i prezzi del suinl vivl, Cat. I Bu1
nercato de ûLa Villettêrt, i quall 6ono 6tati coEvertitL la prezzl peso Eorto (x'tr11.
Ef stato necegsario adattare questl prezzi (x 1.0215) 
- 
viata Ia differeaga dl quatlüà
(essendo Ie quotazioul de trl,a Vllletterrr durante i1 perlodo 1958-1964r lnferiori dL 2J96
a quelle de11a quau.tà rrBelle couperralle rrHa11e6 centrales de Parietr).
2. Per 1rïtalia : 6ono 6tate prese in considerazioDe Ie quotazloni sul nercato di, Mllano per
i 6uini ala 150 kg pe6o vivo, cher in seguito, 6ono 6tate coDvertite ln prezzi pe6o norto
(x 11I).
TOEI,ICHîING OP DE GRAFIEK : IIONTWIKKEIING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEGN
(1z-Eaandelljkê voort6chriJdend geniddelde-DM per 1OO kB ge8lacht gewicht)
Voor de sanenstelling van ale grafiek weralen, voor de periode vôôr de inwerkingtreding van de geneen-
schappelilke uarkt voor varkensvleeE op 1 juli 1967, d,e prijzen genonen die betrekkin8 hadden op do op
ale referentiênarkte! van de Lld-Staten verhaDdelde referentiekwalitelteu, waarop eventueel correctieB
werden toe8epastr ten elnde ze onderling vergeLijkbaar te naken. Voor de prijzen vanaf 1 itlL 196?r
zij verwezeu naar de toelichting op b1z. t6 tot f8.
Alvorens het voortEchrijdend Beniddelde te berekenen, werden de ori8lnele prljzea tegen de Eeldendê
wiseelkoersen oEgerekend in DM.
Nota : Voor FrankriJk en ltallë waren de priJzen voor de referentlekwaliteit reEpectievel,ijk voor ale
Jaren 1950-19r? eî 1910-1956 niet beschikbaar. Daaron werden zij va6tge6teld aan ile hand va[
audere we1 beEchrkbare gegevens.
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prigzen voor levende varken6 cat. I op de markt van
l,a Vll-l-ette. Na ouekening van deze prijzen op ba6i6 gealacht Bewicht (x'1r31 voDd eer
aanpassing voor ver6ch11 iD kwaliteit plaats (x 1,O?)5)i ondat geniddeld over de jarea
1918-1964 de prijzen van La VLllette 2r) % lager lagen dan die van rrBelJ.e couperr ln de
trHalle centrales de Parisrr.
2. Voor Italiê werden de noterin8en op dô markt van Milano voor ÿarkenB van 15O kg levend
gewicht genonenr en ongerekend op ba6ia geslacht gewicht (x 1rr).
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PRIX CONSTATES SUR LE IIÀRCIIE INTERIEUN
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PRIJZEN WÂÀ.RGENO}{EN OP DE BINNEI{L.6NDSE I{ARIS
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Pars
I&Ld.!
Paa6i
Iald.D
Marcbé6
Hgrk tê
!lerca tl,
llarktaa
QuâIlté6
Qual,ltetêa
Quâtttà
NualLt eit€n
r969 I 9 7 o
ocT xov mc Jlx TEB IIB ÂrB tI JIIf, JUL tuo gEP oclt
BEI,GIQIIE/
BEIÆIE
J@boa 
- 
Ea rb llr6 ?r 
'3 74t6 74'4
bnge6 
- 
Karbo.
Eale6tretrEctr Fb ?6ro ?5'8 7614 78,8
EpauI.t rb »,) ÿ'9 59,9 59,9
8d da DoitrlBr
Builc6pek rb !7 16 39,5 4302 40,5
Lard, tralê Fb 19Â 21,8 É,2 N15
royrnae du Pry
"and6geû1ddê1dt Sa1!dou-Rauz. fb 15t5 16r8
DEUÎ§Cf,L.AIID 6 Mtrktê
SchiDkqB DM 4t94 5roI 5to4
trotelettat!Iû6, Dlt 6,Lz 6116 6,8
§chuLt6r! DH 4.0 4'ff 4rU
Btuch€ uDd
BeuchÉp.ck Dt4 l'6 lr21 1044
Spqcki frlsch DM lr32 I 
'64
I,84
Landesdurch-
schnit t Schûâlz DM Ltzl I t3'6 tA6
FNAIICE Ea1fe6 cên
Jaabo! rf 6'13 6r49 6r94 6,91
LoDBcs rf ?r33 7 t53 7.15 7,69
EpauIe6 rf 4,l3 4)37 4rE 1,63
trale6 dq
Pâr1s
PoltriÀe6
( cntrelardéee ) rf 4r4É 4r87 5rQ 4,87
Iard, fraLs Ff 2t4 2tL6 2r69 I r?o
SâLndoux rt I,83 lt9o I r9o I 
'90
I1ÂLIA
ProBcl,utto Llt u36 rrSt 1222
LoEbata Llr tr]4 t 2l( r196
Spellê Llr 779 ?58 850
Pa!cGtta(vqatrcoca ) Ltt 518 ,68 6t4
IÉrdo, fteaco Lit 6, 268 304
Strutto Lr.t 160 r58 æ1
LI'XE}IBOI'RG
Ja[bo! nIu 73rl 75ol 77 14 76,o
Longrs Flur 7!r7 77 7!r7 74.,
Epaures Flu æ,8 5l19 Yr7 53rB
iaÿa PolÈrL!ês( cntre Iardies ) Flu ll 
'3 32r( t6§ 35ro
Lard , frais Flur 77 rg æ'l 24rl 23r0
Salndoux FIU 22,o 22rC 22ro 22rO
TEDENL;ID
HaE FI 5r& 5t25 5,3r 5,31
Ka!boÀade-
0trcn8ên F1 5r3l 5,56l| 5,88 ,r87
Schouders F1 4'ro 4rl 28 4'L9
BuiteDr oo}
Buikspek F1 lrIS 3r24 !156 1,58
Spek, vêr5 r1 r,50 t,r9 r'84 1,98
nêuzel F1 o'90 0,90 or9o 0,90
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PRIX CONSTAÎES SUR LE ITA.RCHE INTERIEUR
PNEI§E FÊSÎGESTELLT AUF DE}I INLIND$CflE{ MIIRICT
PREZZI CONSÎATATI SUL MERCATO }IÀZIONAIE
PNIJZEN WÂÂRGENOMB{ OP DE BINNE{LTNDSE I{ARM
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Pacai
Lud.!
Mschés
lUrktc
!,larcatt
Marktd
Qua11téê
QuaIittt.E
Quelità
f,.raIltsltcn
I 9 ,| o
JÂN
I
FEB I.âA
29-4 ,-11 r2-18 79-25 26-t 24 9-r5 t6-2i 2ÿL 24 9-r5 t6-22 2r-8
BEUTIQIIE,/
BEI6IE lrt rlæbt
Jæbotr - Ha rb 't4,o 74tO 74t5 '14,5 74,O 74tO
bntal - Ââr
DadeBtrenEên rb 75ro l't,, 8or0 &,0 77 t5 76 
'o
Epau1c, - Fb 59,5 59t) 60,o 60,o 69c ,9,5
sd da poLtrlD,
Builrspek rb 43ro 4lro 4215 l8r5 l8,o 38'5
Lerd, frais Fb 25to 415 23t5 77,5 16'5 L7 t,
lojrenae ou P4E
Land68ê0lddel d. SaLadou-Reuzc: rb
DEI'TSCf,LTIID(BR) 5 Malktc
Sc hLnk.D DM 5r05 4,96 4,75
KotelettBtrBngi Dlr 6r4O 6,33 6,08
Scbultê!E DH 4rlo 4,06 l'8,
Btuche u(l
BauchÉprck DM 1,33 3,23 3'&
Speck, friEch DM Lr79 l156 I,48
ichni tt Sch6a1z Dl'l l,5o I,48
TNANCE Ea1 L aa
JaEbon rf 6r9o 7r@ 7,00 6r9o 6rÿ
Lon6co Ff 1,45 'l r90 7,95 7 16, 7r30
Epau1ro rf 4,lo 4' lo 3,75 3r60 3r45
tra1.6 dc
Parla
Poitr1!êê
( eÀtrelàrdéca ) rf 5r@ 5 '00 4r85 4,80 3,40
Lard, fral6 rf 2,50 2,50 It95 1,05 o'&
SaLndoux Ff r 
'9o
1r9o 1 r9o l'9o lr90
I1ÂI,IA l{11uo
ProEclutto Ltt t.4r( r.3æ r.100 1.æO
Lorbata Lit 1130 r. r80 r. 160 r. r40
Spa11. Llt 8æ 8æ 780 750
Paûc.tta(vcntrceca) Lrt É00 600 580 550
Lardo, ftesco Llr 300 300 ao ao
Strutto LIt 19, 115 L't5 r75
IJ'TEHEOURO
.ra[bo! Flu 71,o 77 to 7't ,o 75t5 74,5
Loagaa f1u 74to 75ro 7r,o 74to 74r0
Epâu1.6 F1üx 55to 54to 54,o 53,o 54to
Paÿ! Poltrlno6( entretardées ) Flux 35r0 16 
'0 16 'o 34'0 34ro
Lârd r fral8 FIux 2415 24tO 24to 22rO 22.O
Sal,ndoux FIU 22ro 22rO 22tO 2210 22ro
trEDENLJIID , Eârktên
UaD r1 5 t37 5Ao 5rll 5,77
6trcDgên F1 6 ro4 6,03 ,,81 5,59
Sc houdera rt 4,23 4r& 4'19 4rL6
Buik6pek F1 ),59 !,59 3,60 1,53
Spêkr ÿers r1 r,97 r,97 2'03 2r00
Scuzel rl o'90 or90 o'90 or90
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Eclarrclssements concemet les prrx des oeufs (pnx frrés et prrr de marché)
et 1es prélèvements à lrrmportation reprlE d.qs cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a été préw, par Ia voie du Règlemæt \o 21f62/cw ù\ 4/4/1962 (Joumal offlciel no lo du 20.4.1962), que
lrorgilisation commue dea mrchés serart, clas le secteur dea oeufE, établie g?aduellement à prtrr du l0
Juillet 1962 et que cette orgMrsatron de mBrché comporteBlt prrncrpÈlement u régrme de prélèvements rntra-
coMuautalres et de préIèvements envers 1es pqlrs tiers, calculés notMent su lê ba8e deE prix iles céréales
fourragères.
Lrlnstauratlonr à partir du ler ju1ll.etrlÿ6J, dru régrme de prrx uique des céréales dus la Comuauté a conduit
à la réal1§atlon à cette date dru marché uique d&s Ie secteur d.ss oeuf§. 11 en €Et résulté la suppressron dea
prél èvements ut racommuautal res.
I. NEGIME DES PRIX
Pnx fixés
Prrx d.récluse : (Règlement no f22/67fcgÊ, - art. 7)
Confomément à lrart. 7 du Règlement no l22f67f1$ du 13.6.1966 (Joumal Officrsl du 19.6.196? - lOème mée,
no 11?) poriMt orgarBatron comue alea BrchéE d.üs 1e aecteuE dea oeufa, Ia ComrBaron, après consulta-
tron du Comlté d.e ge8tronr fi,re pou Ia Comuauté I€B prrr dréclu8e. C€B prlr drécluse sont fir6s à l rawce
pour chaque trimeatre et sont Blables à pêrtir du ler novenbæ, ilu ler féEler, du ler mi êt alu 1er aott.
Lor de leur frEtionr rl est tenu compte du prix au 1e tæhé Eondlal d6 Ia qwtité de cér{aleg forragèr68
nécessarre à la prcductlon dru kg droeufs en coguille, 11 est égaleEent tenu coDpt€ des autr€B cotts
dralrmentatlon arnar que dee frars générsw d6 prcductron et de comerciêlieetion.
II. RF,GIME DES ECHANOES AVEC LES PAYS IIERS
Prélèvements à Lrrmmrtatron : (Règlement no 122/67/cEÊ' - art. 3)
f1s sont frxés à ]ralmce pour chaque trrEeatre et sont applicabl€Êau pmatuits vis68 à lrart. ler du Règleoent
î" t22f67fc\Ër à eavorr:
Nwém clu tarif dowrer
co[llM DéElgnation deB prcaluits
a) ex 04.05 A 0euf8 de rclarlle de ba8ae<our en coqurlle, fBra ou conseNée
b) ex 04.05 B I Oeufs ilépouru de leur coquill.€ et jaues droeuf8, de wla1lle ale bsse+ou,
prcpreE à dga uaages alimentarrsa, fraiÊrconaory6a, séchés ou aucrés
En ce qur conceme le calcu1 dea divera prélèvements à lrlnportatlon, 11 fêut 86 réfémr au ar.t. 4 et 5 du
Règlement 
^' 
l22f 67fcî,î,.
Re8trtutlons à lrermrtati.on (Règlêment no 122/67/cw 
- 
art. 9)
Pou pomsttre lrerportatron des prcduita alila 1e secteur des oeuf6 su la baaê des prir de cêB produit8 aE
le marché mondial, la dlff éænce entre cea prrx et le8 prrx das la Comauté !Êut êtæ courertê IlBr ue
reatrtution à lrerportation. Cette reatitution est la mêne pou toutê Ia Comuauté et peut etF difféænciée
selon IêB d.eatinatrons.
III.@
DanB la meEre alu possrble, 1e6 cotations ont été étabh6a por doa o6ufs dê Ia €tégorie A4 (55 à 60 g).
TouteforB, 11 ê6t à r€Brquer que cea prlr ne Eont pêE nécoaBrFncnt coBlEEbles, à cause deg atrfférentes
condltlona de liraraonr de Btade de comerclalrBatlon et de Ia qualité.
Belglee
Àllemene (RF)
Frùce
ItaIie
LurembourE
I'larché de KruBhoutem : prir de grcs à 1 ræhat, frmco rerché
4 mrchés i Cologne : prix de gros à l raclut I froco magêsln Rhénilie d.u Nord-l{estphaliô
I{uich : prrr ile gæs à I tæhêt, délert centre de pilaaEage
Frucfort : prrx de grcs à Ia vente, frilco détaiIlant
NrederEachsen : prrr tle grca à lrachat, d.épart @ga8rn
Halles Centra1eE de Pans : prrr de grcs à la vente
2 marchés : Milan et Rome : pnr de grca à lrachat, faco mrché
Prrx de vente dTOVoLUX (cooçrératrve de prcilucteus) : prrr ale grcs à Ia vente, frilco
détar Llant
Pays-Bas Prrx de grca à 1a vente IDur leB oeufs de toutes catégorie8 (prrr reçus par le8 prcducteua,
relevés par Ie LEI I'Ladbour-economlsch Instltuut'r, ÉJoré d rue marg€ de comemalisatron
de 1165 FI par IOO plècesr solt Or28? FI par kg).'
Marché de Bameveld 3 plrr d6 grcs à 1 rachat r fraco marché.
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Er).âuterugen zu den nachstehend aufgefiihrten Preraen für Eier (festgesetzte Preiee
ud Marktpmrse) ud Abschôpfugên bei der Einfuhr
EINI,EInJNC
In der VercrdnuiNt. 2lf62f*tc von 4,4.7962 (Amtsblatt Nr 30 vom 20.4.1962) rurde be8trmt, dæs die
g€meins&e !{arktorgarsatron für Erer ab 10. JuIi 1962 Bchrrttweise errichtet rtrdr ual alass dre auf
dress Werse errichtete I'iarktorgersatron 1m xe8entllchen eue Rqgel-ug rcn Abschôpfmgen fiir den l{aæn-
verkehr zHlachon den Mitglredstæten Ed mit d.ritten LËndem mfaaaen uird, bel deren Berâchnug in8bÈ
Bondere dre Futtorgêtreldeprerae zugrodo geleg't uerden, Im Zuge der Einfiihrog oinheithcher Cetrerde-
prei8e iD der Genernachaft ab 1. Juli 1967 wrrd zu d.ieEem Zeitpukt êin gonelnauer Mukt für Erer heF
ge8tellt. Dilrt entf relen die lmergemernechaftlichen Âb8chôpfugen.
I. PREISREOELIJNC
FeatFezetzte Prerae
EinechleueuEaoærse : (Vercrdaug Nî. I22f67fMat Afi. 7)
GerË§E Art. ? der vercrlmiNt, L22f67/EflG vom 13.6.1967 (-nmtsblatt rcm 19.6.196?1 10. Jahrgag Nr.ltl)
iiber erne gemqiname Marktorgærsatron für Eier setzt d1e Komrssion nach Anhôrug des rutiindrgen Ven
valtugeauschusee fiir dre Gemernschaft Eu8chleusmgspreise fest. Dre EinBchteuaugÊpæiae rerden
für jedeE UiertelJahr in rcreE festgesetzt ud gelten ab 1. November, 1. Febru, f. ilar ud t. Augæt.
Bei der Featsetzug wird aler UeltmrktprerE der für die Erzeugug wn 1 kg Eier u aler Schalê 
€rfots
alerliche Futterg€trêldemeng€ berücks1chtlqt. Aus8erdem arnd dr6 aonatig€n tr\tterkoaton soyio all€
all8€neinen Erzeugugs- ud Vemrktugskosten berückslchtigt.
II.@
Ab6chôpfuEen bêi Ernfulr : (Vercrdnug Nt. L22f67/gflCt Aù. 3)
Fiir die folg€nilen in Art. I dêr Vemrdnue M. 122/67/Etlc gonmten Zollpo8itionen urtd. viêrt€tjâhrlich
im voraua einE Àb8chôpfuB f€stgesetzt 3
Nlmer dea g€meinBuen
Zolltarifs Bezerchnug il€r Erz€ugniase
a) e: 04.05 À Erer von tlaugefliigel (Hïihner, Elten, Clin8ê, lnrthiihner ud Perlhiilner)in der Schale, frrsch oder haltbar gemcht
b) ex 04.05 B I Erer ohne Schale ud Ergelb rcn Hausgeflikel (mifrner, Êrten, Câha€, Trut-
hiihner ud Perlhiiher) erenreasb&r, fnach, he).tbar gpmcht, getrccloet
oder gezuckêrt
ila8 die Berechnmg der euzelnen Abschôpfügen betrlfft, rird auf di€ Art. 4 uil 5 der Vercrdnug
N". 122/67 /Eflc hlng€ureÊen.
EEtattmsen bei der Ausfuhr (Uemldrug Nr l22f 67/EnA 
- 
Art. 9)
Um ilie Auefuhr der Erzeugnis8e dleses Sektora auf der Grodlage der HeLtErktpæiBo dreaer Erzeugniase
zu emôglichen km der lrnterschieal zxaÊchen diesen Prersen ud alen Preasen <Ier Geoeinscha.ft alurch €ine
Erstattùg bei der Au8fuhr auEgêglrchen Herden. Die Er8tattug lst für d.ie g€silte Genernschaft gleich.
Sre kan je nach Bestimmg oder Bestrmügs8ebiet uterschiedlich sern.
III. PREISE AUF DBI INLiiNDISCHB:I I{ARKT
Dre Notierog€n d.er Ererprelse bezlehen aich Eowêit wre mtiglich auf Eier der Iianalelsklæse A 4 (55 bi8
60 g. ) Die Preise sind Jedoch rnfolgE uter8chledlicher LieferogÊbedrngugen, Itan.lel88tuf q ud Qu-
litâteklaesen nicht ohne Herteres zu verglelchen.
Elg:lg Ii{arkt von Krurahoutom ; orosshedêlaernkaufaprera, fr€i Markt
DeutBchlùd (BR) 4 lilârkte 3 Kiiln 3 GroE3hildelseinkaufapr6rs, frei llordrhêu-lleatfêlrache Statlon
Miinchgn 3 oro8shandêlgêukaufspreis I ab Konnzetchnugsatelle
Frakfurt 3 GrcEshandôl8abgEbepr€i8, frer Ernzelhedel
l{rederBachso ! orcEshud,el8ernkaufapreta, ab Stat ion
Periser "Z€ntralha116n", orcEshsdelBabgabeprei,s, f rer llarkt
2 Mârkte i Haileal ud Ronr GrcsEhædelsernstudsprere, frer ltlerkt
Abgabepær8 wn OVOLUX (ErzeugergenossenEchaft), GrcE8hMdelaabgabepaeia, frel
Euzelhæde1
Grcashadelsabgabspæ18 fur Erer alIer (lassen ( Erzeugerprers (berechnet durch daa
LEI (LudbouH-economigch Instrtuut) plus cms8hadelsspanne von 1,6! Fl je tOO Stück
br. 0,287F1 
.;e Kilo.)
lrarkt von Bameveld 3 GrosÊhudelÊê1nst&dspretE, frer Mapkt.
@
ftal ien
LuembrE
Niederlande
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UOVA
Splegazronr relatrvê ei pFzzi delle uova che flguruo nel pr68ùt€ pubblicalionê
(prezzi frasatt c pÉzzi ilt mercato) 
€ aur pr€Irev1 alltrnportuione
INIEODUZIONE
Con iI Rogoleenro a. 21.f62/CgE dat 4.4.1962 (Gazzetta Ufficralc n. JO dal æ.4.t962) è lteto stebrllto chc
lrorguizzazronc conuo dci n6rcêti ncl aâttor6 d€Il€ uoE Barcbb€ atâta gBdElnonto iltituj,ta a dacorrêro
dal lo luglro 1962 ê chG tala orgalizzaztone dt mercato comporte principelncrt. u Ëtiû. dr pF1lêvi lre gli
Stati meDbn e nrr confrcnti doi pêcsr tarzr, calcotati ln FrticolaÉ Eulla bêle dai pÉuri dci ccroeli. de
fo raggro.
Lrrnstaurêzroner a decomre dal 1o luglro 196?r dl u æg1n6 ali prczzr uici dei cereall Dalla Coroità cooDorta
la realtzzaztoner alle Eteasa datar di u mercêto uico n6l Bettor dello uon. Dr conaetuoB sono vsutl a
cadere I prelrevr intracoDuitùi.
I. RECII{E DEI PREZZI
Pæzzr fissati
Pæzzr lrErte (Regolaento a. 122/6'l/cw 
- 
ar"t. 7)
Confomemente allrart. ? del Regolmenfo a. l22f67fcw, del 13.6.f96? (Cazzetta tfficiato rtel 19.6.f967 
-
IOe üor n. l1?) che prevede urorgu i,zzazloîe comuê d.oi mercati nel settore d€lle rcve, la Comrs6tonr,
eentito il paÉre del comrteto di g€stion6r fia8a i prezzi limite. D€tti pEÊzzi liûit€ sono fis8ati ln
uticipo per crascu triE€Btre e aono spplicabili a decorsre alal Io novübre, lo febbBio, lo mgglo e
Io aSosto. Pêr la aletemimzione dr talr pæzzi Bi treno conto del lnezzo aul norcato noniliale alêIla qw-
trtà di cereali da foraStio nsc€aaarre pêr Ia pEoduzione dl u trg ali uoE iD tucio. fnoltre Bi trono conto
detli altn costi di aliosntazionê 6 alrllo apêse gmeÉl1 ili prcdu8ioBo s di com.rcialisariouo.
II. RECIiIE DEOLI SCÂItsI COÙ I PAESI IERZI
Pæliêh allrimErtêzion. : (Rcgolmento î. \Z2/67/CFÆ, 
- 
srt. l)
Dotti PËuri vengono fiaseti ln sticrpo IEr claBcu triE.ltrc p€r ls B.Bueti wcl tariflaric iadiæts
netlrilticolo I d6l R€golm.nlo n. l2Z/61fCEÊ .
llmcrc tlella tariffa
doguale conue Desi8nszions d.i prcilotti
a) er 04.05 A UoE di wlatili dê cortilsr in gucio, fËache o conremtr
b) er 04.05 B I UoG Egusclstê 
€ 
giallo al,uon dr rclstilt dÀ cortilê, atti ad ual Blir.ntsri
fEschi, consemti, a8aiccati o zucchoBti
Per rl calcolo alêi EI psli6vi alLrimportazron€ 8i nnvia al nêgolænto n.lZZf6'l/CrE,. srt. 4 r ,.
Restituzioni allr.mrtaziona (Retolilônto a, LZZ/61/CEE 
- 
§t. 9)
Per consôntire lrEaportazlole doi pDdotti nel settore dello uoE in bso ai pmzzi d.r tali pFdottl prsti-
catl Eul narcato Dondlaler Ia diffêr6næ tre quêEti pFôzu r e r prerzi dêlla Co[Eità prô caaerc coperte ilB
ua æatituzroÀê allresportazione. D€tta reatituzron€ è la atcâaa per tutta la Corortà. Eesa;uô csacrc
alrfferaziata secondo la deatinazioni.
III. PREZZI St'L I'tsRCA'IO II{IERNO
Per Le qwtêrion1 alellê uoB wngono con8ideBti, nellB oiauÉ dGl possibll3, i prezzi delh mB della
clas§e A4 (55 
" 
6o gr). futtana E rlleEto che B ceu3ê tli aliffGMse riacontEbili nello condtsioni
di dr8triùuzioner nello stadio di comêærêlrzzazione s nslla qulità, teli prezzi non sono piso6mtc
coEpaEbrli.
BelEio !{crcato dr Krulahoutam i lmzzo d'acquisto dêl comarclo all rintæsao, franco Dcrcato
Gemra (RF) 4 mêrcati : colonia 2 wozzo dræquisto dol comêrcio alltingæsaor fmco [agazzino
Rênera-tlestfal te
I'lonaco ! prôzzo dtacqursto de1 comêrcio ellrin!ro!8o, FFtsnra centrc dr recoltB
Frùcofortê 2 ptezzo ô1 vmdita d6I comrcio all ringæEao, fmco dattâgliutg
Niêdersachssn z gtezzo dracqui8to dsl cm€æro aLlrintrcsao, pert€na @tezrino
Pracia nlIatl.s Contral.B, dl perigi i plezro d.i vadita d€l com.rcio all ringæaso.
Italia 2 m.rcati 3 Mileo e Rom ! pæzzo d.ræquiato dol comerci,o allringælso, fruco mêrcêto
LusgmbuÂo Prozzr dr vendita dl OvoLUX (CoopsEtiE di prcduttori ) : prezzo di vmdita dsl comcrcioall rrntËsao, freco dettaglret€
Paêai Baasi Pæzzo aU vendita d61 comercio allrlngrcBao par lê wB di tuttc le claasi (prczzo ricentod81 prcaluttorer(cslcolato dal LEIrrrlædbour-Econoniâcb Instituutr) uaggiomtà'<ti * r"rrfn"pêr il comerclo allrin8rcsao di 1,65 Ft por IOO lBzzi o O,Zg7 Fl par Ik)
lrerceto dr Bameveld z prezzo alracqursto del comercio allringroaBo, fmco Ecrcato
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Toêlichtin8 op de in dozê publicatis rcorkonenalo prrJzen rcor otaæn
(nstgestelde lrijsen €n næktpri;zen) il lnrcêrh€ffing€n
IIIIJIDINO
Btj Vercrdening rc Zt/62/æA vs 4.4.t%Z (publiBtleblêd nr J0 - cttl. 20.4.|962) rcrd bêpaatd., dBt do
goneenschêppelijke ordening H de nækten i.n ale aector cieren met ingut vu jo juli 1962 g€IetalÊliJk
tot steil zou xolden 8€brêcht en dat dsze mæktordsnlnt hoofdzakolijk e€n atê1s€l onBtt€ ÿe intre
comutêire hoffrng€n { h6ffinS€n t€Smdver derde Ialrden, d.lê ondêr n6êr b€reksnd r6rd.sn op basis B
de rcedertraârprijzon.
De irwsriag in d6 com3enschêpr per 1 Juli 1967, w ês uifomo prijsÉg€llng rcor gfficn bræht met
'ich trcar dat op bêdo€ldô datm ook een gencensoheppelijLo Earkt in da soctor êieran tot atand ycrdgebracht. De intracomuautair€ h6ffing€n kyæü dameê to vævell6n.
I. IRIJSREOELING
Vagtæstelde priizen
sluisprijzs r (Vercrdening w t2467/W 
- 
art. l)
overeenkomstig êrtikol 7 m vercrdenrng ff 122/67ffrc m 11.6,196? (pubticatrêblâd v8 19.6.196? 
-
10e iærtag nr 1ll) houilende oen g€m6enBoheppolrJks ordonhg dêr Er*ten rn ale aector 6teren, Et6lt
d€ comigsi€r na ingevonnen advi€8 H het Bêb6êEco[lté voor ale cemeenschap rcor 6lk krartæl
H t6rcrü do BlulsprlJzcn BEt. Ztj ,iJn veû toepeEaing mct ingut H L rovanb€r,
1f€bruir 1n€i en I aWuatu. Bii dê BstÊt€lling ervu rordt rskontng gehouden E€t do yerêldmrkt-
priiE w d€ hoovê€th€id rcoderg?il€nr büodigÈ rcor dê prcductre m I k6 6ioren rn d.o BchæI. BoreB-
dran uotdt rek€trirg gthouden Est de overig€ rcodârkosten en m6t d6 algrnene pmductrê- o cooercrallta-
tiokosten.
II. lqiEtlilC VÀI IIET HAIIDELSVERKEM üEî DERDE LTXDE{
BeffinÉên bi.t invosr : (Verordcning w lz2/67/W 
- 
artikel j)
D€zê uotd.6n voor êlk krartæl E tewrên Estgesteld rcor d€ volg€nd.€ 1n art. I van Vercrdening
ff 122/67/w olx€nonên tariefpostù !
Nr m het geEesnschappelrjks
dowotæief 0nEchriJying
a) cr 04.05 A Eieren ym plurmv66, in dê Echæl, vgrs of rerduuza8ûd,
b) er 04.05 B I Er€ren uit dê 8chæl en clgool, E plulmvêo, t€Bchikt voor mensc-lijk6 consuptie, var!, verduuzuil, gedrcogd-of net to6gcvo6gd,o
euiker
ïêt do borskening va ale dlveme inwcrheffing€n b6tr€ft, ziJ verczên nær vâroral6nut w Iz2/67/Emt
art. { en l.
Regtltutr€a br-i urtrcôr (Vercrdening ff IZZ/61/W 
- 
art. 9)
0n de ultrcer B ds prcdukton in d€ aoctor 
€iôrü op besla vd ale H.mlalmrktpriJzon DoBllijk te nakcn,
ka het vêrchil tusa6n dezê priiz6n en ùe prrJzu va de o€n€cnachêp orerbrugt rcrdsn door oen mstitu-
tie bii uitrcârr diê period.iek rordt veatge8teld. Deze rsgtltutb ie goli;k rcor d€ g6h6l6 ocmeenschap en
ku a1 nær g€Ieg w d.e bêstsming t€diff€rôntiêerd ïorden.
III. IRIJZEI OP I'E BINNB,ILâNDSE üARrI
voor de notorug€n va dô ererm rerden, Hær dit mog€rijk breek, de prijzon g&onm vâû da simn
Klasse À 4 (5, tot 60 8). Nochtes di€nt oEg€Eerkt te word6n, dêt aloor vêrachilrm il lereringsrcor
xærdenr hæalelsstadru ù krariteitr dêze priJu6n ni.et zondêr m€sr wrgsrlJkbæ ziJn.
Belrié Mükt vu t(rurshoutem i Orcothedelsakooppnja, frùco mùkt
DurtBlad (BR) 4 markt€n 3 KôIn
trliinchen
Frukrrik
Ital rë
LueBbum
llederlad
t Grcothadetsekooppri j8, f rüco ragazi jn l{oord-Ri Jnlud-HôBtfalen
: orcothüdel.sukooppri js, af væzuelcontru
Frmkfut 3 Cæothaalôlsvorkoopprrj3, frùoo kl6inhaalel
Nied6rsach8an : Grcgthedslsffikooppri js, ef megazi jn
'rlialle8 Centrelesm H Püij8 : GrcothsdelaÿerkooppriJs, fruco @kt
2 mrkten : Mrlao en Roma I Cmoth&dgl8HkoopprilJ, freco Brkt
yerkoofD_rrJzen vu OVOLUX (Coôperatre vù producEntôr):orcothactelsErkooppriJ8rfruco kternhadel
ùrcothsdelBvêrkogp],I:J"--poI erersn el.lê klæsa ( door d. prodwontù oatrug.n DrlJs
I berekmd door hrt LEI, "Ladbow+conooiâch_fnstiiuut") , nmccrd.etd net où g-oih*_del8lmge vu 116J Fl per IOO stuls of Or2Bl per kg)
Mükt En Bameveld : orcothad€laHkoopprt JE, f ruco mrkt.
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PRIX D'ECLUSE
EII{SCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITILNNDERI{
PRELIEVI VERSO IJÀESI TERZI
HEFFINGEN TECENOVER DERDE L.AI{DEN
Pay6 amportateurs
Ein fuhrlander
Paesj. importatorr
Invoerlanden
PRIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZEN
PRELEVB,IENTS 
- ABSCIOPFI,TGEII
PRELIEVI, . HET'FII{GEN
1.2.?0 
- 10.4.?c I.2,7c 
- 10.4.70
t{ll UC-RE l.{N UC-RE MN UC-RI !î{ UC-RE xt{ UC-RE Hll I'C . RE
A. 1. Oeufs en coqurlle de volaalfer
Schafeneler von Hâus6efluEeIr :
Uova 1n guscao di volatili.r frr
Eiereh an de schaal vd pluimvl
faai6 ! conservés
Ira6chi haltbar genacht
:sche o con6ervate
Eet vets of verduurzaand kB
BELGIQUE-BELSIE 2)$2
o,4721
8,20
0,1640
DEUÎSCHLATD (BR) t,18 o,600
rrâNcE 2,62j urytl
-o. r49(
IlAIIÀ 295,2 to2,5
Lt,XEUBOI'RO 2f162 8,20
!IEDERLÂNI) 1 ,710 o,594
2. Oeuf6 à couver de vola111e
Bruteler von Hau66eflugel
Uova da cova dr vo1atili.
Broedeieren vd pluaûvee P1èce - Stuck
Pezzo 
- 
Stul<
BELCIQUE-BELGIE
o,0649
0,7l
0,0146
DEUTSCIILAND (BN) o,218 o 
'o5l
PRANCE 0,160
uroô1,
-0,0I 2( r
ITAI.IÀ 40 t6
LI'XEIIBOI'RG 0'71
IIEDERLÂIID o,23' o' 13
B. I Oeuf6 san6 coqurll.e de volaal-le, fraa6r conservésr prorres à des usageo alls.entalres
Eier ohne Schal-e von Hau6geflugeI, frischr haltbar Senachtr SehaesEbar
Uova ssuecaate di volatilit fresche o conservatet atta ad usl allEentarl
Eleren uit de schaal ÿd p1uj.Evee, ver6 of verduurzaandr 6eschikt voor nenselrike consun-pta k6
BELGIQUE-BELOIE 28,4,
0, 1690 ) o,r9o,
DEUÎSCBLTXD (BR) 2,081 ot696
rRÆ{CE I, 160
r.056
ITALIA 155,6 118,9
LUXEMBOURO 28,45 9, rr
}IEDERLâI{D 2,060 0,689
2. OeufE 6ans coquille de vof,alt1er 6eché6t proPre6 À des usages a11oent.=ire6
Eler ohÀe Schale von Hau68ef1ugelr 6etrockûetr genie6sbar
Uova B8usciatê dl volatilir e66iccater atti âd uEi alimentari
Eieren uit de schaal van plulûveei gedrooBd! 8c5ch1kl voor DenseLiJke consuilptie kg
BELOIQUE-BELGIE 102,1,
2tO47O
34,7'l
) o,urro
DEUTSCELAND (BR) 't ,492 2,545
FIA}ICE rr,169
5 rAOZ
o.614
ITAI,IA 1279 t4 4t4$
LUXIt{BOURO r02,15 J4 t17
NEDTRLÂ}ID 'l | 4to 2 517
(r) Â partrr dê r/Ab./A decolrele aal:/vaaf: rI.8.1969 (Règt.-verordn.-RêBor.-verord. (cm-Erc-Eo) n" 1662/69)
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PRIX DIIiCLUSI!
EINSCIILEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPRTJZEN
PIiDLEVE}IE{TS ENVERS PATS TIERS
AI]§CHôPFI'NGBI GEGEI,IUBER DI,IITTIr'IT,IDERN
PRELIE!'I VERSO PAE.SI IERZI
HEFFINGHI IEGE{OVER DIRDE I.ANDEN
Pays iEportatcu16
Einfuhrldnder
Pae6i ioportatori
Invoerleden
PRIX D'ECLUSE . EINSCHLEUSI'NGSPREISE
PREZZI LIüITE 
- 
SLUISPRIJZEN
PRELEVEX,IEIIIS 
- 
ABSCUCiPFIINGE}I
PRELIEUI 
- 
UEFTINGEN
r.2.70 
- lO.4.7O r.2.?0 
- 10.4.?0
C. 1. Jauûe6 d'oeuf6 de volailler liquldeE, propreE À de6 u6ag€6 alj.aentaireG
Eigelb von Hauogeflügel, fIüssi.gr genieGobar
Gialfo druova dt volatilir liquidor atti ad u6i alinentarl
Eigeel v8 pLuiEveer 1n vloeibare toestandr Eeschlkt voor men6etijke consunptie
2. Jêun€6 dioeufs de volaillei conBel,és, propreG à de6 u6aBes alarentaireE
Elgelb von Hêu6gef1d6eL, gefroren, 6enie66bar
GLêllo druova di volatilir congclûto, atti ad u61 alametrtarL
ELtrcl ÿe pluiûvee.bêEorGn I geschikt voor nen6eliJke consuFptie
,. Jaune6 droeufÊ de voLalllgi 6éché6r propreE à des u6êBe6 alj-nentaireE
Elgs1b vo! Hau6geflüEeL, getrockhetr Benie6sbar
GLallo druova di ÿolatillr eg6iccator attl ad u6i alieentarl
Elgeel vu pluinveer gedroogd. ge6chikt voor menBellike consuuptie
(r) I partrr de r/ lb t/L d.comE dar :/vaêf r 11.8.1969 (Règ1.-ÿ6rordr.-Rrgor.-vasrd. (cæ-ÉTc-EEc) * t66z/691
Ka
MN UC.RE lor UC-RE Èî{ UC-NE l,lN UC-RE lfl,r UC-RE IIr IJC-RE
BEIÆIQUE 
- 
BEIÆIË ,rt)4
Ir106?
16 r7:
0,1346
DEUÎSCHLATD (BR) 4ro5]. rr22\
FRAI{CE 6 1147
l-r,B-tE-
l -0,105( l
ITALIA 69r,7 2O9 rL
LUXE'IBOURG 5r.14 16'71
TMERIJWD 4,006 I'zII
BEUIIQI'E 
- 
BEIGIË 58,94
r,l7BI
l7'S
ot3575
DEUÎ§CELAID (3R) 4t!14 rrl08
FAÂICE 6,547
I,986
{ r J2)(J
IlAIIA 7ÿ,1 22),4
LUXII.TBOURG 58,94 I7'S
NEDERLAJ{D 4.267 1,84
BEIÆIQUE . BELGIË t14,51
2t»O7
1516
ot'1o52
DEUTSCIILAND (BR) 8'$z 2,58t
FNAICE L2r7æ
3,917
ur04J(J
ITALIÀ 1431r3 440,8
LUXE}lBOIIRG 114r51 35r26
NËDERLAND 8r?9o 2.551
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EII COIISIIIIS SUR LE IIIICII ITIENIE'B
IDIISE TESÎCEIITELLI AUI DEII IjrLilDISCEIT [TilI
tûlzzr corst4l^tr sul. l,lElcxlo llÂzrollÂ.Ll
IBIr'ZB IAIIOECIB OP D8 BIII}IENIJIID§I IUNE
Err Dlac.-J. Stück
Prlr d. Iro! À lrrchrt( lnnco auch6)
(llaco rslt)
Prlr d. groa à h ÿ.ÀtG
( flEco lucha)
lratco !arcato)
t d. Bror À h rlata
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RII CONSIATTS §I'R LE XTNCIE IIÎENIEB
PBEISE TESTOTSIEIJI NT DIII ÜIilDISCEtil X^NlcI
IAEZZT CorSlllÀÎr SUL HETCrIO llÀzroNllI
mIJZEt rrrloEltollEx OP DE BINilEilL[lD§E MâAIO
Drr pllct-J. stilckbêr unltl-Dar 6tu.kn1
t 9 7 o
llrscha.ülrkt.X.rcrtl]hrlt.D
Da!crlptloÀ
B.!ch!.ibu!
Da!crlsloa.
O0rch!1Jÿ1ût
Po1ôr
Ocrlchl
r969
DEC JIT FEB
Cr. 1-? 8-r4 t5-21 2?-ù a-4 >-11 r 2-r8 t9-25 É-r 24 9-r5 16-22 23-1
EEITIQI'E-BEIÆII
,,'rttllll
INüIgE@E
Pllr dr 81or À lrÀchrt( lrraco uché)
Groo tb.!ôtI!r.ÛooPDri J !
( lruco rukt)
62-5, rù r r60 l16'l l' 58 1,33 lr12 lr32 I'J4 Ir34 r,42 1'35
,?-r8 rÈ 1 r55 r,60 lr55 r'lo lr27 l,zl r '12 ltd t,ll 1r 30
\2-\' rb o'85 o'90 0,82 o165 o 
'65
0'70 or80 or75 ot75 ot77
DEUTSCELÂXD (BR)
TOl,f, Oro!!hrndal.aI!t.ul!Prci(fr.r. RhclEl.-f.!tt.Stlù 5r-60 IlI 0,136 o'141 114 tl25 ,rrl 0r110 0,r18
üthrcEEt
60-65 Dl'l 0 r158 )r r50 r48 0,135 0,115 rl& 0,1æ 0,118
5r-60 DH orr48 1r140 ), r38 0,r25 o,ro5 ,1lo r,110 0 r108eb Kmzcrcbnugeotelle)
}TIEDM- Grcs!àsdô16a1n}êuf Ef cisr(eb Statron) 5#o DI 0r143 0rrJ4 ),r]6 0r109
0rlol 0,Loo 116 ,1lo 0, rr0
tnrifn El ud.l.rbt 
baPrrl!. 60-6, DU
0r169 ),164 t59 orr19 0,r26 )r139 o, r30 0, lJ0
(tr.t El!u.1hùd.l)
,r-60 D{ o,156 )r r5r t46 or r29 0,116 )rt29 0,ræ orl2C
tRll{cE
8^!JrS
cEmtrI,ES
DE PINI§ Prtr d.8!or À la ÿlnta
61-6> rt 0,230 0 1225 o t22i o,2t9 )ræ3 orl89 ),r5? 0,165 ), 163 o' 159
56-60 P' ot22' o12æ 0,2t: 0,214 ), 196 0r183 t62 0r163 ,152 lo,r51
4tat t1 0,12i ) tt2> 0,12i ort25 0,1æ ll0 r15
IIrIJA
ürLtto Fct!1 dracqul6to
60c Ltt 2r,50 26160 25r5o 2tt50 ,r0 19 r75 20rs æ,15 N,75
,r-60 Ltt 24tN 24,',|' 'Ar21 22ræ lor0o r8,50 18,50 19r@ 19,0c
( !reaco rorceto) l.O-4t LiÈ
n$tl ,r-60 LIt 22tO( 23,00 4,00 21, r0 18,OO 16'75
LUXB{DOünO
Pslr da gro! à lr v.ut.
60-6, IIur 2t5o 2,ÿ
55-60 Flur 2,3! 2,33
TEDEnLÀI{I'
iroothrûdrla @r
:oopDrlJq
ÿ allc
kla!aar rl orr88 o t722 l,rr9 0, r.1 5 ,r03 o,108 ),11' 0, r08 o,t r
BÂNTEVELD
Orootb.!d.I6GELoopPrl J ,9-6' f1 0,11 118 1r9 o,111 r12 IT' rr7 o,1o8 o,u4
(franco oarkt)
,7-r8 PI o,099 0,102
'1o4
0,098 ),o99 0,Io2 ,104 0,09? 0,102
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OEUFS de POULE
cl I (55-609)
Prrx sur les morchâs de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER
kl B (55-609)
Prerse ouf GroBhondôlsmorkten
und Ernschleusungsprers
UOVA di GALLINA
cl B (55-60s)
Prezzi suimercoti oll'ingrosso
e prezzo ümtte
KIPPEEIEREN
H B(56-609)
Priizen op groothondelsmorkten
en slursprijs
'Uc/pièce.unito
RE/Slück.stuk
Prezzt sêttimonoll
Weekprrjzen
UC/prêce. unità
RE/Stück. stuk
0,06
Pnx hebdomodoires
Wochenpreise
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnitte
- o,ou
o,ot,-
o.o2
0,01 -
0.08-
0.07
0,06-
o.o5-
0,03-
0,04
- 0,03
vr vil
1969
0.02
0.04
- o.o,
t-
i.
t- 0.03
- 0.07
0.06
0,01-
o-
vt v[ v0t rx
1968
- 
BELGIOUE ' Krurshoutem DEUTSCHLAND (8R): Kdln FRANCE Holles centroles de pons
LUXEMBOURG OVOLUX tTALtA . Mitono NEDERLAND: LEt _pn,zen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
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VIANDE DE VOLAILLE
EclairclsB6ments concemffit lês prtr dêB rcIeillêB (prrr fixéa et prir tle marché)
et les pré1èvsm6ntB à ltimport8tion reprts dan8 cett6 publication
INTRODUCTION
Il a été prén, per Ia rci€ du Rè8lêment îo 22/62fcÆ du 4.4.1962 (Joumal officigl no lo d.u N.4.tg62)l
que ltorgeisation commue deg merchés serait, das le sscteu de 18 vied.e de wlaille, 6tablie g?âdusUs-
n€nt à pertir du 30 jurll€t L962, el que catte orgaisation ile mæh6 comporterait principalenent 1gr r€giBs
de prélèvenents intræomuêutaires et ile pr6lèvmonts envsË lea pqya tlera, calcul.és notment aE la bêa€
alês prir d.es cér6alee fourragères.
Lrinatauration, à fErtir du ler jullet 196?r dru régrEe de prir uique dee céréales das la Co@eut6 a
conduit à la réelieatiou à cette atato ilru mrcb6 uique dss le sccteur de Ie viurle dc E1aillc. 11 a êst
ré6u1té la aupprGcaion dea préIèvemats rntEcoMautairsa.
I. NEGI}fE DES PRIX
Prir fix6g
Prir df éclEe : (Règ1êmnt \o t21/57/cæ, 
- 
art, ?)
confom6Eênt à lrart. 7 du Règl6E.nt îo tgf61/cqq alu 11.6.196? (Jol:JBt offioi.r atu 19.6.1967 
- 
roèmc
méô no 11?) portut ortuisation comuê d.€a mrch6s ales Is sêctêu d6 lê ÿIuala dc rclalllo, la Comig-
sionr'après conaultation atu Conité de g€Btion, fire pou la Comaut6 lôa pnr dt6cluec. Ccs prir d.r6cluc
sont firés à I ramce pour chêquê trim€atrc et sont Eleblcs à pertrr d.u lêr nowDbr€, du lcr f 6nicr1 du
lèr mi et du ler eût. Lom rle leu fiEtlonr il 
€Bt tenu coEpte du IEir au Ie Eæhé mondial da laq@tité de céréelee foumegères néoesgeire à lê prcduction dru kg ale rclaillc abêttu..
Il 
€st éSaleoent tênu conpto d€Ê autr6s cotts draliEentation ailar que des fraiB gén6rau d€ prciluotloE rt d.c
comqrcialiaatloa.
II. RECIüE D8S ECEATGES AVEC LES PAYS TIMS
PF61èvemspts à lrlmportatlon : (Règl.msnt ao L23/67/Cgf., 
- 
êrt. j)
f ls sont flrés à I rawce 1nu chague trin6âtB êt sont applicablo8 au prcaluits vr8és à l ræt. ler du Rètl€-
nert no f2j/67/cEE, à sarcir :
Nmém du tarrf alormier
comu D68igaêtlon des produits
a) 01.05 VoIaillEB E@tea de bs6e{oB
b) 02.02 Voleilies rcrt€a al6 bassô{ou et leups abats oonostiblca (è I reælui@ de3foies), fmts, r6frig€r€e ou congeléa
c) 02.ol Foiee de w1aill€a, frais, r6frigÉr6!, oong€16!, sêI6s ou ü aBlre
d) er 02.05 Gmlaae ale rclailleg non preaséc ni fonduâ, frafche, r6fritËilr, co!ts16e, BeIée ou q aauure, séch6e ou û saumê, g6ch6c ou iu6c
ê) 15.01 B GEiBBc dâ rclaille8 press6e ou foncluc
f) ex 16.02 B I Autres préperationa et conôcma d. visalâB oE drabata de rclatlls!
h ce qui concem6 ls cêlcul dêB alivsæ prélèvcuenta à lrrmportatioE, il faut se r6f6rer sr êrt. 4 st 5
du Règlen€nt îo 123/67/CEE.
Rostitutions à lr8mrtatron (Bèglemcnt no L23/61/CEE 
- 
art. 9)
PoE Ipmettre lrèrportation alôB p,roduitB dâls Ie aocteE ds Ia viaale il6 wlBille au 1ê base ilês pEir dc
ces pFduita das le mrché mondialr le diff6renc6 sntre c6a prir et 16s prir al,ars Ia Comueutâ p€uù 8trê
couvêt$e Fr u€ restitutron à lrerportêtion. C6tte restitution est la mêne IDu tout6 Ia Comueut6 st
pout êtæ différcnctéo seton lee dsstinatim8.
III. PRIX SUR LE IIARCHE ITîMIEUR
Lôa cow indiqué8 ne Eont pas nécêEaairenent conpeEblsa m rBiBon de8 conalitions comorciel€a particullè-
ree au divere EtaiE nembres ai,n8i qus al€E différencrs de qB1ité, ile poid8, de prépamtion et draaBortiDart.
Belrioa Prlr de gæs à la vente, dd;a,rt abettoir. poids abattu (en oryovac)
allensgre (R?) Pt'rr dê gæs à ra vênte, ar6Frt sbuttoir, poirls ebettur(en cryow)
Frilcc
Italie
Lugmbous
Pnr de grcs à la @ts, Iiallês ContÉlEE de periB, poldE abattu
Prir de gæ8 à l,achat, fmco maæhé de [lilu, poids abattu
Frir de grcs à Ia mte, fHco magaain de détai1, poidE abettu
Pavs-Bae Prrr de grce à la wnte (calculé par ls ,Prcduktschap rcor Pluiilvêo en Eicm")poids abattu (en crXrorec)
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SCHLÀCHTGEFLÜCEL
Erlâut.mgsn il dsn nachat€hend aufgêfiihrt€n Proiacn für Schlachtgoflügel
(featgeaetzte Preis€ ud I'tarktpreree) ud AbechÜpfutpn bci iter Einfuàr
EINLEITIJNC
In dêr VerctdnurNt. 22f62/WA vol 4.4.1%2 (lntablatt I{r JO rcE æ.4.1962) ntdr bêatimt' ôe!8 dic 8!Dê1!.M
ttarktorgui8atron fiir oeflügelfl.r8ch ab lO. Juli 19,62 achrlttyeisc.Fichtct ritdr üd itsE di. auf ilicac lloire
errichteta Uarktorgsrr8etion ir rêBsntlichên oiro n.6.1Eg wn 
^b€ch6pfEgrn 
für dcn tluanvêrk.hr flIsche dcB
I{itglreal8taÀtcn md nIt drittcn Lânden unf,asacn virdr b.i alorÊn BêÉobrug iaabcaonilcm dia Futt.rgrtrcid.tr.ls.
zugrunale g6legt ucrd6n. Im Zug€ dor Einllihrog rinhrltlicher Oôtruidcpr iBe in dtr O.il.iaacbaft ab l. JuIf 1967
ur!d. zu dtêacn Zêrtpukt €rn gamcinam.r larkt f[r CaflüA€llloisch hsrg.8t611t. Darit stf iclan ô1. iùcrgmi!-
sch8f tl rchân AbBchôpfmg€n.
r.@9-
FêatæBstzte Prôiaa
Eingcblcuau*aprtisê t (vârordnüg Nt. 123/67/Et/lc - art. ?)
ornEss Artik.l ? dcr veror{rü8Nn. 723/61/EflG wn 13.6.195? (ArteUtett rcu 19.6.196?r lO. J8àrSe6 ilr.Il?)
iibêr dic glEcinaso l{arktorganiBatlon für Oofliig€lflcirch r.ttt di. fo@illioD naoh AnàEnug dca zutôuthgen
VcHaltutrauschuesa fiir diâ GemernschaJt Einlchl.uugEpr.lt. fart. Dio Eln.cbl.uu8lpËlss rcr{u filr
Jedos Vi.rtalJe.hr in wBu f€stgB86tzt ud grltm ab 1. llom[balr l. Fcbmari 1. ;sl rd 1. Augut. Bei der
Fê!t3.tm6 rltd dar ttslt@ktlr€i8 dsr fllr illô Erzcu8ug rcn 1 Ig fufl!€Blfl3isch ctfordcrlloheE Fattort€-
trsiilem.ng! bcrücksichtitt. AEB€rdo[ 31!al iliâ sonrtlgü Puttorkorton soYIê all. êlltrtrallo Essau€IDt!- ud
Vcmuktm8ekoato b.riicklichtigt.
II. REÛELI'NC DES EÂNDELS TIT MIfIEI LiitrERÙ
AbschôpfuEen bei Eirfuàr (Vcrortnug b. ]-2!/67/Ef,to, Lrt. 3)
F\lr d.ie folgrnalen il Art. I der Vcrordnurti. 123/67/Ef,rct guaanten Zollposltronù uit{ Vicrüeuehrliob i!
rcBE einê Âbschôplug fêstgr3ctzt t
Nlmor al€a B€n6inaaDü
Zo11tarifE Bêrcichût d6r ErlcugDi88o
a) or.o, Esutlflüg€I lcbod
b) 02.02 Eausglflüælr nlcht lobod ud gEiEartâr.r schlaohtebfall hicrmn (ruta-
nomm Leber), frilahr gEkEhIt od.r Esfroren
c) oz.o3 GcflütrUêbômr frirchr trkühlt, 8êfpr€!, 8!sê1ræ odcr in Selzlekc
d) er 02.05 oafliigrlfottr usdor awglproBat noch eusgr3chDols.nr frllchi glkllhltr Srfrcrar
g€Balsmr i! Saltld(or gêtrccbet od.r tltËuohcrt
e) r5.or B oôfltlgrlfott r aEgêprsast od.r MgllcbD1sæ
f) sr 16.02 B I Fl€iEch ud schlachtabfallr aDdcilnù.rc1tct oal.r hsltbe,f 8rMht, rcn
caflügp1
tlss iltê Bcr.ohnut dor unrêlnæ Abschôpfut€n botrifftr ritd suf dl. Artikcl 4 ud 5 dcr V.rcrdnu8
Nr. tzl/el /wc hlnssioson.
Un die Aufuhr dêr Erreu8nrBse dias.a Scktors euf ilcr ororllagc d.r tlcltDtrltpr.i!. ali.E.r Err.ug!l8s. n
emdglichcn, km der lJntsEchied æircho ili.8ù Prcism ud dcn Prrleu tlcr Gæiaacba.ft dNh cilr Erstet-
tug bei êer Àusfuhr augr8llcàù u.rdm. Dlê Erltêttut t.t für dir t€!ut. CcmiDachêft 61oich. Sic
km J€ nach BostimE8 oder Bastimt!€lblct ut.Ëchl.allloh a.14.
III.@
Dlê üarktpreise sird infolgr d6! b3aondcro llârldcl3badingugu in don oinzêlBe [itgll'cdttastùr d.r lht.ts
Echieds in eElitât, CarichtsklaBBi.rog, Zubcrcitu8 utrd Sortlôro8 nicht ohna rritcr.s wttlclchbsr.
lglÂigS Orcsshsd€lBbgab.prei8abscblacht.EirSchlachtg€Yrcht(i'nCrlom)
Deutschlild (BR) Groaabadclaabgabcpr.ir sb Schlachtcrci, §chleohtgevicht (in Cr7ore)
Frilkrê1ch
I@
@
l{iederlude
Grcsrhandelæbgabcpr.i ! ItzortElhal lutr Psi â r schlechtg€yiaht
crcB8bsd.l scink8uf sDrcla r f r.i üail&rder ilarlst r Schlêcàt grurcht
OroEshÀldBlabgBb.pr.isr fmr Einsslhadql r Schlæhtgsuicht
cÉsshedalsebSabalmiar(bcrocbaet dlEh die tProatukt8chap rcor PlulnE. cn Eicmn")
Sohlachtgwlcàt (ru Cr?ore)
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POLLAI,IE
Spie8azioni relètive ai prtrzl dol pollms chê ftgurano nêl prêsent! pubblrcazione
(pnezzr fisaatr e prszzr tii mercato) € sui pr€llevr êll'rmportazron€
INMOU'ZIOTE
Con i1 R€tolansîro a. z2f62fCF.E dcl 4.4.f962 (oazzctta Ufficiêle n. JO del 2o.4.L962) è EÙato stabiLito chg
l rorgaizæzron€ coDuo dci Dersti n€l §ettor6 det pollso sarêbbe stata gradElEcnte ratrturtè a dscorr€re
dal lO tBlio 1962 c che tBIê orgeizBzionc di oêrceto coBporta priucipeltssnte u regrne di prellcvr fra tlr
Stati nenbri e nei confrcnti doi pêssr tGrzi, ælcolatr in partrcolaÉ sulle base der pËzzl dei csreali dê
foreggio.
Liinstarazione, I ds3oFcrâ alBl 10 lutlio 196?, di u regiDc alr preuri uici de1 cor€all nGlla Conuità compor
ta Iê rralizaziouel alla st63æ dêta, di u Eorrato ulco n€l Esttore dêl PoIIue. Di consaguüa Êono vênuti
a oadcp i pFlievi utreoDrEitBri.
I.@41
Prezzi fi8seti
Prêzri limrtê : (Regolanento n. 123/67/cw - 8rt. ?)
ConfomêEotrtc all.articolo ? dcl Rcæ1el[6nto n. 121f6'lfC!E. a161 f].6.196? (Aazzal"la Ufficisl. def f9.5.196?
LOo mo, n. lI?) chc preredc urorganizzazions coms dêi msrceti nc1 settore d.l Dollamâr le Comiasionêt
Eêntito iI pêÉrc dêl CoDitato di goBtioDô, filsa i pÉzzi limit€. Detti p$zzi llEitê sono fissati iB
iltrcipo par ciæou triûestrr .8ono epplicêbili a decomre ilal 10 novotrbre, 1o fabbrarol 10 na€gio €
lo e€osto. Per la dctcEinazione ili teli pnzzi si ti&â conto dol pËzro aul. Derceto mondlBls dslla qH-
tità ali c6r8ê1r rla foraggio ncocaaaria Dêr 1a Foduziono dl u Kg di pollde maccllêto. Inoltro 8i trono
conto dâg1i eltri costi ili êli[antazions e d€]lê spcÊo tênorali di poduzione e di aoEcrciallsaziono.
II. RECII'TE XtsGLI SCAIIBI COI{ I PAESI MRZI
: (Regolanento 
^. 
L21/67/cgE 
- 
*t. 3)
D6tti prezzi Engono firsatr in stiorpo pêr ciæcE trinostE IEr l.868uotl rcci tariffgrir Indicêt.
nsllrert1colo I d€I Rogolilênlo 1. t\f;lfcw .
NuEro della tsriffê
ilotuals conuo DôBignazronà dsi prcdotti
a) or.o5 ÿolatili vivi ôê cortilê
b) 02.02 Voletili mrti d.e cortilc e lorc fættsSlic coucatibili (eaclul I fegati)fNschir refrigrBti o congelati
c) oz.ol Fegatl di volstitir froBchir r.friglEtlr cong€latir salati o in ælâloia
d) 6X 02.05 Cruso di rclêtili non pras3eto nè fuo, frcacor nfriSerato; congclato, eale
to o in Belæiar secco o af,fmicêto
c) r5.or B Grasso dr rclatill preasato o fEo
f) cr 16.02 B I AltÈ pËpâEzioni . conBêNê di cmi s frattâ8lic dr' rclBtili
P.r 1l c8lcolo it.i Err pæcllcvi al rinvla ê1 RoSoldcnto \. L2!/6't/Cffit Ùt' 4 c 5'
Rêstrtuioni sll'c.Frt8zionc (Regolanento n. 123/67/c@, - srt. 9)
pêr conaontiE lr.sprtazronc dot prcdotti nâl s.ttor. a1.11. cerîi di polleo ir baso ai DËtzi di tali Dro-
dotti prêticeti sul m.rcêto Eonallalo, la diffcËnsa tr8 qu.8ti pmtli à I prêzzl alclla Conurità puè esaore
copsrta dê ue r.atituione all.caportazione. D.tta rastitutiona à la 8tê!sa por tutta Ia Comità. Eeea
prô csscre allffrrênliatê geconalo le dsatrnazlonl.
III. EEZI.§9LU@9
I Dr.rri di oorcato, alat. 1€ Bp.ciali oondizioni di comor€iêlizzêtionâ i! vigoÉ nri ml Ststi lerbrlr
1€ diffamzâ relstiv€ aIla qulitè, clæsiflcazione di Flor mdo dl !re8ütasl@! ad a8aortiDætor non
aono plenoûetê conpersbili.
lglÈ pÉzzo di rnditè als1 co@ercio allrugrosaor frsroo Bttatoior Pcao mrto ( a cryovec)
R.F. di c€mla Pr.zro dl vcûdite ilGl com"rcio allrinSrorlor fBroo Ettatoior poso morto (a crTosc)
Frucla
Italia
LuBaemburc
Pae8r BBsai
Ptlzæ di Gndlta alsl comorcio all tintTosro nll8llcs cqntral.sr' ali Pariti r IElo ærto
Prezso ili acqul3to dal comeæio allrrngrcaaol froco Derc8to llilüor IDEo Eotto
Prezzo di Enalita del co@ercio 8llrintæasor froco naSasrlno alsttaSlietât p'Bo lorto
Pszæ di y*dlt8 det comercro allrinSrcsBoi (calcolato dalle I'Prcèlrktschap wor
Pluiuwe m Eieron") peao morto ( a cryonc)
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SLACHTPLUIMVEE
Toelichtrnt op de in deze publicatre voorkomende prljzên voor slachtplurmvee
(vaetgestelde prijzen en mrktprrjzen) en uvoerhefflngen
INLElDING
BiJ Vercrdening w 22f62/EEC vu 4.4.7962 (publrcatreblad nr lO-dd 20.4.tg62) xerù bepaald dat de gemeenschap_
peLiike ordening der narkten rn de sector Blachtplurmvee met rngeg væ lo gulr 1962 gelerd.elijk tot stuil zou
Horden geùmcht en dat deze @rktordenrng hoofdzakelrjk een sl,e1Bel omvatte van rntracommuautarre heffrngen en
heffingen t€genover derde ledenr dre ondsr neer berekend Herden op basrs van de voedergrâprrJzen.
De inwerrng in de Gomè€BachaPr Per I SuIr 196[vt een ulfome pn;sregelrng voor grilen bracht net zrch mee,
alat op bedoeldê datu ook een g€Beenschappelrjke ærkt rn de aector slachtplurmvee tot 6tad, werd gebracht.
Do intracomùautatrê heff rngen kwilen dæmee te verBl1en.
I. PRIJSRECELING
Vagteestelds prirzen
SlursprrJzen : (Verordenrng w 123/6'l/æA 
- 
art. 7)
OveÉenkomstrg ætik€I ? vm Vercrdenug ù LZ3/67/frC vu 11.6.196? (publicatleblad w Iÿ.6.1ÿ61 _ toe
iærgu8 nr 11?) houdende een gemeenschappeliJke ordening der markten rn de aector elachtpluimvEe, stelt
de commissie na ingewomo advre§ va het Beheemconrté rcor d.e Geneenschap voor elk kxartæl y6
tercEn de sruispriizen vaat. zil ziin H to€IBa3ing met inge8 vaû 1 novsnbêr, I februi, 1 mêi
en I augutE' Bii do Eststellin8 eru rottt rekoning gehoudèn Eàt dê uæo1d.@'ktprijs H ds
hoeveelhcial vo.dêrg?æ benoaligd rcor ale prod.uctio ve I kA g€slæht pluinvee.
Borendien wordt rekening g€houden mêt dê overig€ wôalerko8t€n æ net d€ algenene prcductre- 6n comercrelr-
aat i.ekosten.
II. REOELING VÂN I{ET HANDELSIIERI@R UET DERDE LÂÙDEI
IlêffuAsn brJ invoer : (Vercrrtenrng rc 123/67/frA _ ætikel j)
Deze worrlen wor e1k kwartæI En tevoren vastgesteld voor de rcIg€nde u artikel L vs veFrdsnl ng nr L2)/
6/EEC opgenomen tarrefDosten :
Nr ru het gemeenschaplEliJke
alolEetarief 0nschri jving
a) or.o5 Lewnd pluimvee
b) 02.02 Dood pluimv6e, algmêile de dærw efkonstig€ o€tbæ slachtafvê116n
(net uitzonderrng m tevers) wre, g€koeld of bewren
c) 02.03 Levem va p1uimree, reE, têkoeld, bewren, g€zouten of gepEkeld
d) er 02.05 Geperst noch gesmotten vet H pluimvoe, ver, g€koeld, bewren, gezou_
ten, gepekeld, gedmogÈ of gercokt
è) 15.01 B GeperEt of gesmolt6n ret ve pluiEvee
f) er 16.02 B I Andere b€reiding€n 
€n conaerven, m vlees of m B1Bcàtafml,leu, vu
pluimvee
Wat cle berekening va dê diveree inrcerheff rngen b€treft zr j veryezen nær lrorcldenin g w f2t/67/Eæ 4îr.
4en5.
(Vercrdenrng n t23/67/wa 
-æt. 9)
0m de uitvoer H de producten tn de sector Blachtpluimveê op basis @ d6 wereld.müktprijzên mogelijk tô
makenr ka het verÊchrl tu§Een d.eze priizên en ds priJzen vil ale cemeengchap ovorbru€d xord€n door sen rsati-
tutre bij ultrcerr ali6 perioaliek rordt vætgesteld. Deze reBtltutie is gelijk voor de gehelê oemeenschêp en
kil al nær geLeg E de beatemrng g€dlfferentieetd wordsn.
III. PAIJMI OP DE BINNtsILA}IDSE MARKT
ne vemelal6 marktpriizen ziin ten gerclge ru de Epecialê hililelswotrærdôn in d€ onclemcheiden Lid-staten,
het verschll in kwarit6ltr gewichtsklasseringr bâreialingsuijze en aorterrng, nret zonder me6r v€rgelrjkbær.
Bêlrië .rætbaalelêvêrkooppriJsr af slachterii, g€Blacht geuicht (u cryore)
Duitsred (BR) crcothild.lsverkooppriJBr af alachteriJ, gearacht gericht (rn cryovæ)
Frekri.ik croothudelsverkoopprijs ilHal16s cqt*leer' ru parijer gêElacht gewrcht
Itali6 omothaalolEmkooppriJ8, freco nukt M1lao, geslæht g€xrcht
LuemburÂ CrcothualolsverkoopprijsrfrMcokleinhadel, ge8læhÈgewicht
Nederlad orcothedelEverkoopprlJa (berekend door h€t 
"Prcdukt8chap rcor pluinvêo ên Eisrcnr)geslacht gewrcht (rn Cryowc)
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PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZEN
PRELÉVE}IENIS ENVERS PAIS ÎIENS
ASSCIIOPFUNGEN GEGEI{UBIR DRIITLII{DERI{
MELIEVI VERSO PÂISI 1ERZI
HEFFINGEN TEGENOVEA DMDE LIIIDEN
PÀy6 1ûportâtêu16
ElnfuhrLàndera
Pac61 lûportatori
Iavo€rlandêE
FRIX DIECLUSE - EINSCIILEUSUNGSPREISE
FREZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZEN
r.2.?o 
- 10.4.70 1.2.70 - 30.4.70
r. COQS. POULES ET POULETS 
- 
HI'HNER. GALLI, G,\LLINE i; POLLI . HAN''N, KIPPFÀ EN KUIKENS
VMNÎS (dtun pol-ds supérieur à 18t gr. ) - LEBIIIDE (nit einem Gêwicht über tB5 G. )1. vrvr (dl pe6o Bupeliore a t8! gramml) 
- 
LEVEIiDE (Eet een gewicht van o.." ion iB5 gr.)
2. ABAîTUS 
- 
GESCHLÂCHTETE 
- 
HACELLATI 
- 
CSSLÀCHTE
Pluûélr aaE6 bcyd'?. avec la tête et lec aaLtes (8J i3)Gerupft, ohne Demr Elt Kopl und stânder (tl ii)
a) ipelrnglt, senza intestfudr con la tettâ e,.te zanpe (81 i[)
DEUTSCHLATD (BR)
Pluûé6, vidé6r sans 1a tête ni lea pattes, avec Ie coeu?i 1e foie et
Gerupft, au8genoûmen, ohuE Kopf und stânder, aber ûIt llerz, Leber und liuskelnagen (7O %)
b) €peDnâtL, 6yuotatir senza Ia testâ e 1e zanpe, nâ cou 1l cuore, a1 fegaÈo e 11 ÿetrtriAlio (?O %)Geplukt, schoonseoaakt, 
"onde! kop en potelt doch met hâltr lever en spleroaag (70 %)
PluEés, vidé6r sans la tête trl Ies Fattesr et 6ans Ie coêur, le foie et Ie Bé6ier (65 i:)
Gerupft, âu6gônoD6enr ohne Kopf und 6tânder, Eowie ohEe Herà, Leber utrd lluskel[âgen (61 9j)
c) Spetrnatl, Evuotatlt seDzâ Ia te6ta e fe zMper senza il cuore, iL fe8ato e i1 ventrlgllo (65 r3)
Geplukt, acloongemaakti zonder kop on potenr al6nede zonder harti lever en splerraag (5, 
'1)
: I 1. 8. 1969 ( Rèal. 
-verodn. -Reæ1. -verord. ( CEE-E}IO-EECÂ partlr de 'A decorrere dal
4l
PRIX DIECLUSE
EINSCIIl,EUSU NG§PREISE
PREZZI LI}UÎE
SLUISPRI.'ZEN
PRELEVEI.ENIS EI{\'ERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUNJE}I GEGENI,IER DRITÎLTNDENN
PRELIEVI VERSO PIISI îERZI
HE}TINGEN TEOENOVER DERDE LÂNDEN
KB
Pay6 lnportataura
Ein fuhrliiDder
Peesi iûportatorl
Invoerlanden
PRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSUIIGSPREIEE
PREZZI LII,IIIE 
- 
SLUISPRIJZEN
PNELEYEI{EIIIS . AISSUOPFIIIIGIN
PNELIEVI 
- 
BEEFII{GEI{
1.2.70 
- t0.4.?0 1,2.70 - 10.4.70
Mf, UC-RE IN T'C-RE l{lt UC.RE HN I'C-RE w UC.RE MN IIC-NE
II. CANÂBDS - ENTEN . ÀIIÂÎRE . EEtrDtsII
. 
VIVANIS (druD poid6 EupailJh8 À 18r gE.) - LEBENDE (olt eluca O.rtcht üter 18t c.)
'' vWI ( dl poao dp.rlore a 185 gle!rl.) - LEIIENDE (oct een g6ÿ1cht ÿs reor daD t85er.)
BEIEIqUE-BEIÆIE 23t62
oÂ723
?' 6l
)
or r521
DEUISCELÂIID (BR) It729 o,5r7
FlANCE 2)623
o,ë45
-o, 116
IlALIA 295t2 95tl
LUXB{BOI'RO 2)r62 7 16]-
r{EDERLAIID r,710 or55l
2. ABATÎUS . GESCHU.CETETE . XÂCEI,LAII - OESLACETE
Plurésr adgaéai !o! ÿldér ou sB!! boyeux, âv.c la t't. êt ta6 pstt.8 (85 ,)
Gorupftr au68eblut.tr Blschto6s.n od.r ohnq Damr dt Nopf uad paddcln (85 *)
a) Spcuats, dl6Bangurtqr aoa 6euotrtl o lcÀra 1ûta6t1a1, co! la teste c 1ê ztpc (8r*)
ccpluktr ult8ebloodr oltdâmd, ot lLêt oEtdarûd,Eet kop eD potc! (85 tr)
BEI,GIQI'E-BEI,OIE 27,78
o,5555
8,97
0,r793
DEI'TSCELAI(D (BR) 2,033 o1656
FRANCE 3 
'085
o,»6
-o, 16r (
ITÂIIA j47 t2 ll2r r
LI'XE{BOURO 27 r78 8,97
NEDERLAI{D 2,Olr o,649
Ptunée, rldéa, saE€ la tâtc !L ]as pâttelr aÿcc ou 6an€ 1. cotur I'r folc et ls Bé61'.t 
-(7o r)gerupfi, aus6éÀo@.!, oh!. Xopt ud Padd.ia, ûLt oder oha. E€!z' Leb€r und Murkelma6rn (tO r)
b) SpclEtlr ewotatc, a.nza la tc6tr c l. zaapêr co! o s.!ze 11 cuorê, 11 fe8ato e 1l vcDtrlAuo (70 t)
oàplukti schoolgdaakt, zondcr kop .n potoar E t of zondar hartr levct êD spl.maa8 (7o *)
BDLOIQUE-BEIÊIE 33,74
o,6747
LorS?
012173
DEUîSCHLAND (Bn) 2,469 o,795
FRANCE !r747
I,20?
5ffi(
IlALIA 427,7 r]5,8
LUXET'tBOùXG 11,74 Io,8?
T{ED}:RLAI{D 2,442 o'?8?
(t) I partrr d. t/Ab.fÀ decomæ dal:/ts8f :1I.8.r959 (Rè€1.-vsrcrdn.-Rego1.-voErd. (cEE-EEo-E1rc) n. L662/69)
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L"*rr*r II or*roo II 
"orrorr II o**r"rr I
PRIX DIECLIISB
EI NSCHLEüSUNGSPREISE
I'REZ7,I LI}IITE
SLUISPRI.TZET{
PRELEVEI'IENîS ENVERS PAYS ÎIERS
ÀBSCHOPFUNGEN GEGÉNT'BER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI ,
HEFFINOEN TEOENOVER DERDE LII{DEN
PRELEVETTENT§ . ABSCHOPFU}IGEN
PRELIEE - EEFFINOEN
PRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSUIGSEREISE
PREZZI LIMIÎE . SLUI§PRIJZENPaJr6 LDportatcurs
Elafubrltladcra
Pa!61 Lnportatorl
InvoarlândcD
r.2,?o - 30.4.r.2.70 - 30.4.?O
rrr.@
YITllttE§(d'ur Polda Bupérleur a 185 5r.)
1 
' vtYt ( ar peeo @perLorê a t85 graroi )
LEBENDE (ûlt €itrco Gêtlcht iibêr 18, G.)
LEITENDE (D.t êeB Bericht Ya! lGor aaa 18! gr.)
2. TATITtrÉE - OESCELÀCETETE . MACELLÀÎI - GESLACHTE
PluécaraalSaécar aon vldéêer avec Ia t§te et Ie§ Pattês-(82')
. oanDlt. aueEsblutetr Sq6chLo6Bôn' D1t Kopf und PaddelÀ (82 *)rl !n."i.ii.-àl..oeu"t.,-ooo avuotaie' coa -1a teata q lc-zanpc (82 i)
àipiuit.,urtscuràea, irst ontdarndi mst kop an poten (82 *)
Pluéa!.Yldée6r 6a!6 La tâte nl lee pÉeo, âvcc ou êana Ie coeurr Ie fole et le gés1er (75 É)
', 
:'#fi::.;i1î:i*i;;.i:r,l'il.iF";*:il;.ï'1":'ï":ï: Iï:i.:::'i.'Ë,i:":'ïîî:.[1ï 31. <z> *tÈïffi;:'":;;;;;il;;;-;";"' kop en poten' ret or zonder hârtr lever ea eptemaa6 (?5 s)
(t) .q p*tr. ùe .f Ab ./^ decofrro dal !,/v4af ! lI.8'1969 (Ràg1'-verordn'-Retol'-verord'
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I rr""*rt* II orrroo* ILorro* |
I orroorrt, I
(cEE-EHo-EEc) n. 1552/69)
PNII DIECLUSE
EII{SCELEIUSUNOSPREI SE
PREZZI LIMIÎE
SLÜISPNIJZEI
PRELEVEUENîS ENVERS PATS ÎIERS
AISCIIOPFU}IGEN GECETUBER DRIÎîLITDEnI|
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFI}IGEN ÎEGENOYER DERDE LIIIDEII
FRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSUNGSPREISE
IREZZI LI}IIIE 
- SLUISPRIJZEII
PBELEVIrIEil?S 
- ÂTSCSOPMf,CET
MELIEÿI 
- EE§FII{GETI
r.2.70 
- 10.4.70 I.2.70 
- 10.4.70
LEBET{DE (û1t .iue! Gêj.cht {Ibêr 18, g.)
LEVENDE (oet esD Ecÿlcàt rd !c.r dau 185 6r.)
@.)pa6o BupcrLor€ a 185 gr8@1)
2. AIAIII'ES . OESCTLàCEîdTE - TACELI.AIT - OE€LACHTE
V. SIITTADES - PERLM'ENER . FÂRAOI{E . PARELHOENDERS
.r. VIV4X1ES(drun poid6 6upé.1eur à 185 gr.) 
- 
LEBENDE (!1t 6in.E Geitcàt über 18, O.)
'- vrvr (dl pe6o ouperlore a r8! grami) 
- LEVENDE (Ect c.u tlricàt ÿu 
"."r 
â"o ia> rr.)
2. Â3A1Î'ES 
- 
GESCHLACHTETE 
- 
MACELLATI 
- 
GESLACHTE
11.8.1969 (Règ1.-veroldr.-Retol.-rrorctd.À pæti! d,e ./Ah r/A itecorrere alal :,
11
pnlx cor§tmEs suR LE !ilnCEE II{IERIEUn
PNEISE TESICESTEELT AUT DEI ITLilTDI§CC8I| H4AB
pnEzzl coItSlAtAI|I SlrL tlEncAlto IIZIOTÂI!
MIJZE T^rNOETIOIEI OP DI BITTEILIITIXIE tl§f,T
PouI.. .t Eoul.t. - E!h!.r ult Juthühn.! - Oelllno . Dol1l - rlDIL! .n Lult !!
16 - PrE
Doacrlptlol
E .ch!.lbut
D.rcrlslola
ollchrlJvllS
qudlta.qu.lltlt.E
QuelltÀ!t.litrlt.a
1969 I 9 7 o
DEC JÂN FEB Ii'AN APR !tÂr JIJN J1IL AUC SEP 0cr
BEIÆIQUT.BEII}It
hh d. 8ro! à h
r.!tr r d6tEt
rbettolr 
-lroothudàI!yæ-
EooDtElJ! al
rhcht.rr.J
Poullt! 8, ttrult.u
Po[1rt!f,ulÈcac 70 *
rb +r,50
rb ,0'00
DEUÎSCELItrD (M)
0roa!hudrl!varlrufs-
Dr.l!. rù Schhchtatd
(xotlcruagru u
8t1cbt.Cr!)
Elhacbca bla lOOOar-- 
-br.tfurtig tv 
'
âïiï::" 6, *
Suppcrb[hror 7O *
Dr{ 3,00
Dil 3rr8
DH 2,41
rSAlrcE
Erll.! c.atr!t.! ô.
Pulr - Prk do
groa à L rcoto
Poulrt! drc!-
8ra1!!.!.Dt 8,
Ittrt
1c qurl
Poula!
cocott. ErÉ
1r qual
tt 3,89 3,84
t, 2r64 2r51
rf 3,60 3,14
ITÂIIÂ
lllhD- h.zzl
dræqursto ê11rintrcs-
go
(froco uerceto)
PolI1 all.vr-
raÀto lDtr!-
l. qurl
2r qu.l
1r qud
1r qud
?ü
OrUù. 70,
BllsYuento
intcnrlrc
Ll,t 430 35'
Llt 371
Ltr
Lit 544 485
lUXEl,lBOUnO
Èk d. tro! À lt
raata - ,ruco
!r6m1! dr détrlt
Poul.t! E, ÿ
Poul.tr ?O *
Pouk! 8l *
Poulc! ?O ÿ
flur 46,o 46,o
Flur ,5,0 55 to
Flur 40ro 40r0
FIur 46,O 46 tO
ilEDERLAI{D
0!oothtDdrl6ÿêr-
EoopprlJ!
trulkcû! ?O ,(
Kippca ZO *
FI 2t62 2t6O
FI 2,54
15
TSII COII§TTtrES 8UN LE H§CEE IIIIEIEUB
TNEISD TTSITESTELLT AU' DEI ITLTf,DIgCEg }IIITI
Plazzt cof,Erlrmr 8ÛL lcncAlo lrzrdlla
PnlirzEl rlllcEtlo{8 0P Dl Erllxlf,Lrxl[ll }tllE!
Poul.. .t Doul.t. - E!Èr.! urô .ruth[hD.! - 0el11ar . DoUl - Ilplra u lul.Iraa 13-Prl
D.rcrlptlo!
E rchr.lbua
D.!crlaloaa
ùlchrlJrlBg
QurI1la.Qurlltlt.!
QurUtlEr.llt.lt.B
1 9 'l 0
JÂI{ FEB IIAR
æ-4 5-u 12-18 19-2' É-r 24 9-r5 t6-22 23-1 24 9-r5
BILOlqpl-Eurrt
hlr d. !ro. à h
n!t. r ôéIEt
rbrttolt 
-
Porbt. E, *f,ul'L.u
Po[1.t!
f,uttr!! 70 I
ÿt 38r00
IoottElJ!.t
.hcbt.riJ fb 4?r@
DE0rscELrxD (n)
i::îiïî,J'" 'o* 9o I
àiiï::" 6, t
SuDt[Eh0hB.r ?O I
il 2'98 2r98 2,99
Fotl.rultrD e
§tlchtræt)
DN,I 3rU 3t& Jrâ
DI 2'43 2A6 2r46
tElücr
Erll.! c.ntrrlaa d.
P[1! - Prlr d.
troa I la ÿarta
Poulrt! di!B-
8rr1alaroDt ojF lrtr.
't. qul
Poul.!
cocotg! It
1. qurl
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VIANDE BOVINE
EclalrclôEeosnts concernaat 1e6 prlx de la vlande bovlne (prix fixéa et prlx de nerché)
ot teB préIèvâncntg à lrtnportatlon, repria alans cêttâ publlcatloa.
INTRODUCTION
11 a été prévu, par la voie du Rè8lenent îo 14/64/cEE d,u 5.2.1964 (Journal Offic1el no ,4 du 27.2.1964)
que lrorgani-satlon cotrmune dea narchée aerâlt, dans Le aêcteur de 1a viande bovine, établIê graducllcnent
à partir de 1964 et que cctte organisation conporte principalenent un réginc de droita de douane et,
éventuellenent, un réglne de prélèvementsr applicablee aux échanges entre les Etats neobros alnei qurêntre
1eB Etata ûenbreE et ]ea pây6 tiers,
Cê Earché unique pour la vLande bovine étab1i dans 1e Règleoent (CEE) n" 805/68 d\ 27 Juin Iÿ68, portant
organleation connune dee narchéa dans Ie secteur de Ia viande bovlne (Journal Officiel du 28.6.1968
11e annéer n'I, 148) e6t entré en vigueur le 29 JulIIet 1968 et conporte entre autre Ie réglne des prlx(prlx dtorientation et neaurea drintervention), atnsi que 1e régine dee échanges avec 1ea pays tiere
(préIèveaents à liinportatlon et reotitutions à lrexportatlon).
I. tr'EGII'lE pES PRIX (RèEleneut (CEE) n. 805/68, Art. 2 jusqu,à 8)
A. Prlx fixéB
Confornéuent à lrart, I du Règlenent (CEE) n" 8O5/68,1I est flxé ânnuelleEentr avant Ie 1er aottr
pour Ia canpa8ne ale coEnêrcl-alisation débutant 1e prenier lundi du ûoi6 dravril et Ee ternlnaDt Ia
ve1IIedecêJourI|annéc6u1vante,un.gE3g&É!gpour1eaveauxetuDgE@
pour 1e6 groa bovlna.
Sont conaldéréa comme g: les enlnaur vivantÊ ile 1'eepèce bovine ilca espèces doneatlquca dont
Ie poltla vll e6t infériêur ou égal à 22O kB st qul nront encore aucune dent de renplacenent. Sont
considéréa conne @_E!E 3 les autres anLnaux yivanta de 1 | espèce bovlnê de6 eapèces donsatlquoe r
à lrexception dea reproducteur8 de racê pure. CeB prix sont fixéa en teEant coEpte notanEant daa
perepectives de développeaeat de Ia production et de la conaomâtion ate vla[de bovlnei de Ia cltuatlon
du narché du lalt et dea produits laitlera et de lrexpérlencê acqulEo.
B. Me6ures dl (Règlenent (cEE) n' 80r/68 art. ! Jusqurà 8)
Pour éviter ou atténuer une baisEe inportante ale6 f,rix, Ie6 neaurea drlntervention sulventeB peuvent
être prises :
1. Aides au stockage privé
2. Achat6 effectués par Ie6 organisme6 d'intervention.
ECBANGES AÿEC LES PAIS TIERS (Règlement (CEE) n. 805/68, art. ÿ jusqurà 21)
Le narché unio-ue dan6 Ie secteur ale la vianale bovine implique 1rétabti6seEent d'un régime unique dréchan-
ge6 avec les pays tier6r 6raJoutant au sy6tème dea interventiona. Ce régine conporte un aystène de
droits de douaner ite pré1èveoenta à lrinportation et de reBtitutiona à lrexportationr tendanti en prlnclpê,
à BtabllL6er le narché comunautaire.
fl en réEulte un équilibre ds6 prlx aÊ6ez stable à f intérieur de la Coaaunauté.
Prétèvenents à l'iEportation (Règlement (CEE) n' 80r/68, art. 1O)
Pour 1e6 veaux et les groa bovlns, iI eet cal,culé un prix à lrinportation étabIi pour chacun deB produlta,
nentlonnés dans le tableâu ci-aleaaou§, à partlr des cours enregistrés sur 1es marchéE Ie6 plus repréaên-
tatlfs dea paye tiera (Règlenent (cEE) n' 1024/68). De p1us, et dan6 cerùalneE condltione, un !Èryljt,
cial à lrioportatlon est calcuIé (Règlenent (CEE) n' 1026/68).
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Dans le cae oir pour lrun ile ceê produits 1e prix à lrimportation, najoré de lrincidence du droit cle
douane, est inférieur au prix drorientationr la différence est compensée par un prél-èvement à lrinpor-
tation de ce produit dan6 Ia Comnunauté. Ce pré1èvement est applicable dans sa totatitéi quand l-a
moyenne du prix du produit en cause constaté 6ur 1e6 narchés repré6entatif6 de Ia Conmunauté (Règle-
nent (CEE) nô 1O2?/68) 6e 6itue en de66ous du prrx d'orientation. 11 est dlninué graduellenent sril
est con6taté que Ie prix de narché est supérieur ou lrix d'orientation.
Les pré1èvenents sont applicable6 aux produit6 6ulvanta :
No du tarif douanier
commun Désignation des marchandises
o1.o2 A II Anlnaux vivants de lrespèce bovine des espèces doEe6tique6 autreE que re-
producteurs de race pure
a. Veaux
b. Autre6 !
1. Vaches destinées à f'abattage lnnédiat et dont 1a viande esù destL-
née à 1a transfornation
2. Non dénomnés
02.01 Â II a) Viandes cooe6tibles de lrespèce bovine alone6tique, fraiches, réfrigérées
ou conBelées
'1. Fraiches ou réfrigérées :
aa) De veau :
'11. Carcas6e6 et deni-carcas6e6
22. quartiers avant attenants ou séparés
Jl. Quartiers arrière attenants ou séparés
bb) De g106 bovins :
11. Carca66e6r demi-carcaE6ea et quartiera dits conpensés
22. Çuartier6 avant
,r. Quartier6 arrière
cc) Autres présentations de viandes de veau et de g106 boÿina:
11. l'lorceaux non désoeséa
22. I'lorceaux déeossés
2. Congelées :
aa) Carcasses, demi-carca66e6 et quartiera dit6 coEpen6és
bb) Quartlere avant
cc) Quertier6 arrière
dd) Autrea t
11. Morceaux non désoseés
22. l4orceaux dé6os6és
aaa) Quartiers avantr découpés en cino- norceau au naxinuû et
présentés en un seul bloc de congélation, qærtiêrs ditB
comlænsés, présüt6s en deu blocs de congdlation, contonat Ilru, le quartier avat ilécoup6 en cinq norooèu au mriro et Ilrautre, le qurtier mière, à lrerclwroa du filet, en u seull
,ool Ïll"iT"*n. 
I
02.06 c I Vredes comeatlbles d6
or fuées
a) Non déeoosées
b) Désossées
lrespèce bovine ilomestique, aa1é€a ou en saute, s6ch6es
isEtltutrorÉ è ltermrtatron (nèglement (CEE) no 8Oi/68, art. fg)
Si le nlveêu doB prir dsra la comuButé est plu6 é1ev6 que c6lui dea coua ou iles prk su lè marché nondiêI,
la différenc€ peut âtro couverte pêr ue roatitutlon à lt€rportation. cette restitutlon êat le msme pour tout6
le Comuaut6 et fEut âtrê différencr6e aelon lêa destuationa.
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III. PRJX SUF LE MÀRCHE INTERIEUR
Confornément à lrart. 10r paragraphe 4 du Règlement (CEE) n" 8C5/(rg et confornément à 1rart. 1 du RègIe-
ment (CEE) ao 1O2?/681 1a Comi66ion fixe chaque senaine un prix de marché comunautaire pour lea veau
et pour Ie6 g106 bovins. Ce prix est éga1 à Ia noyenne, pondérée par les coefficients, fixée à Irannexe
I rlu Règlement (cEE) n" 102?/68, de6 prix constatés sur le ou 1e6 marchéa repré§entatlfs de chaque Etet
nenbrer vieés à Irannexe 11 du oêne Règlenent. Ce" gj!}_i!-rft!É 6ont é8aux à Ia noyenne, pondérée
par de6 coefficienta de pondération cités dane ltannexe II précité, de6 prlx qui se sont fornéa pour
1es qualité6 de veaux, de g106 bovins et de6 viandes de ces aninaux, pendant une période de eept Joura
dans cet Etat membre à un mêne 6tade du commerce de gros.
Le6 Drix de marché constatéê dan6 1e§ Etats nembre§ 6e portent sul:
BEIGIQUE : marché : Ànderlecht - Poid8 vif
ÀILEI1ÀGNE(RF) r aarchés : 24 marchés - Poide vif
(Aachen 
- 
Augsburg - Bochun - Braunechweig - Brenen - Dortnunal - Duisburg - Düsseldorf -
E66en-Frankfurt/Main-Gel6enkirchen-llagen-Hanburg-l{annover-KarlÊruhe-Ka6sel-
KieI - KôIn - Mannhein - München - Nürnberg - stuttgart - wie6baden - Wuppertal)
FRANCE : narché : La vi-l1ette - Poids net sur pied
La conver6ion des cotations poids net sur pied en poido vif e6t effectuée à lraide de6
coefficientE de rendement sulvant6 :
!i"æ!,riE'
Boeuf6 : extra '. 58 % Taureaux : extra 60 % Vaches : extra t 59 "Â
1e qual. z 55 96 1e oual. 2 56 9L 1e qual. : 54 %
2e qwaL. t J2 % 2e quaL. t 51 %)e iuat. z 49 % 1e qua]-. t \7 %
veaux : êxtra 2 61 %
1e qual. : 60 %
2e qual. z 95 %
,e qtal. . 51 %
ITAIIE : rylp r
a) ggle_gxgi{e-nlqi.1e- : 7 mrchés - PôidB vif
(Modena 
- 
Crenona - tr'irenze - I"iacerata - Padova - Reg5lo-Enilia - Chivaeao)
pour obtenir 1e prlx de g106 sur 1e marché de gros de Firenze, 1e6 coura rrdépart
exploitatio! agri.colert sont maJ0ré6 drun nontant de correction de 4,0OO UC/10O kg
poids vlf.
b) go-n-e-dÉfic:it-a-ire- : Rona - Poid6 abattu
Avant Ia converElon de6 cotatlons poid6 abattu en poids vif, il y a lieu drapporter
leE correctlons suivantes :
Vitelloni ; 1e et 2e qua1. : - 12r48O Uc/1o0 kg
BoeuJa ! 1e et 2e qual. : - 7'840 Uc,/10o kg
vachea : 1e et 2e qua1. : - 7'200 Uc/1oo kg
viteIll : 1e et 2e qual. t + ?,160 Uc/1oo kB
Aprè6 correction on appfique 1es coefficientE de rendemelt Euivanta pour la converalon
en poida vif:
Oroa bovlna :
Vttâtloai z 1e qua:-. t J8% Boeufe : 'le qtal. z 55% Vachea: 1e qtal. z )J%
2e quat. z 54 % 2e qua1. : !O % 2e qua]-, z 49 %
Veaux t 1e qual. : 61 %
2e quaL. : 59 9!"
Le prix Eoyen pondéré est obtenu pâr lrapplication des pourcentagea de pondératlo!
6uivants:
a) 5? % Pour 1a zone excédentaire
b) ), % pour la zone d6ficltaire.
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LUXEyEoURG : aarchéa : Luxenbourg et E6ch-s/^lzette - Poid6 abattu
T.a converslon polila abattu en pold6 vlf de la noyenne arithBétlque de6 cotatlong des tlêux
narchée eat êffectuée à lralde de6 coefflciêntÊ auivantg r
Groa bovina 3
Boeufa, géniaaea, taureauxr vaches : qual, AA z 55 %qual. A z rr%qual. B ,52%
vru:60%
PAÿS-BAS : narchég :
glo§_b.g!!n_s_: Rotterdan - ro Herto6enbosch - Zrolla - pold8 abattu
V_e_ag:g : Barneveld - ra Hertogenboech - poids vif
La converalon poidB abattu en poid6 vif de ]a noJrenne arithnétlque de6 cotationB groa
bovina de8 trolÊ marchéa est affectuée à l,raide des coefficiênts de rendenent Bulvanta !
Groa bovins !
Boÿirs : extra z 62 % Taureaux : !/ S Vacheô deatinées à1e quat. : !8 93 l,lndustrie auDentaire 3 42 %2e qral. z J6 %
3e qual. . 52 %
IV. PRIX SI'R LES MARCHES T'ES PÀYS TIERS
Confornément à lrarticle 10r paraBraphô 1 du Règlement (CEE) n. 80r/68 al confornénent à 1tart. 1 alu
Règlenent (CEE) n. 1024/681 Ia Couniaaion fixe chaqus aeual.ne un prix à ltLnportation pour Iea ÿeaux
et leo gros bovina.
I,c prix à lrinportâtlon de6 vêaux eBt ége1 à Ia uoyanne, pondérée par lea coefficlentB flxée à lrennexê
I ilu BèStenent (CEE) no 1024/68 dee coura alea veaux enreglatrés pour lea dlverseÊ qualitéB eur Le6 nar-
ché6 les pLu6 repré6entatif8 du Danêrark.
Le prlx à Irimportation dea gros bovinE est égale à La noyenne pondérée par lea coefficlênta ftxéa à
lrannexe fI du Règlement (cEE) n" 1024/68, des cours dèa groa bovlna snrogi.atréa pour Ieê divârêc6
quelitéB aur les Earchés rcpréaontatlfa dcs payô tiera.
Le coure de6 Sroa bovlna dc chacun dee paya tier6 vleéa cl-deseua est égal à Ia aoyenne artthuétlquo
dea courg de6 qualitéB repréêsntattveê de ce paya tiers. Ensultei ce8 prix aont augaentéa dâB nontantB
forfaitalreB.
Lea'DrLx de Earché conataté6 dans 1e6 paya tiera portent aur :
DANEMAtr( : cotation6 ds :
a) oxÉxPoRT = Lânalbrugeta Kÿaet oB Kôdsalg
b) D L K = DaaBke landbrugerês KrêaturralBrforeniuger
c) AK = Sanvlrkende Dan6ke Andela-KreaturekÊportforenlnter
ANGLETERPE ET PAYS DE GALLES : 54 narchéa
AUTnI0EE r narché ds VLenne
IRLAI{DE 3 narché de Dublin
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BIIDTLEISCE
g"lâut.rogen ru den nachatêh.nd. aufgcführten Prele"n (fcetgcsetzte
Proiso ud Marktpreise) und Abschôpfungen fur Rlndf!elsch
EINIETfl'TO
rn d.er verordnung Nr. L4/64/wa von 5.2.t964 (Ànteblatt Nr. 34 vom 21 -2.1964) mrde bestlmnt,
rlass die genelnsamc Marktorgantsation fiir Rlnilflpisch ab f964 §cbrlttwelsê errlohtet ririlt
dip auf rtieee llelse êrrlchtêtê t[êrktorganisation uufasst iD Tesentliohên oine lcgelung von
Zôllen und geletcnenfalts elne Regelr:ng von Âbschôpfungen füÎ ilen Tarenvcrk"hr zrisohen dcn
Mitgliedstaaten und. den dritteû lândlem.
Der geneinaama ltarkt frir llndflclsoh ruratê in der vcrorènug (rrrc) wr. 805/68 vom 27. Junl
fastgBle€rt. Die geoainsane Marktorganlsatlon flir Rindfteieoh (Antsb]att von 28.6.]9581 1I. Jahp
gug, IVr. L 148) ist an 29, Juli 1968 in Kraft gotr.tcn, unal aie unfasat auEscr aler Prêia-
reg€lug (Riohtprels untl tlteryentionsmassnabnen) eb.nfallg elne Regelmg ftir den Eandel mit
dri.tten LEndEm (Àbschôpfungpn bal der Einfuhr und Erstattungen bei alel. Àusfuhr).
I. PREISREoELIINo (vorordnung (uto) wr. 8cJ/68, Art' 2 bis 8)
À. Fegtgnsetzte Preise
o.mâss Artlkel 3 der Vcrord.nmg (EÏC) Nr. 805/68 ryirai Jâbr1ioh vor dêm 1' A'ugust fiir tlas
llirtsohaftsjahr, èaÊ an 
"rsten trdontag dcs 
Monate Aprll beginnt untl æ ÿorabend diesea Tages
in clen darauffol8ênden Jahr enôet' 6in @!flIg!Eg.@. ftir Kâlber und ein orlentlerungs-
EgE ftl, auÊgFÿachsênê Rinder festgcsetzt'
A1s Kâlber elnal zu bctrachten t tebentlê Hauerindcr mlt eineE lebendgeuicht bis æ 22O Kil-o-
grann, die noch keine zïêiten ZËbne haben'
À1".@s1ndzubetnchtcnsandêreEausr1nt1er,aus8ênommenreinrasaige
zuohttierê. Dieee Prelge verden mter Berüoksicbtigung iler Vorausschâtzungen für ilie Ent-
floklug der Erzêugung und dee Verbraucha von Rln'tflêlsoh, der !{arktlage bei Mllch udt
Milcherzeugniseen ud der geromenen Erfahrung fcetgesetzt '
l. @-wê"jj@ry!g. (verordnrns (urlo) l[r. 8oS/5ü lrt' 5 bi'g 8)
un êinên râsentlichên Prelerückgang zu vêlhindom oalêr a nililem, kônnan folgende Inter-
vântionsmssnabnan ergtlffen Yêrden !
1. !elhilfen zur privatên Lagerhaltung
2. Aufkâufe duloh diê Interyentloneetell"n
II. Rg0tELIrlVO DES HATDELS üIT DBITTEN LjiNDERN (Verordnung (snc) Ivr. 80r/68' Art. 9 bls 21)
Dle Verrirkllohug êInes g€neinsanen lIarktes frir Rinclfleisoh erforilert iliê Elnflibn&8 elnêr
ainheitliohan Eand.ê1srê6e1ung1 clie zun Intêrvêntiona§ysten hinzuSêfri8t rlrii' Dlcse R^gelug
unfasat ein zollsyeten, ÀbEchôpfugel bci d.r xinfuhr unè ErEtattusen bei tler ausfuhr; tliot
grunalsâtzIich, ein.r stabilisierog des Gameinschaftsnarkteg êlenen. Daraus ergibt gich ein
ziê81 ioh bestândiges Pmisgleiahgerioht inn'rha1b tler oeneingobaft'
Bei iler Elnfuhr 
"ùob.n. Ab"chôp (Verorttnung 
(efO) ltr. 80r/68, Ârt. 10)
FiIr KâIber und frir auegevaoheene Rtnôer rird êln Einfuhrpreis bereohnet, dar für Je<tes dar in clcr
naohstehênêen Tabel1e aufgeführten Brzeugniese, eu6geh6ntt rcn alen PreisnotleroSen auf den æprâsen-
tatiÿsten tlÈirkten d.er dritten Lânalêr, êtEittelt rlrd (verortlnung (rro) M. Lo24/68). Àusserileo, untl
unter bestlnnten Badingugen, rlrd eln Sonileroneis bel aler Einfubr bcrôohnêt (Vercranug (glfo)
b. 102.6/68). Falls fiir etnee dleser Erzeugniese cler ua tlEn Zo11 erhôhte Einfuhrprcls niedrlgâr
ist als der OrientiarungEprèls, ÿlrd ilêr Untereobled durob eine Àb6chôDfung ausgegllohen' die
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bei der Einfubr diescs Erzeugnissês in di" Gomeinschaft erhoben rird.
Dipse Abschôpfung iêt in ihrer oesamthcit anwêna1tar, yem featgeatellt rird, dass der Preis
doe betraffendqn Erzeugnisees auf den roprâssntativon llârkten der Gemelnschaft (Verordnung
(fWC) wr. lO27/68) niedriger als d.er Orientiêmngsprêls ist. Die Âbsohôpfung wird. sohritt-
reise vemintlert, wênn fastgeetellt rird, alaê6 der Marktpr.ls hôher a1s der orlentlenr;r8spreie
ist .
Die Àbschôpfungên rêrdsn frir folgende nachatêhandÂn Erzeugnisse angewandt :
Numer d.es Geoein-
samen Zolltarifs Warenbezeicbnug
01.02 A II Eausrind.er; labcnd, and.pre a1s reinrassige Zuchttiere
a. l(aJ.ber
b. Anèere :
1. Kühe zum unÿerzügliohen SchLachten und zur 
-{bgabedee bcim SchLachtên enfaltenden Ïlcisohcs æ Vcrap
be itungebe t riebe
2. And.e r.
02.01 A II a) Geniessbares Elpisch von Eausrindem, frisoh, gêkiihlt
oder gefrcTen
1. Frieoh oalêr geküh1t :
aa) Von Kâlbom
ll. Gdnza oder halbe Tierkôrpcr
22 . Vord.amiertêI, æsemen unil totrânntJl. Einteroiartel, asanmen unal getrennt
bb) Von ausgÀrachÊânen Rildem r
17. Aznze., halbc Tlerkôrpêr und "quarticrs oompenaéeri22. ÿorileriertel
J3. Einteryiertel
co) Ànder" Angrbotsformen von Kalbfleiscb und Ileiech
von auagÂyaohaanen Rinilem
11. ?eiletüokc nit Knochen
22. TeiIetücke ohne lGaochen
2. Gefrcrcn :
?a! ùzà, halbc Tiarkôrper uil "quartiêrs oompensésrrbb) Voralêrv1êrtêI
co) EintaryiÀrtê1
dd) Ànalerê
Il. Tailstücka mit Kloohen
22. Tailstücka obne Knochen
aaa) Vord.cwiertel, in hôthstens fiinfTerletücke zeîLEgt und in êinÂE einzigên
0e f rip rblook auageEach ü,'rqurt iers compenaés rl
rn zuei Cefrierblôcken aufgêmcht, d€r eine,a1asÿorderviertel enthaltend, in hôchsten8 fiinfTsil8tückê zerlegt, der adere, ilaa Hrntêrvièrtêl
. 
enthaltend, in si.nen Stüick, ohne Filet
bbb) Anderê
02.05 c I Cenressbareg Fleisch wn llausrindem, gesalzen oder in Salztakê,getroclmet oder gerâuchert
ê) Mrt Knochen
b) Chne luochm
llrBtattugen bei d6r AEfuhr (Vercrdnug (WfC) Vr. goi/6g, Art. lg)
l.Jênn das iYiveau der Preiso tnnerhalb der cemeinschaft hôher iat êl.a daB auf dem Heltmarkt, kan
dêr t'rtor.chied d*ch erne Erstattmg bei .er Ausfrrhr ausgeglichen werden. Die Hôhâ d.iôEer
Erstattug iet für alie geamte ceneinachaf t einheitlich, are kan Jedoch je nach Bestlmut od.er
Bestrmugsgebret uterschiedlrch gern.
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III. PREISE AUF DEM INt.i]ÿD]SCEff IiIARKT
Gemâss Àrtikel 10, Âbsatz 4 der Verordnung (sI{O) W. 805/68 und gemâss ArtikâI 1 der
Verordnung (awc) wr. Lo27/68 setzt die Koomission Jede Woohe einên :rylge.æjlg*Eqlliglgg
Marktpreis fiir Kâ1ber und ausgorachsene Rinder fest. Dleeer Preie entspriobt den zuvor nit
d.en Koeffizionten des Ànhangs I der Varordnung (${A) Nr. LO27/68 gerogenen Durchscbnitt, iler
auf deo oder den reprâsentativen Mârkt.n der einzôlnen üitgliedstaaten feEtgestellten Preise,
auf clie in Anhang If der glelchen Vorqrdaq., hingeriesen rird. Diesc Marktpreiee entsprechen
ilem mit Gewichtungskoeffizientan gcrogênen Durchschnittr aufgefrihrt im Yorgenanntên Anhang Ift
der Preisel dle sioh fiir ilie betreffenden Qualitâten von Kâ1bem, ausgeraohsenên Rindern und
Eleisch d.iesar Tiere in dem betreffenden Mitglieilstaat râhrend oines Zeitraus von siebên
Tagpn auf iler gleicben Crosshandelsstufe gcblltlet haben.
Die festgeetellten Marktpreise Ln d.cn MitgLiodstaaten Aelten fiir :
BELCttrû : @![:Anderlpcht - I€benilgericht
DEITTSCEUUTD (BR) ! @!!g! 24 Mârkte - Lebendgevicbt
(Àachen 
- 
Àugsburg 
- 
Bochum 
- 
Brausohreig 
- 
Spnen 
- 
Dortrutl 
- 
Duieburg 
-
Diisseld.orf 
- 
Essen 
- 
Frankfurtf[ain 
- 
Gleenkirchen - Eagen - Ealburg -
Eannover 
- 
Karlsruhe 
- 
Kass"l 
- 
Ki.el 
- 
(ô1n 
- 
Mannhein 
- 
Miinchen 
- 
l[ürnberg 
-
Stutt6art 
- 
I{iesbaden 
- 
Iiuppertal)
!'RÀNKREIOE : Markt : I,a Vitlette - scblaohtgêricht (Poids net sur pied)
Die Unreohnug iler l[otierugen ron Schlaoht- auf Lêbêndgsrlobt erfolgt mit
folgenden Koeffizienten :
Rinder :
ochsên: extm:58S Suttan r extra r 6ol Ktihe t ertm:59É
r. eual .t5 z; t.Qual . 56 /. t.qnt. 54 fi2. duat.5z ft z-ùat- 5r fi
3. duar.ag s 3.tuat. 47 %
Kâlber : e.xtra z 6! S
I.Qua]. 60 /
z.Q.lat. 55 fi
3.ùnt. 5t fi
ITÀLIEIû : @E!l.i
a) [b35gg{qs-s6:-b-1-1! r ?Mârkte- Iêbênttgeu4cht
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Firenza 
- 
Macerata 
- 
Paclom 
- 
Rêagio-ETtrl1ia 
- 
Cblvasso)
zur Efl[Ittlüg d.es orcggbandelspreises von Firenze vird zu asn Ivot lerungen
ab Eof eln 3erichtigungsbetrag von 4'000 RE je 100 kg labenilgeriobt
addiert.
b) 
-ZrÀs_o_hggggEb-!g!- r Roma - Sohlachtgericht
Die Unreohnung von Schlacht- auf Lêbendgerioht erfolSt naob Berichtigung
un folgentle Betrâge :
Vitelloni : 1. unil 2. Qua1. t - 121480 vC^OO ke
Ochsen 3 1. unal 2. Quar. r - ?1840 uc/loo kg
Kiihe : 1. ud 2. QuaI. r - ?1200 uc^oo kg
ÿiteIli : 1. unrt 2. Quat. I + 'f,160 UC/IOO kg
Ansohliessend reralen fotgenèe Koefflzienten benützt :
Rinder t
Vitelloni : 1. Qual. r 58 É oohsan s t. @tal. z 55fi Kühe : 1' QtaL' :55f'
?. q)a:.. . i4;i" 2. qual . t 50 fi 2. QuaL' z 49 ft
Kâ1ber tI. Qual. : 61 É
- 
z. Qua:-. t 59 *
Das gewogêne üittel vird êrreclmet durcb l'fultiplikation der unter
a) gcnmnten Preise nit 67 fi frT d'as Überscbussgebiet und der untêr
b) genmnten Preige mit ll % für da6 Zu§chu§sgeÈiet'
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LIITIDIBUIO s EElg r Lurêmburg ud Esch s/Alzêttê - schlschtgêïicht
Dic Unreohnug von Sohlacht- auf Lebendgericht des arlthmetlaohen Mlttels ftir die
Notiêlung€n ùeirler }lârkte erfolgt mit Eilfe folgender Koeffizlenten r
Rinder !
Ochsen, Itâreen, Bu11en, Kühc r Qual. *lt t 55 fiâua}. Àr53#
QtaL. BtJ2/o
Kâlbcr : 6O S
I@@:MârHe
Ri-n<Ier : Rottertan 
- 'e Eertogenboeoh - Zrol1e - Sohlaohtgericht
IE]I9I , Bamevelil - rE Eertogenbosoh - lebcndgerioht
Dio llprecbnug von Schlaoht- auf Lebenôgerloht dêE arlthoetisohen l[ittele fiir di.
I{otierogên der drle [ârkte erfolgt mit Ellfe folgender Koefflzlenten :
.@.r'
Scblachtriniler : lrtæ z 62 /"
1. Qua1. 58 6
2. Qrat. 56 "i
3. tuat. 52 "À
Pette Stterc t 57 6/'
Iluretkiiha | 47 f.
IV. PREISE ÀUT'DE{ I{À.RICIE![ DER DRIgItr[ TÂ]rDEN
oemËgs Àrtikel 10, AbEatz I dar Verorilnmg (EIIG) wr. 805,/68 ud gemËss Arüike1 1 iler Vcrorrhug
(EïG) 1{r. tO24/68, gstzt die Komission yôchéntliah elnen @§[gElg für Kêlber und für aus6n-
wachsena Rinder fast.
Der EinfuhrprelE ftir KËlber ôntsprioht ileo mlt den Koefflzienten des Ânhangs I der Verordnug
(et{O) Ur. LOz4/68 gerogênen DrrchEobnitt dar Preignotierugcn für KâIber iter versohiaalenen
Qualitâten auf den reprâsentatlven üâr*ten DËneoarks.
Der Einfubrpreis fiir eusgaraoheenc Rindcr êntsprioht den zuvor nit den KoeffizLênten rles Àn-
hangs II der Varcrdnmg (UfO) Wr. LOZ4/68 gerogFnèn Drrohsohnitt der Preisnotierugen für
ausgrraohsane Rilclcr der vemohledcnen Qua1ltËten auf alên raprâsentativeten lGir*ten tlcr Dritt-
1âhèar.
Dle l{otlerogen für ausgereohsene Rindcr jedee der naohstehend aufgefilhrtan Drlt11ânder ent+
spreohân atôa arithtsestlsohên !{ittol tler Preianotierwrggn ffiÎ ille reprüsentatlven Quatitâten
ilieser Drlttlânr1er. Ansohliessend rerden tliese Pr€lge uE fêBte BatrËge erhôht.
Dle fagtgeetellten Marktpreiee ln dan Drittlânderî gElten für r
DÀtrEt{ÂRK r l[otlârungen von s
a) oXEXPORT - Lanèbngets Kvaeg og Kôdsalg
b) !tK = Danske Landbmgeres Kroaturôalgsforoningêr
c) I f = SanvLrkenrta Danske Ànd.els-KroeturêkBportforÊnin8or
EIOLAIID IrND ]IÂLES : 54 ]târkte
ÔSTERREICE s lilarkt von TI16n
IRIAI{D : }farkt von trblin
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CARNI BOVINE
Splegazionl relative al prezzj- delLa cerre bovina (prezzl fisEatl e prezzj- di nercato) e
al. prallerl allrlnportazlonq cbe fi4utano lrt. ou6atâ pubblicazlone
INTRODUZIONE
Ne1 Regotamenro n. 14/64/cEE de]. 5.2.1964 (Gazzet-ta llfficiale n. ,4 del 27.2,1964) è stato prevl6to chê
Itorgarizzazione conune dêl mercati, ne1 aettore delIe carnl bovine, aarebbe ietltulùa Sraclualaente â
decorrere da1 1964 e che questa ot1atlzzazi-oîe conporta principalnente un rêg'ine dl dazi doganal.i ed'
eventualnenter un regtne dL prellevl, applicabiti agl,i ocambj, tra gli StatL oenbri, nonché tra 911 Statl
nenbri eal i pae6i têrzl.
queato nercato unice de1le carnl bovine stabilito nel Regolanento (cEE) n. 805/68 del 27 g:i.utno 1968r
che istaura lrorganlzzezlonê conune dei nelcati nel settore de1le carni bovlne (Gazzêtta Ufficiate del
28.6.1968, anno 11, n. L r48) è entrato in vigore il 29 luglto 1ÿ68 e couporta lnoltre 1I reglme ilel
prezzi (prezzi di clentanento e nisure di intervento) cone iI regine deglt êcanbL con 1 paeai terzl
(prelievl allrlnportazLoue e re6tituzionl all'esportazione).
I. REGIME DEI PREzzI (Regolanento (cEE) n. 8o5i68, art. 2 a 8)
l.3t"rrf_$r."tf
Conforoenente al,lrarticolo J del Regolanento (CEE) n. 80r/68 vlêne flaBato ogni anno' anterl-or-
nente aI 1" ago6to, per ta cmpagna di commerclaL|zzaztone che inizLa 11 prino luaedi del oese dl
apri1e9cheterninaa1Iavi811iadiqueatog1ornoltannosa8uênt€run!gÈ@per
1 vltelll e uu 
_p!qz!g EL9!1q4!-q!9! per L bovLni adultl.
SonoconsLdrratlcotrevltolll:gllanlEallvivldellaspeciebovj-nadelleepeciedonea-
tiche iI cul peso vivo è inferiore o uguale a 22O Kg e che non hanno alcun dente alrailulto.
Soao con6lderati cone bovtpt adulti : BIi attri anlmali vivi della apecie boÿlna detlô apecic alonês-
tichs, eccettuati i rlproduttori dl razze pura. Queati prezzi Bono flaôatl tenendo conto Partlcoler-
neute delle prGpottlve dl evlluppo alella produzione e del conEuno di carnl boviner alella altuezlone
de1 nercato del latte, del prodotti lattlero-caaearl e dellresperlenza acquialta.
s. @1!!!g!ry,!9 (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per evltare o atteEuaro una rllevante fleaôione del prezzl, possono ê6Êere PreEc Ie ecguentj. nlaurc
driEtervento:
1 . aiutl all I a&asao prlvat o ;
2. acquiatl effettuatL da8ll organlBni drintervento.
II. (ReEolanento (cEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
I1 nercato uDlco neI aettore deI1ê carnl bovi.ne implica lrinataurazlonê dl un reginâ unlco dl acanbi coÀ
1 paeBi terzt che Bl aggiunge aI 6i6tena degli intSrventi. quaato regiEe coaPorta un BlateEa dl dazl do-
gaDellr dl prôltcvl allr lnportazione e dl restituzioni allreaportazLone che teBdoEor ln llnêa dl 4a861-
na, a stabillzzare 11 nercato conunltarlo.
Allrinterno dolIa Conunità ae ri6ulta un equilibrlo dei prezzi sufficienteneEte Btabile.
Prelievl allrinportazlone (RegolaneDto (cEE) n. 8o>/0A, art. 1o)
Per 1 vlteIll ed 1 bovini adultl è calcolato un prezzo allrlnportazione Etabillto per claacuno del pro-
dottl, nenzlonatl neI1a tabella qul ali se8ulto, ln base al corsi re8latratL aul nercatL più raPPresen-
tatlvi del paeai terzt (Regolanento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condlzionl,' è calcolato un
prezzo speciale alfrinportazlone (Regolanento (cEE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dietall prodotti il prezzo alltinportazione, naggiorato della incidenza
del dazio doganale, s1a lnferiore aI prezzo di ori.entanento, la differenza è conpensaùa
da un gg,lpg riaco6ao allrinportazj,one di tale prodotto ne11a Conunità. Que6to prelievo
è applicablle nella sua totalità quando Ia media det prezzo alel proalotto J,n causa, costa-
tato sul nercatl rapprô6entativl della coEunità (Regolamento (CEE) n. 1oz7/68), si aitua
a} disotto del prezzo di orientanento. Viene dininuito gradatanente se si coEtata che i1
prezzo di nercato è superiore aL prezzo .Ii orientamente.
I prelieÿi sono applicabili ai 6eguenti prodotti :
(Regolaannto (cm) 
". 
80168, art. 18)
so il livêlIo alêi prszri nalla Comultà è pIù elsvato che qu311o dei cor6i e alel p1ozzl aul merceto
nondlel€, 18 dlf?srùua puo oarare copcrte da mê r6Etitutzione ellroaportêzione. Quoste restitu_
zions è la Ete6aa per tutts lê Comuità 
€ 
plrc eaaero dlfferênziête a€cond.o lê d.6stinêzioni.
No de11a tariffa
alo8anale coEune DeBignazione deI1e nerci
o1.o2 A II A!ina].l vlvl delfa specie bovina deI1e specie donestiche,diversi alai riproduttori dr razza pura
a. vitelli
b. altri:
1. vacche destinate alla nacelLazione imediata, Ia cui
carne è destinata a]1a trasfornazione
2. non nominati
O2.ol A II a) Carni comnestibili de11a specre bovina doEesticar fresche,
refrigerate o congelate
1. freBche o refrLgsrate :
aa) di vitello :
11. carcaÊ6e e aezzene
22. quarti anteriori e busti
33. quarti poBteriori e selle
bb) di boÿ1ni adulti:
11. carca66e, mezzene e quarti dettl conpeneati
22. quarti enterj-ori
,3. quartj- posteriori
cc) altre presentazloni di- carni di vitello e di bo-
vini adulti
11. pezzL non di6o66ati
22. pezzi disossati
2. congelate:
aa) carcasse, mezzeae e quârti detti conpensati
bb) quarti anteriori
cc) quarti posteriori
dd) altre :
11. pezz! non dieoseati
22, pezzL diBossati
aaa) quarti anteriori, taglaati oon ü @ssimdi cinquô pozzl s preBmtêti in lE Eico bloc.
oo di congrlazlone, quætl detti compoaatt,
Irrs8mtati ln duo blocohi di cong€lazione,
contenùti lruo il qlEto etcrloE tagtlato
coa un BôBlno di cinquo llrasi c, lrattrc, ltquârto postsrlo!6, oaoluao il fllotto in u
uico pozto
bbb) non dæoninati
02.06 c I Cêmi comestibili dellê slEciê boyirê domstice, galate o in
salmoie, agcchô o a.ffuicate
a) non dlaoseeti
b) disossêti
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III. PREZZI SUI, I.IERCATO INTERNO
In confornità all'art. 1o paragrafe 4 del Regolamênto (cEE) î.80r/68 e allrart. 1 deI
Regolamento (CEE) n. 1027/68 Ia connissione fa66a ogni settlmana un 
.pg!!g.gêjg
comunitario per i vitetli e per i bovini aduLti. Questo prezzo è uguale aIla nedia, pou-
derata con i coefficlenti, fi66sti nellrallegato II deI Rêgolamento (CEE) n.102?/68t d,e!
preszl coatatatL sul o sul nercatl rappresentatj.vi di ciascuno Stato menbro, riportati
De11raIlegato II delfo otesso Regolaaento. Questi prezzi ili marcato sono uguali alla ne-
dia, ponderata con i coefflclenti di ponderazione citati neIl'allegato II su cltator del
prezzi foruatisi per 1e qualità ali vitelli, di bovini adultl e de11e riepettlve carni'
durante un perlodo dl Eette giorni in questo stato uembro in unriilentica faee de1 conner-
cio allringrosso.
I prezzi dl nercato costatatl negli Stati nenbri si riferiscono a:
BEIGIO 3 nercato : Anderlecht - Pe6o vivo
R.F.DI GERMANIA t Bercatl : 24 mercati - Pe6o vivo
(Âachen 
- 
Augsburg - Bochun - Braunschweig - Brenen - Dortnund - Duleburgr
Düeseldorf - Esaen - tr'rankfurt,/!{a1a - Gelsenkirchen - Hagen - Hanburg -
Hannover 
- 
Karlsruhe - Kassel - Ki-et - KôIn - Mannheln - München - Nürn-
berg 
- 
Stuttgart - liiesbaden - lvuppertal)
!'RANCIA r nercato : La ÿiuette - Pe6o uorto (Poids net eur Pied)
La conversj-one del1e quotazioni pe6o morto in leso vivo è effettuata ne-
diante i seguenti coefficienti dl re§â :
Ierili4ll! 
'
Euoi : extra 58% Tori : extra :60% Yacche ! extra z 5996
1a qual. 55 1é 1a [ual. : 56 % 'la qua!. t 54 %
2a ital. 52 % 2a qtal. t J1 JÂ.
1a quat. 49 % la qtal. t 4? 96
viteui 
' x:'ii,r.\Zl '
2a qual. 55 %
5a quaL. 51 %
ITALIA : nerÇati :
a) 29.ryllÈ!g!3 , 7 nercati - Peao rivo
(Moalena 
- 
Crenona - firenze - Macerata - Padova - Regg"io Enllla - ChlvesEo)
Per ottenere i-1 prezzo suI nercato allringro66o d1 Firenzs' aIle quotaloni
lfranco azlenda agricolarrva agglunto un annontare correttor€ dl 4rO0O UC,/
1OO k8' peso v1vo.
b) z@1§!Pi!4!g : Rona - Pe6o norto
Prina della conversione delle quotazlonl peao Eorto ln pe6o ÿivo' s! rendono
nece66arie Ie seguentl correzloni :
vltellonl z 1e e 2a qua1. : - 12,480 ÜA/1OO kS
Buol t 1a e 2a qua1. : - 7'840 UC/1Oo kg
vacche t 1a e 2a qu81. : - ?tzoo UC,/100 kB
Vltelli : 1a e 2a qual. : + ?,160 UC,/1O0 kS
Dopo 1a correzione 6i applicano i eottolndicati coefficienti di rendlnento
per 1a converEione in Pe6o vivo :
3o"1ni ,drf! ,
Vitellon1 z 1a qua:.. J8 % Buol : 1a qual. 55 % 'lacche z 'la qtal' 55 %
2a iuat. 54 % 2a qua].. 50 % 2a quar' 4ÿ $
Vltellt : 1a qual. 51 /
2a quaL. 59 %
IL prezzo medio ponderato si ottiene nediante 1'applicazlone delle seguenti
percentuall di Poncerazione :
a) 67 % Per la zona eccedentaria
b) ,, % per Ia zona deficitaria
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IIr§SEI.iBIIRGO 3 nercatl 3 LuBsenburgo e Eoch-sur-Afzette 
- 
Peao Eorto
La converslone pe6o norto in peso vivo della nedla arltnetLca delle quotazionL
del due mercatl è effettuata nediante lraLuto dei aeguenti coefficientl I
&r]4lrù!! :
Buol, glovenche, torir vacche : qual. A./{ : 55 %
qua}. A | 5r%
qual. B z,21é
Vttel,ll : 60 %
PAESI BASSI : ggg!1 :
Boÿipi adulti : Rotterdan, r6 Hertogenbosch, Zwolle 
- 
pê6o norto
Vite1ll : Barneveld, rs Herto6enbosch 
- 
Peeo vivo
La conversione peso morto ln peeo vivo della Eedla arltnetica delle quotazioui
boviLi adultj. dei tre nercati è effettuata nediante lrappllcazione deL seguentl
ccefficienti di resa :
Boviai adulti :
Bovill : extra | 62 % IorL t Jl % vaccha deBtlnata aLLa , 1n 4
1a qual' : !8 % laduatrLa alinentare
2a quù.. z J6 %
Ja quaL. z J2 %
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
In confornitÀ dellrart. 'lO paragrafo 1 de1 Regolamento (CEE) n. 8A5/68 e alLrt. 't de1 Regolanento
(CEE) n. 1024/68 Ia Connl§61one fiesa ogni aettiaana un prezzo alltimportazione per i vltelIi cd i
boÿini aalultl.
Il prezzo allrinportazione alei vltelli è pari alla nedia, ponderata con i coefficientl flaaatl nel-
lfallegato I de1 Regolanenlo (CEE) n. 1024/68 dei coral, dei vitelli registrati per Le diverae qualltà
sul nercati più rappr66entativi de1la Danloarca.
I1 prezzo allrlnportazlone del bovinl adulti è pari alla nediar polalerata con i coefflcLentl flaaatl
ne11fa11egato II del Regolanento (CEE) n. 1024/68r d61 coraL del bovini adulti regi6tratl per Le dl-
veree qualità sui oercatl rappreaentativl dei paeBl terzl. I1 corso del boÿlnl- adul.ti dl ciâscuao dsl
paeai terzi riportato qui sr>pra è pari aIla nedia arltmetlca del cor6i delle qualità rappreeentatlve
ili questo pae6e terzo. In se8uitor questi prezzi eono aunentatl ala8u inporti forfettari.
1 orezzi. ali nercato costatati nei DaeBi terzi al rlferlBcono a :
DÂNII"IARCA ! quotazioni di :
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvae8 oS Kôdsalg
b) DLK = Danake Landbrugeres FreaturaatgsforenlÀger
c) A K = Srnvirkende Danske Ânalels Kreaturekaportforeningâr
INGHILTERRA E GÆIES : 64 nercati
AUSlRIA
IRLAND A
3 u€rcato dl Vienna
: nercato di Dublino
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RUNDl/LEES
Toelichting op ilo in deze publrcatio voorkomende priJzen voor ruil-
vlees (vætgestelde prijzen en marktprlJzên) en rnvoerheffrngen.
INLEIDINO
BiJ v6rord6ning rc. t+/64/wc v&5.2.L964 (eutl*atieulad nr. 34 dil 27.2.L964) werd bepæld dat de
gêneênsohappêliJke ordening va cle mælcten in al€ sêctor rundvlees met ingùg va 1ÿ6rt gêleideliJk tot
sted zou worden g€bracht en clat ile aldug tot stùd gêbraphte marldordôning hoofdzalcalijk een ateIBeI
van douæ€rechten ên eventuê61 van heffingên omvat, dre van toepassing zijn op hot hanrdelsverkeer tussen
dê Lid-Steten onilerling, alsmede tuesen cle Lid-Staten ên ilerde landen.
Deze g€meenschappêliJke ordening, d.re tot sted kwm bil Verordening (æC) nr. b5/68 ÿarL 2l jui 1ÿ68
houdende de gêmeenschappelrJke ordening der marlcten in de Beotor rodvleea (Publikatieblad atd 28.6.1968,
Ile Jægæg, nr. L 148), trad op 29 :ulr 1968 in worklng en bevat o.a. de prijsregeling (oriântatiæ
prlJzen en uteryentremætregelen), alsmede de regeling ve het hsilotsverkger ten opzichts vm derde
lmden (invoerheffingsn en restitutios bi; uitvoer).
r. ls9rIIQ (verordening (mc) nr. b5/68 !È+. 2 r/n 8)
A. ÿætAestelde prijzen
oÿereenkmsti8 Ârb. J væ Verordêning (mc) nr. 8o!/68 rorden jælilks vôôr 1 auguÊtE voor het
dæopvoLgonde verkoopseizosn, dat ævægt op cle eerste mædag vil april en eindigt op de dag vôôr
deze dag vil het dæop volgendê jaar een oriôntatieprijs voor kalvBren en een g!§g!g!!gg!p voor
volwæsen mncleren vætgesteld.
Worden beechouwal &ls Egryg : levende rudêren, huisalierenr uæs h€t levend gewicht 220 kilogrm
of ninder bsdraa€t en dre nog g€en enkel€ tæd vu het vast gebit h6bben. l{or{en beschouwd afs p!-
tassen roileren: de uilere levende roderên, huisdieren, m6t uitzondgring va foktlieren van ruirer ræ.
Bi3 de vætstelling vu de oriËntatiepriJzen uordt inzonderheril rekgnin8 gehoud6n mst de voomltzicht€n
voor ale ontwikkeling ve de proaluktre en het verbruik ve roilv1€e6r de toested op ds marl(t voor melk
en zuivelprodulcten en ile opgEilue êruaring.
s. &ry953p}9g (vercrdenins (roc) nr. 805/68 afi. 5 t/n 8)
len einde êen aæzienlijke daling aler prijzen te v€miJd€n of te bepêrkênr kunen de volgenale lnter
ventiemætreg€Ien wor{.on Senmsn :
1. Steuverlening æn dê paJ+lcul.iere opslE€t
2. Aùkopon iloor de intervcntiêbueaua.
II. (Verordenins (mc) nr. 805/68 ær. 9 t/n 2r)
De gmoenschappelijke mælçt in de aectôr rodvless maâlçte het noodzêkelijkr dat næt ale eventueel te
neme! interyentiemætregelen, het hmilolsverkeê, met alêrde leilen wetd g!regeld. Deze regeling bestæt
utt een stelsel væ alou&erechten en heffingen biJ invoer en restrtutiee bij uitvoerr dle, in beginselt
tot stabilisatie væ de geneenschappeliJke mulct kæ bijdragen. Hierdoor uortt bereiktr dat de prijzen
bimen de Cemeenschap op een betrekksliJk stabiel niveau kumen worden gehand,hæfd.
(verordening (mc) nr. 8or/58, Art. 10)
Voor kalverên en voluæsen runderen wordt een prij6 bij invoôr berekend die voor elk vu tle produLten
vemeld in ale volgende têbel wordt vætg€Btefal m de hud vil tls noterin8on op de meeat repreaontê-
tievo marliten væ alerde laden (Verordening (mC) nr. fO24/68). Bovondien word.trin bepælde mstanatig-
hêalsn, 6sn bijzonilore prijg bij invoer baækônd (Vero:dening (æO) nr. ].026/68).I'lmoor de priJs biJ
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lnvoerr verhoogd met het douaerôchtr voor een væ deze. duktsn beneden de ortôntatiepri.Js lrgt,
uordt het verschil overbngd door een biJ invoer væ dit produl;t in d6 Cemoenachap toe te pæsen
heffug' met dien verstilale dat, tndien de gemrddelde prij8 op ale reproeentêtleve narlsten vm d.e
oemeenschap (Verortening (mo) nr. Lo27/68) lager is ila de oriântatieprijs, de heffing in zljn
gsheel wordt toegepæ: en gelerdeligk wordt verlaa€t naarrate de mælctprijs moer boven ile oriËntatie-
prijB 119t.
De heffrngen worden berekend voor onderstucle tæiefposten:
NT. v& het gme€n-
schappeliJk douaÈ omschrijving
o1.o2 A 1I Levende runderen, huisdieren, utler cla fokdieren van
alver raB
a. kalveren
b. ædere:
1. slæhtkoeien, bestemil m omiiLtellijk te rorden g+
slacht en waffiu het vlees bestend rs voor induetriôle
veryerking
2. overige
o2.o1 A II a) Eptbaar vlêês ÿan rud erên , van huisd io"en, vêrs , gêkoêldof bevroron
1. vers sn gekoeld. :
æ) va kalveren :
11. hele dleren en halve dieren
22. vooruoeten en voorapmen
33. æhterooeten en achtoËpamen
bb) væ volwassen ruilorên :
11. hele alieren, halv€ dleren 6n zog€noemde
'rconpensateil quÈ.tersI
22. voowoeten
33. æhterooeten
cc) mdere æbiedingsvomen van v16èa en kalverer
gn va volwægen ruderen :
11. d€len, mêt been
22. ilelên, zonder been
2. bevroren:
æ) hele dieren, halve dieren ên zogenomd.e
rrcompensat ecl quarters'l
bb) voowoeten
cc) achteNoeten
dci) ædere :
1I. ilelen, met been
22. delen, zonder been
æ) voowoetenrverd.eeld in ten hoogste viJf
delen en in de vom vu een enkêl vrieF
blok ægeboalen' zogEnoemde I'conpenEatealqurt6rBrrin de rcm van tuee wiesblokl(sn
sgeboden, HæbiJ het @e blok de rcorvoet,
verdoeld in ten boogEte vijf, alelu, oEvat en
het üdero blok d6 achtêreet, zoniler de f if eiin eên ênkel dêel
bbb) overige ]
02.06 c I Eetbær ÿlee8 va rmderen, ve hulsdiergr, t3routon, ggpskeld,gêdroogd of gôrookt
a) met been
b) zonder been
nestitutiôB bij uitvoer (Vêmldèning (rUC) nr. 80168, Art. l8)
Indlen het priJspeil rn de Gemeeschap hogsr lrgt de ale noterrngen of da priJzil op de rereld-
marki' kil dit verêchrt voor de deabotreffende prcdukten ovêrbrutd word.en door een rêstitutie
brj de ultvoer. Dsze reatitutre rE geliJk voor de gehele cemEengchap en ka nær gelug van
de bestemmrng gedrfferèntieerd word.en.
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Overeenkomstlg æt. 10, 11d. 4 ve Verordenrng (UOo) nr. 8o5/68 en overeenkomstlg æt. 1 væ
Verordening (mo) nr. 1o2lf68 sl,ell, de Comrssie elke week een ggglglg_ggg§pliis væt
voor kalveren en voor volwæsen mderen. Deze prr;s rs ge1r,1k am het met de u brJlage I ve
Verordening (nOC) nr. lo2l/68 vælgestelale wegings-coâfficiënten gewogen genialilelde, vil de
prrJzen geconstateerd op ile repreBentatieve mækten, genoend rn biJIaAe I1 vm d.ezelfde Verorde-
ning. Bedoelde nælçtpriJzen vomen het gewogen gemraldelde, berekend æ de hæd væ de rn voop
noemde biJlage II vemeide wegingscoëffrcrënten, va de prr;zen voor de kwaliteiten kalveren of
volwassen ruderên of het vlees vil aleze di.eren, die gedurenale een periode vm zeven da€en i.n iealere
L1d-Stæt rn hetzelfcle stadrum væ de groothaalel tot sted zlJn gekomen.
De mælcÈprrlzen voor de Lld-Staten hebben betrekkanA op :
BELGIE : EIE! : Alderlecht - Levenil gewicht
DUITSLAIID : EE!Sn : 24 mækten - Levend geuicht
(Aachen-Augtsburg-Bochw-Braunschweig-Bremen-Dortrud-Duieburg-Dii8seldorf-
Eseen-tr'rùkfufifnain-Gelsenkirchen-Hagen-Hæburg-Hilovsr-Kartsruhê-Kassel-
Krel 
- 
Kô1n- Munheim 
- 
I{ünchen- Nürnberg- §tuttgæt 
-}'llesbaden-}Juppertal)
FRANIGIJK r @EL : La vrllette - Geslacht gewicht (Poids net sur piett)
De omrekening væ geslacht gewicht op levend gewrcht heeft pIæts æ de had va de
volgencle coëfficrânten :
Volwæsen roderen :
ossen: ertra r5e/. Strerên:erÈra :60f Koeren:extra r59'fi
le l*tat. z 55 /"
2e kltal. . 52 ,,
3e lcea]-. z 49 i',
[g]ry: ertra t 63',1le kwal. : 60 /
2e l*tal-. : JJ ',',
3e kwal. : 51 I
ITALIE : ]4eIE!g:
a) Overschotgebied : 7 nulcten - Levend gewicht
(Modena 
- 
Cr€mona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Reggio Emrlia 
- 
Chivasso)
Ter verkrijging va de pri.jB op ale groothædelsmarlçt væ Frrenze tel.t men bij de
noteringen "af-boerilerig", een correctlÈbeilrag vil 4 reken€enheden per 100 kg
16vend. gewlcht op.
b) Têkortgêbled : Roma 
- 
Geslacht gewlcht
De omrekening væ gêslacht gewicht op levenal gewicht heeft p1æt8 na toepasÊing
ve ale volg€nale correcties :
Vitelloni : le en 2e kwalltelt : 
- 
12r{Bo ilE/Ioo kg
Ossen : Ie en 2e kwallteit : 
- 7,840 RE/Ioo kg
Koeien : 1€ on 2e kwaliteit | 
- 
'l tzoo RE/1Oo kg
Vitelli : 1e en 2e kwaliteit : + ?,360 RE/IOO kg
\Ieryolgens worden volgenale coêfficrënten toegepest :
Volwassen roderen:
Uitelloni: lekwal.: )8,/, Ogsen:Iekwa1.:55l Koeren t]-elsa]- . z 55,4"
2e l*tal. t 54 f" 2e loaa:L. z 50 7L 2e l«al. t !) f"
Kalveren :
VÏîelh z Le loaI. t 6L $
2a kttal. z J) fi
De gewogen gemiddelde prijs wodt verkregen d.oor de onder a) verkregen prlJzen te wegen
net 6l',1 en ale onaler b) verkregen priJzen met 33 /,.
le Wtal. z J6 'i. le tuta]r.. 54 ch
2e l«al-.z jl /.
3e l«al.t 47 î"
6l
LI,@ûBURC : &IE!s! : Luêmburg en Esch s/Alzette - Geslæht geuicht.
Het rskenkundig gêmtddêIale væ de op de twee makten genot66rdE prijzen wordt ve grslaoht
gewioht nau IæônaI geuicht omgerokend. æ de hüd vil ale volgende coëffioiânten :
J@re!:
Osaen, væzen, atiêrsn, koei€n : kwal. AÂ : J! I,
kwa1. A :51f,
tueL.B zJ2/"
Kalveren : 50 ;Z
NEDERLAIID : Mælcten :
Vo_lyqs-s!l_Md_s_r_elr_: Rottenùm 
- 
rs-Hertogênbosoh 
- 
ZwoIIo : g€slacht gewicht
Eel_v_el'grl : Bænevelal - r8-Hôrùogênbosch : lsvsnd gericht
Het ækenkudig g€mialdelale vM dê op de drie mælcten genoteer{.e prijzen voor voluæsen
ruderen wordt væ geBlæht geuicht næ levend gewicht ooterekend 8fl de had vu de
volgende coôfficiiinten r
VoLwæaen ruder€n :
Sla,chtrunderen : êrtra z 62 ÿ"le kwaf .: !8 ,r'"
2a Wtal..z J6 f.
3a l«tal-.: 52 f"
Vette stieren : !J /p
Worstkosi€n z 47 i
IV. PRIJZEN OP DE MARI$EN VAN DERDE LANDEN
Overeênkomstig art. 10, lial I, van Verorrlening (mc) nr. û5/eB ot overeenkomstig art. I va
Velordening (mC) nr. 102ÿ68 ateLt de Comis8ie elke xeek ssn Ei,j*U_iryI væt voor kalvêren
en voor volwæs€n ru416rên.
Voor kalveren i8 il€zô priJg 8€liJk âs het net ale in bijlaSp I ve Veroûlening (E:Et) rc. LO2l,/68
vætgestelde coêfficiânten g€rogen t€Didaleldô ve de notârugen ve d.o krelit€itên, aliô op d.ê meost
rspresentatieÿg marlçten vu Denmarkên werden wægenmen.
uoor volwæsen ruderen is dszè priis gollJk u het met tle in bijlage II vu ÿerortening (EEc) m.
LO2!,/68 vætgestelde aoêfficiônton gswog6n gemitlclelde ve ds 
- 
rekankuilig geniddekle 
- 
noteringen
va de representatieve kralit6itenr ilie op de neest representatieve nslftôn vu tlerds lailen werden
waârg€nmen. Deze prigzon worden vewolgens verhoogd. met forfaltaire beilrag€n.
D6 mulçtpriJzen voor de ilerde ledan hebben betrêkking op :
DENtr{ARKEN : noteringen væ :
a) OmXfOm = Lanctbrugets Kvæg og Kôdsalg
b) DLK =Duske LædbrugerosKreaturBalgÊforeningor
c) A K - Suvlrkende Desk6 AnaIeIs KroBtlmkspot+forening€r
E1COELAIID EI{ IlAlESr 64 nælcten
ooSmIüRIJK : mækt var lJenen
ImLAND : mælct van Dub1in
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PRIX DT0RIEI,ITATI0N
CRIE}ITIERUNGS PREI§E
PREZZI DI ORIEI{T/'MENTO
ORIENTAlIEPRIJZEN
GROS BOVINS - iUSGETJÂCHSE}IE RINDER
BOVINI À-DULTI - VoLW;§SE'I RUNDEREN
VE/'IIX - KÂIBER
VITELLI 
- 
X,IILVEREN
e.7.1968 - 7.r2.L969 66, ooo 91 ,500
8.12.1969 
- 68rooo 9r,500
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BOVINS VMltlS
IEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEHEN
PRIX DE MARCHE
MARI(IPREISE
PP!]I]ZI DI MXFCATO
MARI(TPRlJZEN
PAÿS DE LA C.E.E.
E.[.G. 
-L;iNDER
PÂESE DEI,LA CEE
X. E.G. 
-LÀIiDEN
100 KB-PVI
Harché6
Mârkte
Mercati
MarkteE
lCr. counercralieéee
I Handelsklaescn
lCI. conoerc iatrzzatf 1l
1969 r9?0
I{AI JI',N JI'L 0cr N0v JAN FEB
BELGIQT'E/BEIO IE
Prlx d I orieDtatlon 
- 
Orlentatiep 1Jr Fb 1400,0
AI{DERLECIIT Boeuf6 
- O66eE 60,
cénls6e6-Vearzen6Og
? Eb 4',t98t4 4871,1 48ro,o 4696 t8 4446 r'l 4224r2 4\t6 t7 4!59)7 4lo8 | r
I Fb 4769,4 48»,1 4'182,) 4»otl 4û,3 4L9814 4176,7 4ryt1 422110
Boeuf6 - O6aen 55,
Génr6êe6-Vaârzen559
8 Fb 4æO,O 4225ro 4L27 t4 l94o r 3 1778,1 1612,! 3713,3 3841,9 3813,9
1 rb 4L69 14 4tt6 r7 t832,1 1640,3 3510,0 3396,8 xl8,l 1r33,9 36r'l,'l
laur€âux
Itleren
6@
5ri
10 Fb 4229,o 44Otr7 M95t2 4190t! 4396.7 4196,8 4221,7 4209,7 4tz4r2
1' Fb 3779,o 39ro,o 3972t6 1964,> 3846,7 3198t4 3641,1 1619,4 1645,2
,achêa-Koelen 559
,et
10 rb 399315 1990,0 )65r,6 3196,8 1r78,3 308?, I aÿ,r 1009,? n43t'
21 Fb l19r,9 3061,3 2819 14 2706t5 2610r0 216?, r 24ÿ,t 2482tr ?496 t8
Iebrlcatleve ? Fb 274t19 255tt3 2416 tr 2381,9 2æ0tO 224r,2 ?Lt6,1 22L4t' 2309 t7
Iloyennê pondérée toute6 cIa66e6
Gero8en geDiddelde a1le klassen
100
Fb 3914,1 39r7,7 J1 ,2 36?r,5 312917 1386,3 lN8,? y03r8 3409,5
.IC-RI 781286 ?8' 153 75,125 7lr4l0 701594 67,726 67 t!74 68,oT5 I 68,19r
DEUTSCHLAND (BR)
Orleh ÈIerungEprel6 DM 272.@ 2/0,88
6 DER ?4
MTRKTE
Cchsen l(1. Â
K1. B
2,4 DH 289,88 44A8 æ0,ÿ 285,9r 8Lt2a 278r?8 279)N 2@,86 ûtt?9
Du 268,:.8 21415' 2'to t59 ?6,6t66 xr,44 260,t6 260,38 Ér,52 264,62
Fâisen XI. A ),9 DM 274,84 Æ1,35 276.77 270,68 *6)36 261r89 258,01 261, lo 2ÿ.9t
Kl. B
I(1. c
4,1 DM 259tr} ü4,62 26t,N 255 t2' 250,72 245rro 24468 244ÂE 24trr4
o.6 DT 2tort2 2!tt't2 210,00 2û,1'l 222,57 21?,03 2r5r15 2]3r22 2r1 r25
Bul.leÀ K1. A
Kl. B
KI. C
DM æ9,62 102,1, 302,51 303r83 300 r ?5 à7,ÿ a9tq folræ n\95
DM 27',t t9! 284 t82 281r84 281,18 279,r8 276,L4 277 r75 ?8,o,9 274t52
1'o DM 251tr4 213,88 25'l r)4 2rrt43 245t16 242tO? 243,00 25416 ?A!,o2
XUhe Kl. A
KI. B
KI. C
KI. D
DM 24!t60 2rL t48 246ir 4lto! 2!1Â6 2!Jr44 23rt64 2!2.6) 229.8O
22 DI1 223t78 2t!r42 2ûtL9 222,69 219 16! ztrt'tg 2r3,12 2r!tzl 208,53
12 DM æ2r84 212r99 206AL r99,41 r91,9, 191r13 t8?,2r r89,14 r85,35
1,5 DM L62168 r7l,l1 165,14 r&'46 156,93 154,8? I'I,16 rr2,69 r51,54
Gerogener Dulchschultt aIIerKLâ66oa (I)
Dl.l 216,L3 262184 259 t49 2r5.92 2r2.O8 48,42 ?A7tr5 ?A9.rt 244$3
RE 64 tO34 65,7ro 64,871 63,981 63r0æ 62r106 6r,78? 63r402 66,839
FR4NCE
Prit dtorlêntatloD Ff 315172 )'t1$8
LA VILLETÎE Boêuf6 Extre
1e qual
2ê quâl
,ê qual
15 Ff 4251',t8 430,40 430,96 4,8,2, 4û,'t2 4É$2 4z€,91 44o tL6 441,8)
2 rf 311129 3'ltr2r 165,80 36t,60 ÿo,56 153'85 350'æ 360,36 319,2'
Ff lll 
' 
79 134,88 31r,39 !26 tol 321.79 312'æ 306,0? 3r3,93 !4t»
2 Ff 241 tt6 241t43 ?43t97 2AO.42 26,3t 2L1 r37 2t614' 2L5tt? 2ü,57
îaulêaux Extre
1e ouâI
1 Ff 3?3,54 ÿ2t46 l84,oo ÿ4t 388,84 390,18 ,9r$4 388,82 193r10
2 Ff 326,10 330,æ ll0r40 131r9? t3't A2 136,09 340 r 55 3lg14t v5t)9
Vaches Extra
I e qual
2e quâI
,e qual
12 Ff 446Ao 44!tu 442t58 437.t6 419,08 442r!) 45r t2r 462t92 416,o7
12 Ff 354,ÿ J52t'tL 350,67 153,51 3r0,78 J39.45 33?,r8 336,07 y.}r74
2' Ff 284rr5 287,ÿ 28rr13 278t15 t9,+o 2r9t6t ?61,9o 2ÿ,42 269, rO
9 Ff 211r5r 2t3rr0 234r0I 230,60 217,08 æ8'æ 20?,6r N.!9 r1?,32
Èloyenne potrdérée toutes cla6se6
Ff )49 t1J 149,4 74't,64 345ræ 34r,18 3y,96 ÿj$7 139,99 351r90
tc 7o,818 70,749 ?o,4rt 69'94t 69,ro7 61,847 67 t990 68,47 67,993
(1) Vorr foot-notê Wè '12/ Srehe FuBsota Sè\te 12/ V(d1 noiê W,SLna 12/ Zle vootnotê bLz, ?2.
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fr"-rr r* I
L,rr"""r."r. I
| .orn, 
"our*^ I| *rr,,,,,. I
BOVINS VIVÀIITS
IEBEI{DB RINDER
BOYII{I VIVI
LEVENDE RUNDERET
PRIX DE }IA.RCHE
HARKTPREISE
PREZzI DI MEPCAîO
MARKTPRIJZEN
PATS DE I,A C.E.E.
E. I].G. 
-LNNDEB
PÀESE DEILA CEE
E. E.G. 
-LÂNDEN
1OO KB-PVI
Ha.c hé6
Mg,rkt6
Mercetl
MerkteD
1. coarerclallséer
%
I 7 0
1. conBerc ialazzatr JAN FEB iIAR
2-8 9-t5 t6-21 30-, 6-12 l-19 20-25 6-t2
BELGIqUE,/BEIÆ IE
Prix d' orie[tetion 
- 
OrientatlepriJ6 Fb l.10o,tl
ÀNDERLECEl loeufG 
- 
os6eE 6q
ién166e6-veârzên50,
7 Fb 4450,0 4350,0 4250,O 42OO, O 4æo,o
1 Fb 4100,0 4250,0 4200,0 4150,o 4150,0
loeuf6 - 0a6en 559
iéni6se6-Veârzen55,
6 Fb 4000,0 1850,0 l7r0,0 1750,0 1750,0
Fb l?50,0 1650,0 1600,0 1r00,0 1r00,0
âurêaux - 6ü
t Le ren
,ÿ
10 Fb 42ro to 4150,0 4050,o 4010,0 4050,0
, rb t7r0,0 1700,0 1600,0 1550,0 1550,0
IâcheB-l(oelen 5ÿ,
5ü
10 Fb 1100,0 1000,0 2900,0 æoo,o 2800,0
2 Fb 2600,0 2500,0 24rO,0 24rO,O 2450to
Iâbrlcatl,evêe 7 Fb 2350 to 2100,0 2100,0 2300,0 2100,0
Moyenne pondéréô toutes clâsÊeB
Cewo8en Beûiddelde alle klaaaen
Fb !52r,o i4\6 t5 1166,o )321 ,5 322'.1 t'
JC-RI 70,50o 68' ?lo 61,Jzo 66 t55o oo i))u
DEUTSCI{LI]rID (BR)
0rlentierunB6preis Dü 248,88
il DRR 2\
MTR(ÎE
ochÊen I(1. A
K]. B
2,4 Dlt 295,@ 29\$o 42t6o 284r4o 289 ê0
o,6 DM 2?3,10 268,60 62t9o 2r4,50 262,20
I'Ersen KI. A
KI. B
KI. C
DM 264 tLO 260,90 z>'.t,50 2r4,to 2r4,60
4.i DM 24't t90 24r,90 24rt70 2l8,ro 238,60
o,6 DM 214,80 221,10 2r5t20 216,10 222,40
Bull eD KI. A
Kl. B
Kl. C
t4,4 DM 30r,10 297,40 42Ao 286,oo 296,æ
DM 282,tO 277 t$O 27J,50 6r,æ 266,80
DM 24',t,N 242tOO 248,to 2321ÿ ?Mt5o
Kûhe Kl., A
K1. B
K1. C
KI. D
DM 235,r0 232rrO 228,r0 224,40 22rtro
Dl"1 214t20 211, l0 206,lo 2o2t?O 2o4tgo
12 DM 19r,10 188,r0 182,?0 Iæ,]O 182,80
tr) DM 115'00 1 54,70 1 11,0o 145, r0 151.0O
Gerogerer Durch6cblitt aIIêr
Ktaa6ê! (l)
DM 2rot6t 24',t r5t 241,00 218,1 3 239,82
R9 68,41r 61$21 66,395 6r,6t 65,r25
FRÂNCE
Prix d I orlentetlo! rf l7?,68
LÀ VILIEITE Boeuf6 Extra
1ê qual
2e quel
,ê qual
5 Ff 452t40 451 r24 448 t!4 441, l8 441 r 38
21 Ff J79,50 l?9,t0 ÿ9,50 379 r50 l?8,40
, Ff 130,72 l30,?2 ll0,?2 !/t t60 !27,60
2 rf 225AO 2ù,tl 2û,!q 22rr40 225t40
Îâureâux Extfa
1e oual
1 Ff 196,00 196,oo 194,80 187,60 387,60
2 rf l4't,æ t4't,N !47,æ 341,60 141,60
Veches Extra
1ê qual
2e quel
,ê qual
Ff 177,90 41't,90 477 t90 472rOO 471,18
12 F' 148,84 341,'t6 !44t52 ÿ6A2 t34,80
2t 270, l0 21!t!6 27Ot$L 264r78 264118
9 Ff 2t6t2o 2t9 tO2 2t9,O2 ^6tn 216,æ
If !r)t72 354t44 1t3,02 148,18 347 r89
ûc 68,121 68,449 68,191 61,J22 67 r27r
(r) uolr f@t{otê rptê 12 / sr6h6 Fusônotê sertc ?2 / vsdr note paalm ?2 f zLo vo'tnola b].z. '12
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BOVII{E VIYAIITS
LIBEIIDE RIIIDER
BOVINI ÿIÿI
LEVEIIDE RUNDEREII
PRII DE MARCIIE
MARTlPREISE
PREZZÎ DI MERCATO
}IARI(TPRIJZEN
P.ÀYS DE L/r C.E,E.
EWG-LINDER
PAESI DELLÀ CEE
E.E.G.-LA}IDE}I
PVI
M&ché6
MErhte
X.rcâtl
Merktcn
:L. co@êrcLal!€é.r
Iâ!del6klassen
:L. corDerciallrlat!
IeDdelsklâêsaD
1l r969 r9?0
TÂI JI'!I JIIL AUO SEP 0cE lov IIEC JLf, PE8
ITAIIA
Pr.rzo dL orLetteôêDto Ltr 42.5@
, FIAENZETHACE|.
RAIA TPADOVA r
BEGCIO-EI{IIIl
. ROMA
la quâl.
2a queL.
VItel-
lonr.
2? Lit 5r.û4 ,5.ræ 55.8't7 ÿ,tæ 51.486 ,8.212 58.610 58.6',t7 ÿ.945
22 Ltt 48.651 49.619 49,',t11 49.999 ÿ.'t4, 5r.443 ,4r49 ,2.ü5 52.r9r
, cBrv^gso,
MODEtrA o ROtü
1â qua1.
Buol
2à quâf.
? Ltt 48. U1 49.8't6 49,411 49.702 50.042 ÿ.042 49.106 to.45l 5L.295
Ltr 4t.422 41.903 42.r13 42.167 42.t6'l 42.t67 4t.899 4r.832 42.@O
, cREriroIA, IoD!
rAr IÂCERATA
. ROüÂ
îa qual E Lir 42.o45 42.OO2 41.303 40.906 4I r35 4r.604 4r.684 4r. 160 42,348
Vacchc 2â quâ1 't5 Lit 33.486 3l.o3r 32.607 12.r82 32.189 32.r84 31.90r 1r.862 38.844ÇtIYÆgO !
cBEtoIA )a qual 10 !1t 2r,460 æ,t7 æ.339 19.855 æ.683 2t.L4' 21.033 24.40 24.8r'
llêdie potraleratâ tuttG clâssL 100
Ltt u.o\2 44.28'l u.!59 44.405 4r.o44 4r.46t 4r.u9 4r.96! 46.411
lrc 70,4rr 70,860 10r97> aro48 'l2to'lo 72r740 1!t!r9 73,r41 74,260
LT'X EMSOT'RG
Pri! d.orlentatioÀ FIux 3400,o
, LUXEIGoURG.
ESCH-AIZEElI
Boeuf6rBé- Ct.AÂ 65 FLur t 44t7 3574,9 1485,8 y.59t7 v12,t y.55rL y4)4 w4A ]4Er,6
tâureaux Cl.A
cl.B
11 flux 2742,2 21ÿr7 2752r2 2742.t 2760t8 2t46,9 2800,0 2808,5 û72.!
F1u 2444t0 2444.o 2496,8 2/,96fi 2rL6t8 2499.4 ?Ar4.4 496,! 2485t9
C1. AA
Vachês CI.A
CI.B
, Flux 3238,r 3289,6 l2l8, l !2ærl 3227.4 32tlr8 2tÿ9,6 32?a,! 12ÿrl
14 FIur 2757 r8 27ro17 27454 274$' 2758.9 2715tL zltf.6 27y$ ztrr,5
6 Flu 248L,6 2500r0 2499,1 249\$ 2491,o 474,4 8z't 25t2r8 252Lt7
!lot.!na potrdéréa toutes cI 00
FIux 1û212 1283,r J22r,6 !û5t7 3210r6 lær,6 3186't 1212,0 l2]8,6
lrc 65,?A5 6j1662 U,513 64,U4 64,!',t2 64$!2 6l'73r 64,64r 64,772
IIEDESLÂIID
OrLcÀtât1.pr1J s rI 23r,ÿ9
d RoIÎERDAl,r-IS EERIOOEil.Àô§aE-rû rrE
Extre 10 FI 116,7r 114,0? t22.Ot 3r4,21 30?,04 ÿ2,44 301r73 ,05,7 4 312,82
Slecht- 1cKf,e1 40 F1 284r94 zart26 27O,28 263,r1 2y$o 241 t76 246,r0 2ÿtr9 2r4.o8
2êKÿe1
,eKra1
t2 r1 243t69 219,83 225166 2L9,à, 212t57 æ6,U û6'44 209,84 214r!3
10 F1 æ5,4r æ2'4 189,81 184186 u8,91 u1,05 1?2,83 u?,08 t82tr7
Vettê êtleren , F1 2'1r,24 ?70t)9 68,92 ?68,to ?64.97 üL.63_ û2,2! 263,15 26516'
Worê tkoelen FI 176,46 r75)36 t68;t9 t64.6 r55,99 l50r?1 r49 )48 r52rl8 r57,48
GarotaD gêDlddclde alle klasser 100
F1 263,13 259 t'tl 248 tO? 24L,r0 2!412r 228,0r 2Zt,4r 2llrol 2trt60
RE 't2t6æ 'tL,'trg 68,5t2 66 
'716 64,6ÿ 62t987 62,82r 51,819 65tû2
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VIANDE BovII{E
RINDTLEISCE
CARIIE BOVItrâ
1
_l
BOVINS VIVATTS
LEBENDE RIIIDER
BOÿIII VIVI
LEVIÎIDE RUIIDEREN
PRIX DE MARCHE
MABKTPHEISE
PREZZI DI I"IEBCATO
ÙARKTPRIJZEN
PÀYS DE I,/' C.E.E.
EIXG-LÀNDER
PAESI DELLA CEE
E.E.G..LA}IDEII
100 X8-PVI
lluché6
MlrIt.
!l.rcrtl
ilârkt.E
l. co@arclellêéc6
a!daI6kIassen
1. co@erclallzreta 9é
I 9 7 o
JÀT FEB IR
9.-15 t6-22 2! -ê 30-5 6-t2 rl-19 læ-ze 21 -5 6-12
IlAIIA
Prarzo dl orfuataûêlto Ltt 42.roo
d rrRErzE,MACE.
RÀTA r PTDOVA ,
REGOIO.E}III,I/
. RoUA
le qual
Vite 1-
lonL ze quâI
Llt 58.116 ,9.041 59.r27 ,9.001 58.618
22 Llt 52.oJ' 52.)O2 52,144 52.218 51.86 2
, cErvrssor
üoDEtrtA e ROl,l./
lâ
Buoi.
2a
quel
qual
? rit 5L.o47 5r.182 5r,182 ,L.382 tr.382
Lit 41.812 42,167 42.L67 42.16'l 42.16'l
, cRExotrA, t{oDr
llÂi HACmÀTA
. RO}{A
ie qual
Vacche 2e quel
,e quel,
8 Lit 41.439 42.410 42.653 42.87'l 42.7
'15 Ltt 3r.721 l3 121 3l.2ll 13.3?5 !2.r32
, çltvÆ§o ê
cBElrolrA r0 rlt 24.500 24.750 25.000 25.0OO 2r.00o
}ladl,a pondelata tutte cla6sl
Ltt 46.0r0 46.52r 46.612 46.590 46.ÿ4
uc ?1,6r6 1414!r 7415't9 14t5M 74,183
LIIXEMBOURG
PrLr drorlaltetl,o! Flux 3400,0
, LuxEtBotRo-
E!'Cn-AI,ZEITI
Boeuf6rBé- CI.A.t
Diaêa6.
teurêeux Cl.a
cl.D
6, Flux 1r00,8 3481,5 3473,3 34?l,l 3465,o
11 tlur 290r,8 2809,o 290r,8 æ01,8 285r,4
1 Flux ?J92to 2392rO 2392to 2676'o 2808,0
C1. AA
Vacbos Ct.A
cl.B
FIux 3289,0 3130,3 1211,3 3198,3 1r81,8
14 Flux 2781 t8 2'tro,7 2732,2 2769,3 z'tor,7
6 flu 2150,6 2ra6,4 2483,0 2150t6 25@,o
Flux )to16 1231,1 128tt l24o, l 3218,8
tc 65 t2t2 64,625 64,583 64,8o5 64t37'
I{EDERIÀ.I{D
0rLettatl.eprlJs F1 246 tL6
I nomERDÂM-
.E EERTOGEI-
DoECE-ZrOIJ.l
Extra
Slscht- I.Kral.
ruDdarcE
2êRrâ1,
,eKraL.
10 P1 314,14 Ir2,89 )r2r27 J12,2'l 311,6'
40 FI 256 t't' 254143 252tll 253to7 25t,07
,2 F1 2t6 t!, 2r4, l1 212t99 2r1,92 21!.92
10 F1 I84r25 t82trz 181,13 r82,00 181,16
Vgtte stieren , F1 269 t6t 266 138 264 tL) 26)r15 262t20
for6tkoê1ên 5 F1 r58,2l r5't,45 l)or0/ r58,21
r1 237 t79 23r,69 21.1 | 1o 214,88 234,98
RE 651688 55,108 64,661 64,883 64,912
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o0
O.tôr.D 10(
BOVII{S VIVANTS
LEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
ISVENDE RUIDMEN
PRIX DE MARCHE
M/'SKlPPEISE
PREZZ] DI I{ERCATO
l'1ARKlPRIJZEI.I
PAYS TIERS
DR IÎTLX}TDER
PAESI TERZI
DERDE LÂNDEIJ
PYI
Nàrchéô
Xârkte
ll.rcat,.
Merktca
Cl. co@ercleLlséês
EeEdoL6klâs6ên
CI. cooûe!claIlzzâto
Eandcl,6kIà66aa
1969 1970
I'lAI JUN JI'IL AUC SEP 0cr ùov DEC JAI'I FEB
DÀI{HARI(
, oxalPo8r,If,, DLr Studê Prhe
1. 8L.
2. K1.
È8"/ 14i,8? 375,83 )87,26 l?7,10 l?r,00 !65.24 764,50 160,00 374 ti6
1t5,00 36r,83 3't7,26 36?,ro !64,42 3x,68 3r4125 J47 t'o 161,69
iite / J25,0O 315,81 )61 rü 357, r0 lr2,8l y2.L8 34r,50 )32,ÿ 346,69
Kvler frlDe
1. Kf .
2. KI.
kg 34r,61 J75,61 l85,oo 372,58 169,83 ,67 A2 ÿ4,50 J56,'t7 158,7r
ote/
kA 311,61 364 t67 3?5,00 !62tÿ t19,8.l )57 t42 354tÿ 346 
'77
348,71
ôte /
kB l2r,6l J54,67 165,oo 352.58 .}49,83 347,42 )44,50 i)6,1t 118,71
Kler o. Priaa
KalvetaeEder
1. 11.
ôre/ka 312,9o 150,r7 341,87 J4,)2 11l,0o 301r37 æ6t25 29tt)9
kB 3æ,12 118,58 113,87 1r5,32 f02r0o ûir40 âr,5o 2'19,27 300,73
f,l"r l. KL
2. K.].
,. KI
kg 30o,24 322t5o 3r2,98 294,44 û5,ro 275r€ ü9,rt 259 t21 282r58
275t24 299tOO 289 tJ6 2'lLr94 263,oo 25r t!7 24!t75 2yt27 255,89
Ore/
ka 246 t94 2'to,50 26t186 ?4$44 2!6,@ 2æ166 2t2t25 æ8'lg 224,36
lyro Pr1ûa
1. K.1.
2. KI.
ka J47,42 185,81 !94,44 386r2r 38r,r7 !74 )60 168, r0 360,0o !62,42
ôte /ka 316,61 i7Jt6'l 383,87 372t9O l?0,17 359$o 3rr,50 ,42t5o u7tr4&e/
ka 323195 !58,67 !69 A4 359,60 155,17 144160 336,50 !21 tÿ 332, 14
/ Arrth.
'ôre / 3æ,U 349 132 153r32 139,94 314r42 3?4193 7æt24 113,2r 325,02
UC-RE 42,689 46 tï|, 47,109 4rr!25 M,ÿ9 43t124 42.698 4L,76r 42t)16
ENOLAND + IIALES
P 64 HÂxrGTl §teer6 Li8ht
l{edluo
Eeâvy
ê. d. 20'l.}tg 225,2,o 218.1r 2r0.2,3 æ3.lr6 193.0,4 18?.10,c 196,9,! r95.9,3
ê, d.
crt æ3.0,0 2r8.4t4 2o7.O t4 r99.ro, r94.8,4 184.4r6 r78. ro,É 187.2r3 188.8,5
ort æ2.1t9 215.8,4 æ0.11. r94.r,9 r89.8,4 u0.8,r L72.9t6 yt?.4,6 180.0,0
Belle!6 li8ht
MediuE
Eeâvy
6. d N4.5,4 2t'l 10,8 æ1.o,4 r91.'t,'t t92.5t2 r82.4,6 176.Lr2 181.9r3 18?.1,2
6. d.
crt 20I.1I, 213.6,8 æ1.l,r r92.tr r89.6,8 rD.'t,1 r7l. ro,t 18o.o,o 182.1,1
6. d.
crt 2O0.8,5 æ8.0,8 196.0,8 r89.2,3 184.11 175.trr 169.8,o r74.rl 16 t76.1 t2
Firat quel-. IÀAht
Eeaÿ!r
6. d.
cf,t æ8.0,0 211.10,4 2@.7,5 &2.2t! r9't.4,o r89.6,6 r84,4,4 198.3,9 r98.8,9
6, d.
cÿt Nr.9,7 2r2.4,8 æ6.rorE æ1,0,8 198. U r87.4,1 r82.5)2 r95.9,r 191. r,5
Others tlght
Eeavy
crt r94. r0, 204,3t6 19r.6,6 186.8,1 r8l.0ro 176.616 |t4.4t4 r79.9 90,0r8
6. d 182.11 192.6 tO r81.5,0 |l'1,2t7 r?8.8,4 r69.8,1 I55.1r.2 16.6,2
Fet cors 6. d.
cut 140. r0, 142,9 t6 140.O,8 13r 't ,o r28.9 i 124.8, I t2r.4.4 t21.'l t7 2',l.rt5
, Àritb. s. d, 195.'t t9 2O5.rO,5 196,5t8 r89.4, r r85.'1,2 16.5,'l 171.4,8 r78.1,9 .8t.4,9
I'C-RE
100k9 46 t2r6 48,610 46Ar2 44t124 4l'841 lr'685 10,487 2,122 2'85r
PRIX CORRIOES 
- 
BERICH1IGTER PREISE
PREZZI CORPEÎÎI 
- 
VERBETERDE PSIJZEN
6. d. r91.8,9 201.9, I 792,6,7 r85.6,6 181.10,1 :72.lrrl 167.1r,? r74.9, r 7't.9 t4
UC-RE
100k8 451292 47 t65'l 45,48J 43.80 42,964 to,85r J9 )679 Lr21g 4r,994
68
I
BOVINS VIVAI.iTS
LEBENDE RINDEÎ
BOVINI VIVI
LgVENDE RUNDEREN
PRIX DE MARCIIE
M/üKlPREISE
PREZZI DI MERC,ITO
MÂRKTPRIJZEN
PÀYS TIERS
DRITTLÀNDEB
PÀESI TERZI
DERDE LAI{DETI
Pt'I
Heroàé6
Mürkte
Hcrcetl
Marktc!
CI. coûoerclal-iêée6
IeDdelsklaaêen
Cl. coEDerclsllzzato
!andel6kles6en
1 9 1 o
JAN FSB I'IAR
t6-22 l0-5 6-t2 ll-19 æ-N 2'l-, 6-rl
DANIIARK
, oxlxPoRÎ,Àxi DLK EÈude Pr1re
1. Kl.
2. K1.
È8"/ l?o,oo 170,00 l80,o0 l8o,oo !'l2t50
16?, r0 }r't 150 36',t ,50 )67 rro 3r7,50
otè/ t42,50 351,50 1 2,50 342t5o
Kci er ffAEâ
1. ta.
2. ru..
kA 165,oo 155,00 160,oo t55,oo 360,o0
kB 3rr,00 345,00 150,00 145,00 150,00
kÂ 14r,o0 315,00 l4o,oo 135,00 340,0o
Üet a. Priûa
Nalvetâender
,t. K1.
ôte/ l20,0o 3rr,oo 3r5,oo 315,00 lær00
kB 30r,00 300,00 30o,00 30o,0o 105,00
IUer '1. KL.
2. IQ..
,. KI.
kB 285,00 285,00 285,00 2't7,ro 287 tÿ
2r't t50 25',t,50 257,50 2r2150 262,r0
6re /
kE 22rtOO 225rOO 225,@ 222t5O 232r5o
lyre PriEe
1. I(]..
2. KI.
ka 362 t5o J62t50 362t50 i62t5o 362r5o
&e/
kE 347,50 347,50 347 rro t41,50 347,r0
ote/
k8 ll2, ro 132,50 332, r0 312, r0 )2t50
, Artth.
ôre /
kq !26,41 72Jr57 126'79 324,64 3N$t
UC-RE
1ôOkt 41t524 43,143 4!r571 43,286 431147
ENGLAND + WAIES
, 6/+ MARrElt Steers Ll8ht
Hedluo
Hesvy
6. d. r98.0 200.0 193,0 192.0 194.0
6. O.
crt 191.0 191.0 r86,0 185.0 187.0
crt 180.o 181.0 179.0 t ?8.0 r80.0
Ilelfêrg li8ht
Hedluû
Éeâvy
6. d.
crt 189.0 191.0 185.0 184.0 185.0
s. al.
crt 184.0 186.0 79.o 180.o r82.0
6. d.
cwt 176,0 180.0 74,o L74.O |17 to
Farst qual. liSht
Eeavy
6. d.
crt 196.0 202.0 98.0 198.0 æ0.0
6. d
ctrt 187.o 199,0 r91.0 195.0 189.o
Others Li8ht
EeavY
cst 188.0 192.O 193.0 r89.0 r89.0
t62.o 17r.o r?5.0 195.0 r82.0
Fat co[E s. d.cwt r30. o t25.0 t2r.o r28.0
I Ârlth. 9-:,È' 180.1,1 184.6,' a79.9,8 r8r.4,4 181.212
UC.RE
IOOkA 42A5o 43,592 2t475 42tuo 42t791
PRII COBRICES . BEPICHTIGTER PREISE
PREZZI CORREÎÎI 
- 
VERBETERDE PRIJZEN
L'16.5,9 180.10, l t'16.2t1 177,8,8 r77.6,7
UC-RE
tOOkE 41,688 421720 4t t62' 41,981 4r,94r
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BOVIT{s VM-ÙIs
LEBEI{DE RII{DEN
BOVIIII VIVI
LSVEIIDE RI'IÛDEAEÙ
PNIX DE I{ÀRCIIE
UÀRKTPREI SE
PREZZI DI }IERCAIO
MÂRKÎPRIJZXN
PATA ÎIERE
DRIITLINDER
PAESI ÎENZI
DERI'E LAXDE}I
PVI
ll.scha.
Hirlt.
lf.!c.tl
X.!LÈ.!
Quell.té!qut11tëtcE
quelttà
KrellteItetr
1 9 .9 r9?0
UAI JIJ}I JUL Âu0 SEP 0c1 N0v DEC JÀÙ IE
EIRB
DI'BLIII g.1l.rB P!1û.
SccoDat.ry
Co16
a. d.
clt 209.9 t r98.4,4 185.?,t r?8.4,8 Ul.ll 169.r,4 L6r.tt4 169.2,r r80.7,,
6.d.
crt r97.8,5 I89. il.,8 177.6,8 L72.9 t5 L67.4i 16l.rr,6 Lÿ.6,6 r63.8,r 174.!,'
6. d.
crt 186.o,6 rBr,5'0 167.'t ,> 163.10,2 r57.5,r 749,8t9 r49.4,0 14?.8,1 rr8.3,1
Bu11ock6 H-Dê
Ilêco!dary
s. d.
crt æ1.6,8 196.7,o r8r.6,2 r8r,8,8 r75.ot5 u4.r'l 7!.5.1 u8.ur8 t84.9,4
6. d.
crt
Prlr. b..l
S.coEdarÿ
baa,
Otù.r6
a.at.
crt rr1.9 r r57.1,0 r56.1r r14.6,8 150.0,6 r42.Lt9 39.10'4 l39.or0 14r.5,4
s.d.
crt l22,5,e t4.2,O D4.6, r15.rr8 r15.8r0 r32.r,9 to.5.2 lf0.or0 30.r,0
r. d.
crt 106.0,4 r09.7,0 1U.4, Il5.5r8 rrl.6r0 r09.10,I 10.0,0 ll0.o,0 1rr.0,6
s. d.
crt
, Àrtth. a. d,
crt L68.2t4 156.0,3 160.8 rr7.r.7 113.0,0 l/tE.8,? .,16.E, r r48.4rl
.55.o,0
UC-RE
,r00k8 39,?30 39,21? ,7,966 3?rr97 16,r40 ,r,rlr t4,617 3rr044 16r6L2
OSlERBEICE
IIET Küb. Ûltcr 5OO kg
Ucb.r 50O kg
ôst
k.
LL,'lo4 12,69 t2,!)z 12,t50 12,4ÿ 12r06l r3r046 t2tl'12 L2t77!
ôs/
ka r2,r95 12,811 14,00o l3rl4o llrll4 r3,674 r3,87r 13r673 13$14
Ocà6êr trtor 5OO kB
lr.bG! 600 k8
ôs/
k6 15,090 L51612 16,rl7 t6.# t6$27 16.666 16,5zz r7 r19 r6,8o1
ôat
kt r5,6N 16,012 16,416 16r833 16,æ2 t6,9ÿ 16r?lE u,369 L6t925
Stl,erc lrEtGr 5OO kB
voa 5@-75O ka
Uobcr 75O kB
ôs/
kg L4t712 L51456 15.6ÿ l5r84O tr,9t9 16t»6 r?,167 16, lt8 161622
os/
ka 15,638 L6i44 t6,r87 15,785 16,889 f?r281 r7,640 l?r50r L7.!64
ôs/
kg
L6,89 16 
'938
u,2Bl r?,648 r7 1776 l8,ol.l rE,28o IE,287 18r11?
KeIbtÀE!! UEt.r 45O k8
Ucb.r l+5O kt
o8/
ka 14t2M L4t766 14,996 l5rl73 t5r)40 1r.767 16, r53 rrt972 15'63t
os/
kt L4t525 L4.948 14,988 lr.186 L5,rÿ rr,9u 16.ffi L6,40' L6)6'
l{oÿ.u. .r1thrat1qu.
l8lth!.tl.cb.! DrchachDl,tt
lbdl'r rlltt.tlc.
n.k.lküadlg t.Eldd.ld.
ôst
kg 14 
'448
trt00,6 rr,279 Lr1116 r5,6r7 r5,968 16, r8? 16,ræ r51997
tc-r!|
rookr 55t570 57 t1L' ,8,'t65 59.676 50r066 6t'416 62t257 6L,9ÿ 6t,5ü
PRII CORRICE|A 
- 
BERICTÎIOîER PREIEE
PREZZI CORRETÎI 
- VERBETERDE PRIJZEII
o8/
kA t2ræ'l 13,618 14,r88 r4,408 14t502 13,891 14,o3r llrlrg 14r09?
,C.RE
I OOkB
46 t95o 52,!78 ,41510 ».47, i5,711 53,431 ,}966 ,2.9r9 54r2tl
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BOVINS VMlrlg
LEBEI{DE RTNDER
BOVIM VIVI
LEUEIIDE RUNDEREN
PRIX DE MARCHE
},IÂBKÎPREISE
PREZZI DI TIERCÂÎO
MTRKÎPRIJZEN
PAIS ÎIERS
DRIlTLil{DER
PÂESI TERZI
DERDE LATIDEN
Harché!
üârkt.
lLrcs tI
M.rktoB
Quall té6
Que11 t âten
QuaIi tà
Kwâllteiten
I 9 1 0
JA.}I FEB ltÀR
- 
15 t6-22 l0-5 6-12 l-19 20-25 27-5 6-12
EIRE
DI'BLIII Haif.!6 Priae
SacoDdarÿ
Cot6
â. d.
cÿt
r?8.0 180.0 180.0 184.0 18?,6
a.d.
crt
t72.6 l?t.0 173.0 178.6 r19.6
6. d,
crt 155.0 15r.o 160.0 162.6 165.6
Bullocka Prl,û€
Secondarlr
6. d.
crt 184.o 185.0 18r.o 185.o 18?.6
a. d.
crt
Cholcc bart
PrLEo be.f
Sec ondêrÿ
bee f
Othera
5. d.
cft 140.6 140.6 140.6 r44.0 145.0
6. d.
cÿt D0.o 130.0 r30.0 rlr.0 lll.o
.. d.
crt r15.0 rlr.0 rt5.o rr5.0 r18.6
ê. d.
crt
, Ârlrà. 6. d.crt 153.6,9 154.0,9 154.94 r57.1 rr9,6 to
I'C-RE
1 OO.a
36r275 36,193 ÿ,ÿ) 3?, Ug )7 1676
O6lERREICE
yr/IE}I Küh. UÀter 5OO ka
Ûeber 5OO kB
ôst
k. 72t99O r3,@0 12,640 12,5r0 r2,890
ôst
kB
14,010 1l,8ro 13,450 u,470 I],530
ocàso! tDtêr 5oo kt
Û6b€! 600 kt
ôs/
kB U,tr0 17,0?0 16,r4o 16,?8o 16'rlo
ôst
k6
16,840 lq,070 t6,r4o 17,410 r7 A70
Stler. UDtêr 5OO kt
Yon 5OO-75O ka
Vobêr 750 kB
ôat
kB
16,8oo r?,0?0 76t2ÿ 16,600 16,ræ
os/
kt 17,,]0 t1,640 r7,r4o r?,r90 u,2ro
ôst
kB
r8,640 18,U0 L7,160 r8,3æ r?'S0
Kal-bl-nEeE UÀtêr 45o kB
ueber 45o kg
o8/
kB 16,2ro 1 5,660 15.450 t4,99o l5,oæ
os/
kA t612æ 16,o7o 15,930 1r,940 16,ræ
![oyeBÀ. elLthDétiquê
Ar!tbt.tLêch6r DurchachEt t
M.dt. alltûetica
Bêk.DkundtB BeDlddelde
o8/
kt t6 t259 16,r83 15,611 t)'9t2 15,974
tc-ta
lOO.8 62,534 62124t 60r128 6r,201 6),A4o
PRIX CORAIOES - BERICHÎIGÎER PREISE
PEEZZI CORREÎÎI - VERBEîERDE PRIJZEI{
os/
kB 11,598 14 t528 r4,ou r4,276 14r314
!C-RE
I OOkB 52,100 ,5,816 5!19t2 54 t9o8 ,5,110
7l
VEÂUX VIVÂNTS
IBBEIIDE K{IBER
VITE1LI VIVT
],EVE{DE I(AIVEREII
PRIX DE }"IARCHE
HARKTPREISE
PREZZ] DI }{ERCÀîO
MANKTPRIJZEN
PÀIS DE LA C.E.E.
EWG-LtrNDER
PAESI DELLA CEE
E.E.G.-IANDEI{
10O I(g-PVI
ffide m3rché comùautarre.
ironatsCurch6clBrtte, berechnet au6 
-terhelE€ vorlâufrgen 
- 
t1æktprelsen, dre zE yôchentlrchen Berechu8 dês gêmêrnsMên llùktDr€lseB êIs3as1s Redrent hatten,)'edre mensllr, calcolate sulle bas€ d€lIe quotezlonr _ Frzlalnente prowrsorre 
- 
che hæno servlto da ba66 per lI cslcolo settusers clelPrezzo d.L mercato comuttarlo.
"andgemrddeldcn, berekend & de hed ve de 
- 8êaleeltelrJk voortoplge - @htprrJzen, dre dlenden voor dê xekolrJkEe bêr6k6nrng v& dê comu-naut3rre msrktprrJ6.
Marché6
HârkteÈlerceti
MarkteD
quaIIté6
qualLtâtên
quaLttà
KwaIit€lten
% 1969 r9?0
rAI Ju{ JUL Àu0 SEP ocT N0v DEC JAN PEB
tsELSIQUE-BELGIE
Prlx d.olleôtetloD 
- orlentâtLcprlJ6 rt 451>,0
A}IDERLEC ItT
Extre blencs-bIJz,goe 2 Eb 8027,4 81 28,3 8004,€ 9556,5 8631,3 u2714 8780,0 92!7,r 9r4o,l
BoÀs-toêd ? ft 6tlr,l 6t66,7 5954§ 64t49 6J66.1 6r9tt, 6716,7 7314t5 7121,o
0rdLDâl-rê6-Beronc ?6 Fb ,L27 ,t 4888,1 4409,7 48ÿ.5 4788,3 4524,2 49r3,3 ,26,617 5106 
'5
NédLoc rcs-aiddêl,aetig, 15 rb 44Lr l 425),J )759t7 4219tO 4r81,? 1927 A 4!96r7 4682,! 4596,8
lloyeue poûalérée
Gorot€À Be[ldd6ldc
too Fb 5rr7 t2 4947 A M92,2 4%r,3 4884,7 +6Dg 5040,8 yort4 526' t1
uc-R 101, I44 96,947 89,U' 98,906 97 )694 92t592 100,8r6 108,027 1or,114
DEUTSCH1AND (BR)
0rlcDtIeruDBspreI6 DM 166,oo 134 ,8 9
d DER 2t+
MTXKÎE
KI. A 9 DM 4t8,22 423t44 4L5r4 425t9L 4!9 to2 434,00 4t5,5r 453A7 439 t64
KI. B i4,t Dl.r 389 i4 ]94,91 180,8i 396'83 404..42 395,r? 40o'41 4æ$2 4O5tgo
11. c DM !52t94 154,03 336A'l 347,06 150,86 ÿ2'13 3t1 r77 381, rB 158,98
K1. D Dt{ 245r35 268,r? 239,71 248,54 2ÿ,2, û4rlz 259$6 24',t,64 *),.o2
0ero8eler Durch6chDitt (1) DM J95r22 400r52 188,64 401,0o 4ro,78 404131 406,13 42t tl, 4t2r81
RE 98,8o, 10o,rl1 97,161 100,251 to21694 10r,094 r0r,532 1oB,8o5 112,80o
FRA}ICE
PrLx drorLeÀtatlo! Ff 45r t74 508 | 21
LA VILLETTE
Extre Ff 604,50 60I, rl 594,94 605,92 642129 640§7 64'.t,47 656,0r 667 $o
1ê queL ,5 t'l 469t39 484,50 48t,94 492,4 531,50 5r9t4 5%r90 538,55 545,81
2ê qual 26 FI 198,66 190,4r 187,40 J96,62 427,n 4n$4 427 r44 4?9tOO 430,86
)c que1. Ff læ, r, 3r7,99 118'U 323.44 342'r3 341,12 348 | 16 146'80 146,80
HoÿeEDe pondéré. Ff 476151 4'11,54 468 t22 47't,8) 5rr,66 505tL? 5r2r14 5r8,?7 ,24t92
uc 96t529 95r5tt 94t8r7 96 1785 r0l,616 r02,l2r 103,?32 104r016 @,'146
ITALIA
PrazzL èL orl-eBteênto tlt 57. I88
EEOG IO-EUI!IÂ
PADOYA 
, 
CREIIOIA 1a qual 6o tlt 70,691 ?r.990 70.313 70,659 72.695 7L,692 '12,25L 74.o22 1r.411
2e quel 4o ttt 62.465 63.662 62.Uo 63.14? 64. r31 6r,ÿ2 64.47r 65.»2 66.999
llôdla poBdôrâta 100
Lir 67,402 68.659 67.J24 67.6y 69.4ê 68'4to 69.r]9 70.8r0 ?2.083
TC to7,842 1o9,854 10?'718 to&t246 rlI,086 r09'516 tlo,622 trt,46 r15,133
ITIxEMBOUBO
Prù drorlê!tetio! FIU 4515to
g LUXEMBoURG-
ESCH-ALZElTE 10c
FIU 4989,r 5014,1 4901, I 4988,8 5768,4 ,o77,' ,r99,2 547rt, 5419 t7
uc 99,782 100,68 98,061 99 t716 103,368 10r,549 r01,984 1O8,lro 108,393
I{EDERLAIID
0rientetiepriJ FI lll,23
, BÂRIIEÿEID-
r6 flEXloGEN-
BOSCH
1e Frâliteit 25 F1 !92,o) 371,53 351,82 !11 t4 379,11 367 i3 400,u 426'95 42tt92
2e KxalltêIt 55 F1 369,40 lN,08 !40,44 35r,03 355ttz 34o,41 r74$2 400,21 394.15
,ê Kxaliteit 20 r1 152t40 338,45 230,76 ÿ7,7r ll3,8.l 316 tr2 t 2,o2 l?r,61 !69,L6
GeroBeD Be6iddel,de
F1 17r,5? J57,92 l4I )2 t57,r2 JfiI9L !42,3'l !76A8 401r98 195,81
NE ro2,670 98,871 94,86 98,653 98,595 94tr7'l r04,0oI u1,043 1o9,51?
72
00
o0
vf,Àux vlvÂNTs
IEBENDE KALBEE
VITE1LI VIVI
LEVENDE KALVEREN
PHIX DD II"RCHE
}1ÂRI(TPREISE
IREZZ] DI MERCATO
}'lARKTPRIJZDN
PÀYS DE LA C.E.E.
ETJG-LÂNi,ER
PAffiI DELLA CEE
E.E.G. 
-ITINDEN
10o rg-PVI
ùlarché6
Mâ!kte
Herêati
Marktetr
Qua.Ilté6qualitàten
Eual rtà
Kwallteiten
I 9 7 0
II'EB I üARJAN
t6-22 23-D l0-5 6-t2 1l 19 2A-26 6-12
tsELOIqUE-BELGIE
PrIx alrorl€ntatlon - 0rientati€pr1J6 Fb 4r75to
ANDERLECHl
Extla bl,anc6-biJz. Boe( 2 Eb 9250 tO 92ro t0 90r0,0 9050,0 88to,o
Bo!ê-Boed ? rb 7150,0 1450 ta 1250,O ?100,0 ?000,0
0!dj,naLrea-terone ?6 Fb 5150,0 5250 ta 5000,0 5100'o 4750 to
Médioc res-Eiddelaat 15 Fb 4600,0 ,18oo,o 4510,o 4roo'o 4100,0
Moyenae poDdéréc
Gsxo8en 86rldd61de
oo
Fb 5301,, 5416 
'5 51?r,ç, 524)ta 4922,0
106,070 108,110 10l'420 104,860 98t440
DEUTSCHLAND (BR)
0rIetrtierutrt6prei6 DM 114,89
A DîR 24
I{TRKIE
K1 r,;
Hfl
420 r9O
17r,80 
]
-.x;,,1
I ao9,eo
I lrg,eo
I za>,æ
=r,i"l
rar.eo I
zao,oo I
188,5o
,c;l
-A;*1 E I
cêro8eD€r Durchêchnltt (1) o0
DM 42'l tLt 4t'l ,06 4t2 14 )96,J9 198,19
RE r16,698 u1,951 tt2,606 r08,lo4 1o8,8oo
FRANCE
Prlr d'orleDtatioû PI 508,2t
LA VILLETTB
Ex trâ Ff 667,8o 66?,80 661,æ 667,80 661,8o
1ê qual. ,5 Ff >46,@ 546'0o ,46 tOO 546,oo 546,oo
2o qua1. 26 FI 414,50 4)r,'t, 429,00 4» too 429,OO
,. quel. 12 Ff 146,80 146,80 346,80 146,80 346,80
HoyetrDê pondéréê oo
Ff 525128 524 t56 ,24,16 524 t56
ûc r00,919 100,810 r00,681 r00,581 100,681
ITALIA
Pteazl dl orieûteeÀto !1r t?.188
, E.EGGIo.EII],IA
PADOVA 
, 
CREnoN.l
I{ACERÂÎA ô
1a quel.. 60 Lir 15.),65 '15.7L8 16.12t 75.300 14,46r
2e qùal. 40 Ltr 65,891 67.158 6't.255 66.893 66. rol
llodia poÀderâta
Lit 71.856 't2.294 72.r75 7r,278
tc 114,9I0 1r5,6?o 116,119 Lt',o99 114,045
IUXEMBOI'RG
Prix droriê!tâtio! Elux 4r't5,o
I LUXEHBoURG-
E.SCB- Al,ZElTE 100
Flux ,401,0 5401,0 ,445,o 5411,o ,lr6,o
108,060 l08,060 t 08,900 109,140 1O5, l 20
NEDERLAND
OraetrtâtaepriJ 6 F1 tlr,2l
, BÂRtrEVELD-
I B HERTOGEN-
B0scfl
1e KrâlLtelt F1 441 roo 411,00 425rro 402t50 191,00
2ê KrâIl.tel-t 55 F1 409,00 405,50 t94,50 174,00 168,oo
,c l(f,afite1t 20 r1 184,00 382r 50 168,oo 746,ÿ 341,00
0aroBêû geDlddelde
FI 4 1 2,O0 10?,?8 t96,95 J't5,63 369,25
RE lIlrSt2 ttz,645 to9,65, rol,?61 I 02,001
(1) vorr foot-note wee'tz / slehe Fussnota Serte "2 ,/ 'edr nota pagrna 'i: / Zra voetîota blz. 72.
73
DM
KI. B 4o5t20
KI. C l17,l0
11- D 25O tN
100
VEAÛX rIVAI{T5
LEBENDE rIJ,BER
VIÎEIÀI VIVI
LEVII{DE TALÿEREtr
PRIX DE MA.RCI{E
MARKlPREISE
PREZSI DI MEACAÎO
H.ÀRKTPR I J ZEN
PAYS TIERS
DRITÎLTNDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEN
ù!t
PÿI
Marché 6
Màrkte
Mercatl
Markt en
Quati t é 6
Qüa1atàte!
Qua1ltÀ
Nsefitei ten
1é I 9 6 9 1970
rAI Jtf, JIIL AUC SEP 0cT r0v DEC JAN FE8
, oxlxroBl,
AX, DI.K
Fedckalve Pr1ûâ
1 .K1.
64
21
kE
M!r!9 443,00 444r52 4ÿ$4 4ÿ,67 42816! 4L2t2' 408,39 41r,40
Ite/
kB
418,11 4r9 t5o 422rO2 432r14 428,11 407 t!4 106,2, !'t9 t21 410,24
HâoIkBkâlvc PrlD.
1.trl.
'10
,
l.e/
kA
It"/
k8
MoyeDÀe Doadé!éa
G.rogan.! Durch6chnatt
ilêalLa pondêrata
Gexogen gêEldde1de
100
lre/
kt
418,68 438,t0 440,02 450,14 w.t7 e4t7 407tO' @2t57 4æ,17
UC-RI
1O&t ÿ,490 58,440 ,8,669 60,045 »t&9 :,6' r83 y.2t, 51,675 57,381
PÿI
Marché B
Mârkte
llercatL
Merkte!
qualilés
quau. tâ teD
qualità
KÿaI1teiten
ÿ
I 9 1 0
2-8 9-15 t6-22 30-, 6-12 13-19 æ-21 27-' 6-L2
y' oxExPoRT,
Â.8 i DIX
Fêè.kâlv. Prle
'r. Kl.
6\
21
Itè/
kg
4zt tÿ 4!2t5O 442,ÿ M2,50 431 tÿ
ltc/
ka 4o2,ÿ 401tÿ 477,50 4L7 t50 4t2rÿ
llâêLkakalvo Prlla
1. trl.
10
5
Ite/
kB
Ite /
ka
foyru. poÀdé!ée
0aro8ola! DurchscbDltt
llÈdlâ poodêaête
Garog.D grDlddêldê
100
Itc/
kB
422150 4zt t1 4r7 tro 4r7,ÿ 4!2.ÿ
IC-PI
,6,113 57,0O0 58,333 58,331 ,'1 t667
71
PRIX DE MARCHE
14'.IKîPREISE
PREZZI DI MERCATO
I.[ARKTPRI.IZEN
PRIX A L'I}'PORIÀIIOI{
EIIÛTERPREISE
PNEZZI ALLI IMPORTAZIONE
II{VOERPRIJZEII
lrc-RE/îo0 L8-PVI
PÂYS
LAITD
PÂE§E
LAND
r969 1970
I,{AI JW JIII AUC SEP 0cT N0v DEC JAN FEB fAa ÂPR
GROS BOVINS - ÂIISGETJACIISENE RINDER - BOVINI ADNLÎI . VOIV'ÂSSEN RUNDEREN
BEIOIqUE - BBIÂIE ?8, à86 ?8,153 l)t lz) ?3r430 70t594 67 1726 61 tr14 68,0?5 68,r9r
DETISCIILA}ID (BR) 64,Oÿ 6r,?1o 64,8?1 63rg8r 6l'os 62tto6 6r '?8? 63r402 66,819
PRÂIICE ?0,818 70,749 70,415 69,94t 69 rlo? 67,U1 67 t99o 6E,ut 67,ÿ9r
I1ÀI.IA 'lor4rr 70,860 70 t9't, 71,048 72tolO 72,740 1!.!» 73.y| 14t6o
LI'XEHBOI'RO 65t245 6r$62 64t51! 64t114 64t172 54,032 61,?]r 64,64r q1772
TEDENLANI' 72t688 7t,758 68''tz 66r7ÿ 64,699 62.987 62r82t 6lr81g 65r082
XOIETTIE POtrDEBEE CEE:
GEXX}EIIER DIXCASCf,IIITI ET'G:
XEDIA POtrDERÀfA CEE:
ôEgmEf, êflTDDH,DE EEO!
69AL6 69,853 69 tl}4 68,4§o 61 t75r 66,Br't 66,@, 67,ÿ8 68 1664
PBII DE }IÀRCEE CoN{}lÛrAUr.t
OTilEITSTüER'{âRtrTPREIS :
TEEZZO Dr XIRCÂTO CO[rtN.:
OEfi EENSCEA.PPEL. XARKTPRI.'S:
68,?83 7Ot2L4 69,t4 6E'l9t 68,253 66$æ 66,860 67,q' 68$52
D^.f,XARr 42t689 46 t57' 4?,109 45t!?5 44,w 41,324 42,698 41,?6r 43,336
EiloLAllD + wÀLEs 45,D2 47 1651 4r,483 4!.94 421964 40,851 19,678 47,279 4r,D4
EIRI 39,?30 39,271 )7,966 3?r197 36, r40 35,r3r Y1647 15,o44 J6t6t2
OAIERREICE 46,950 52,378 54,r70 )5t4r5 5\171 13r433 ,t1966 52$t9 54t27'l
, POITDÉÎEE PAYS ÎIER8 !
OEIOOEI{ER, DRIMLTTDM;
, POIDm 1À PAESr IEnZI:
OEIOgEN , DEBDE LAIDBT:
43,683 46,980 46,9o8 1r$r2 45tor6 41r403 42$28 42t641 431960
TRIX Â LIIUPORTATIOII i
EfnTIERPREIS i
PREZZO A LI IMPORIAZIO}TE :
PRI.'8 BIJ ITTVOERI
44,407 48,1?o 48.968 47,r82 47 )695 45r340 44,85' u,u7 45t!95
VEAI'X 
- KÀLBER. VIîELLI - KALVEREII
BELOIQIIE-BELOIT 1o3r 144 98,947 89,845 98,906 97,694 92.92 10O,816 108r02 tor'114
DEOTSCELAITD (ER) 98,8o, 100,131 97 116r l0or25l to21694 ror,o94 rol,532 ro0,60, u2,800
FN^llSE 96,5A 9r,rrt 94,837 96,785 ro3r636 102,321 r0l,7l3 lo4,016 100,?46
IlAI.IT 10?,842 109,854 107,?r8 tæt245 1llr086 roDtS$ tÙo.622 1t3r296 u5,133
LI'IE}{BOI'RG 99 t182 10o,682 98,061 99.776 ro3,168 101,549 r0lr984 r08,3r0 td' 391
rEDERLÂt{D r02,6?0 98,8?3 94,86 9E,653 98,595 94tr17 104rm1 111,043 1sg,6u
UOTEÙNE PONDESEE gEE ;
OEUOOENER DURCESCENITÎ ET9OI
XEDIA POTDERAîA CEE;
OEWOOET{ GEDIIDDELDE EEG :
ræ,097 99r9lr 97 1624 !,0o,162 ro4,u5 to21279 lÔ4r3Or ro7,818 107,7U
INIX DE MÀBCEE CO}IMI'NAI'1.I
OEI.IEINST.XEN MARKEPREIS :
PREZZO DI MERCATO COMI'T{.'
OE.IEM{SCEAPPE.L. MARKTPNIJ§
98,831 r0o,?85 98,o59 98,5r9 103,705 102,93? L02,947 106,806 108,7r,
DÀ}IMA.RK 58,490 58,Mo ÿ,669 60,045 »,489 55 
'583
yrz7l 53t615 57,383
PBIX A LIIMPORÎAIION:
EIMI'ERPREIS:
PRÈZZO A LIIMPORIAZIOIE :
PRI.'8 BI.' IIIVOER:
66 )279 '1o,614 ?0,r61 ?r,r5o 't2t?6,7 68,918 66 1219 6r,7ÿ 67,79!
75
I
PRIX DE IIÀRCHE
I{ÂRKTPREISE
PREZZI DI I.ERCATO
!IÂRKTPRIJZEN
PRIX A LIIMPORTA?ION
EINFUHRPREISE
PNEZZI ALI' I}IPORIÂZIONE
Il!\|ODRPRIJZEN
ùC-nE/1oo kB-PvI
PAYS
IAND
PAESE
I,AND
I 9 1 (
l :{AR
I l5 22 5 12 19 26 5 12 r9 26
GROS BOVINS 
- ÂUSGEIIIACHSENE RI}IDER - BOVINI ÂDTLTI - VOLüASSEN RÜI\DEREN
BELGIQUE 
- 
BELGIE ?0,500 68,710 67,3N 66,55o 66,55o
DEUTSCITLÀND (BR) 68,47r 67,62'.1 66,395 65,061 65,525
rRÂNCE 68'l2r 68,449 68,191 6t,l22 6't t2'lt
I1ÀLIA 73,616 14,433 't4t519 14,544 74,183
L ID(EI'!BOURG 6512L2 64,625 64,583 64r8o5 64,3',t5
TEDERIAr{D 6r,6æ 65,r08 64t667 64,883 64,912
MOIETfNE POIIDEREE CEE:
GEWOOENER DURCHIiCHNIîÎ E[I3:
MEDIA PONDERATA CEE'
ÔEWOêEN êTIDNE',DN ÊFê.
69 1289 69rr11 68,6@ 6't,854 6'1,894
PRIX DE MARCHE COMMT]NAUT.:
OEilEINSAMER MARKTPREIS:
PREZZO DI }IBRCITO COMUN.:
GEMEENSCHAPPEI. MANKTPRIJS:
69,289 69 ,289 68,6q 61,8r4 67 t854
DÂN}.{AÎK 43,524 41,143 4ttr?r 4),û6 4t1547
EIIGLAND + WALES 4r,688 421770 4t 1625 41,981 41,94r
EIRE 36,275 36,391 J6,162 l7, t19 )1,676
OSÎERREICE
,2,100 55,816 5!,9L2 54,908 55,l]0
, PONDmEE PAYS IIERS I
GEIIOGENER y' DRITIL.INDEN :
/ POI{DE TTA PÀESI TEnzI:
GEWÔGE}I , DENDE LANDEN:
4l,6r'l 4+272 43,975 44,081 M,86
PRIX A I,IMPOIiIAIIONI
EI}{PI'ÈRPREIS :
PREZZO A LI IUPORTÂZIONE :
PRIJS BIJ IIVOER:
45,407 46,O22 46,o22 46,O22 46,o22
VEAUX 
- KrILBER - VITEIII - KAMREII
BELGIQI'E.BELGlE to6,o?o 1o8,llo 103 r4 20 104,860 98A40
DEUTSCHTAND (BN) 116,698 r13,951 1r.2,605 r08 r 3o4 I08,795
FRANCE roo,939 r0o,81o Ioo,581 1oo,68r 100,681
ITALIA 114,970 rr5,6?0 116,r19 r1r,099 LL4,O45
LUXEMBOI'RG
1O8,060 108,600 r08,900 @,14o 106,3æ
NEDTNLAND 111,812 tt2t645 109 t655 1.01,754 r02 r0o3
MOYE}INE PoNDEREE CEE I
GEWOOENER DURCBSCHIrITT EflGT
UEDIA PONDERAÎÀ CEE j
OEWOGEN GEU]DDELDE EEG :
r09,r45 r@,502 r0?,69r ro5,959 1o5,4lr
PRIX DE MÀRCËE COMHT'NAUT.:
GEMEIX§II{ER I,IÂRKIPREI g.
PRÈZZO DT MERCAÎO COMUN.:
GTIEENSCEAPPEL. MARKTPRIJS.
1O9r l0r 108,ro2 rol tat to5,9r9 ror,4ll
DA}I}'âRK 55,311 5?,000 ,8,311 i8,t3l 57,66',1
PRIX A L.IMPORTATION i
EINTI'E.RPREIS :
PREZZO A L'IMPORTAZIONE :
PRIJS BIJ IMIOEN.
68,081 68,1ro 70,081 7o,083 69,4r7
76
I
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN
Prix fixés
por [o Commissiont)
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND(2s'71e68) 
cEE-EWG-EEG
Preise festgesetzt Prezzi fissoti Prrjzen vostgesteld
door de Commissre 1r
il illv v
19?0
von der Kommissionl) dolto Commrsgone 1)
A. PRIX DE MARCHÉ. MARKTPREISE- PRI:ZZI DI MERCATO- MARKTPRIJZEN
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
0
75
10
65
60
55
50
r ll il tv v vl vr vu tx x xt rt I r [ ilr rv v vr vll vil rx x xt xll r
1968 1969
[[noorc
135
30
125
120
1'15
110
105
100
95
90
85
55
50
0 xt xt I r il il ----I--J ^vtt vttt "tvvvl
1970
il ilr rv v vr vI vil tx x xt xlt II lr l[ lv v vr v[vllrx x
19691968
1)voir exptrcotrons poge 47-Ærtouterungen Serte 51 - vedere spregozronr pogrno 55 -
zie toetrchting op blodzrlde 59-
B.PRIX A L'IMPORTATION -EINFUHRPREISE-PREZZI ALUIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN
77
I
75
0
-l
BELGNUE/BELGIË
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
ITALIA
(æ.?.1968)
- 
CEE-EWG_EEG
BOV]NS VIVANTS
Prix fix6s
por lo Commissiont)
LEBENDE RINDER
Preise festgesetzt
von der Kommission r)
BOV]NI VIVI
Prezzi ftssoti
dotto Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Priizen vostgesteld
door de Commissiel)
[!noo te
?7,5-
75,0-
725-
700-
67,5-
65û-
62,5-
60.0-
57,5-
550-
52.5-
500-
HÊ,roo *g
-17,6
-75,0
-72.5
-700
-67,5
-65.0
-62.5
-600
-57.5
û- lrInt
19?0
550
52,5
50,0
-5Zs
-55,0
52,5
47,5
rvurxxxtml I llllrttttlrtrrlllllllllil il rv v vr vllvlll lx x xl xlltl ll lll lv v vl vllvllllx x xl xllll1e6B I rsog I
57.5-
55.0-
szs-
50,0-
17,5-
450-
425-
10,0-
37.5-
350-
0-
t vll tx x xt xill t il lll lv v vr vlr vlll lx x xl xllr l ll lll lv v vl vll vlll lx x xl xlll l^^-l - 1e6s I 1e6e I
1) vorr explicotrons poge +? 
- 
siehe Ertôuterungen Serte 51 - vederc spiegozroni pogrno 55 -
zie toehchting op btodziide 59-
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l-0
BEI.GIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND GO
FRANCE
.'.---..-.....--- tTALtA
LUXEMBOURG
NEOERLAND
PREIEVE}'IENIS A L'IMP()R1A?IOII DES PAIS TIERE
ABSCIIOPFI'NGEN BEI EINPI'ER AI'§ DRIITLT}{DERX{
PRELIEVI ÂI,LIII'1PORÎÀZIOilE D.{I PAESI ÎEBZI
HEFFINCEN BIJ INVOER UIT DNDE L.IIIDEI(
NC EANIFAIRE
lA,RIFIII'MIER
IIô TARIFFÂRIO
TÀPlEEMIMMF
r969 19?0
}IAI JUn JI'L t$' SP ocr N0v DEC JÀN PEB TÂR ÂFR
PoLd! YLf 
- L.betdt.rlcbt
P.!o r1ÿo 
- L.v€!d taÿlcùt
01.O2.4 II À o 0 0 0 0 0 0 0
01.02.a II b 1) 0 o o r,416 3,1?3 7 r9rt 1 t174 6,484 t,068
o1.02.a II b 2) 11,60r 6rtr8 't t778 9 t604 ror553 Lr,4ü 1r,968 16,4 rr,506
Pold. n.t 
- F.ttoE.rlcht
P.!o !.tto - X.ttot.rloht
O2.O1.A II e) I eÂ) 11 o 0 0 0 0 0 0 0 0
O2.O1.À II à) 1 ae) 22 0 o 0 0 0 o 0 0
O2.O1.A II a) 1 Âa) ,, 0 0 0 0 o 0 o 0 0
o2.01.a It e) 1 bb) 1i 22rO42 rrr70o t4t'I78 18,248 ær05r 29.27r 10,139 rot't91 2t§62
02.o1.A II s) 1 bb) 22 22,042 11,7OO 14t718 18,248 ær05r ?9t27r 30,139 lo,'t97 2tt862
02.01.A II â) 1 bb) ,, *,45L r4,04r 1?,713 21r89? 416l 15,126 16,408 §t9r'l 26,2ÿ
02.01.Â II ê),t cc) li ]]'06l r?,55r 22.L6't ztt}'D lo,0?6 43,907 4rir09 46 tt96 12t79)
02.01.4 n e) I oc) A2 37,819 û,ÿ15 25ttfi 3r'l@ 14,403 50t224 521016 52,84L 3?,5r0
o2.o6.c r .) I 13'06l r't tSrL 22.L67 27 1!1r 30,0?5 41,907 45.ÿ9 461196 !2t193
o2.o6.c r b) 2 l?,8r9 æ,o15 25t3r6 31,309 34,401 50,224 52,016 52rur l?,5r0
O2.O1.A If â) 2 aa) 11,840 35t640 3':640 v1556 !4,440 J4,MO 14,440 a2.640 32t64o
02.01.4 II e) 2 bb) 13,840 t5$40 !5t64o vt556 ÿ,440 14tMo 14,4æ !2.640 !21640
o2.01.A II a) 2 cc) 42rlOO 44t550 44,550 43,195 43r0ro 41,050 41,0æ ,to,80o 40,800
o2.o1.A II a)2 dd) 50r ?50 51,460 51,460
,r,834 ,r,660 ,t t66o 5r,660 48,960 48,960
o2.o1.A rr À) 2 dd) 2a aea) 42t3æ u,5ro 44t550 43,19' 43roto 4l,oro 4l,oro 40,80o 4o,8oo
02.01.4 II e) e dd) 22 bbb) 58ræ5 61,lor 6r,lo1 9)4)1 ,9 t2t1 591237
,9rzt',l ,6 tl4r 5:,r4t
(I) Du 1r.8.1969 êu 11.12'1969 r eDDlrcatron H la Frùc€ do6 drEporrtrons d.s Rè6t.n ntB no 1666/6g/c@, at no 2512/69/cÊEi
von 11'8.1969 DIÊ zu 31.12.1969 , AnsondüB dêr B€strmug€n dêr v.rcr.drüg (Éiol Nt t666/6g uâ'verora. tgdô\'Niilnles durch FÈr*ElcàD.l 11.8.1969 d 31.12.1969 : aDpllcerone da partê dêl]ôFrucra rrclIe eraloirzrànt aer airg;t,(cm) 
"; teèi/eg " n"iii'. icml-".-àiizTesivs 11.8.1969 tot 11.12.69 ! toêrasrns door EHTrlJk ,u dc bêDelrns.n ven vcrcrdening (ùj À. têae/si 
"i' v"-J.-iooc) *'zilzi6i-'-"(2) ,n 27.f0.1969 au 1r.12.1.969 t apprr€tlo! F! 1rÀlrê@gn. (m) do! drElo.rtronô d.E décr.r@. ilo Is comrssron a" 69/J'11/cæ, et î" 69/4to/cw,.
von 27.10.1969 !1. zu 11.12.1969 3 ADxadûg tler 8€strmuS€n der DrtEch6rdE8on tlêr Romlsslon Nî 69h'll/rj}tc ua Nr e97aro,/sÏc alrchIhut.chlsd (rR).
Dal 27.10.1969 ê1 1I.12.1969 ! spplrcazlone da tErte della Cemmra (RF) dê110 drsFoslzronr dello dêcrsronr della comrssrone n, ,g/jl't/cfi,
. no 69/4to/cfi.
vs 27..10'1969 tot 11.12.1969 : toêp6ssrn€ doo/ Ilultdlùd (BR) ve de bêpelrn8€n ve da beBchrkkrn8ên B do comrssro ff 6g/J'n/ffir enû 69/41o/w.
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I
PREI,EVE}IENTS A LIIMT'ORTÂTION DES PAYS ÎIERS
ÀBSCHOPFUNGEN tsEI EINPUHR AU6 DRIÎTLNNDERN
PREIIEVI AL],IIÈ|PORT/.ZIONE DAI PÀESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIl DEBDE LAIIDEN
NO îARIFAIRE
1 AR I P}IU TjlE R
T{O TARIFI'ARIO
PoId! ÿlf 
- Lêbetrd!.rlcht
Pê6o ÿlvo 
- Ir.vend g.rlcht
01.o2.a rI b 1)
o1.o2,a II b 2)
PoLda n.t - F.tto8.richt
Pc6o À.tto 
- 
Igattot.rloht
02.01.a II a) I aa) 11
o2.o1.a II e) 1 aâ) 22
o2.01.A II a) 1 ea) t
02.o1.A rr s) 1 bb) 11
o2.o1.A II â) 1 bb) 22
02.01.Â II a) 1 bb) ,,
02.01.4 II a) 1 cc) 11
02.01.A II al 1 cc\ 22
02.o6.c r e) I
02.06.c I .) 2
O2,O1,A II à) 2 aa)
02.01.A Ir a) 2 bb)
o2.o1.A 1I a) 2 cc)
02.01.A II a)2 dd) 11
02.01.4 II a) 2 dd) 22 aea)
o2.o1.À II a) 2 dd) 22 bbb)
Volr foot-note pâBe ?9 Slgh6 FuBsnota Selte
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e rcetnotenota IBSrnâ
VIANDE BOVINE
RINDFLEISCH
CAXNE BOVII{A
NUTDVLEES
PRIX DE I,IARCIIE
MARKlPREISE
PREZZI DI MERCATO
I.IARKlPRIJZEN
PAIS DE LÂ C.E.E.
ETG-LINDM
PÂISE DELLA CEE
E.E.G .-LANDEX
1OO (8-PAB
llÀ!cb é.
uErkù.
ilarcâtl
llùkt.tr
Claa6ê6 comarcLal16éra
IIandelêkla!6cÂ
CIa6sI co6mêrclellzrata
EandêIekIes6ct
L969 1970
I.IAI JI'N Jl'L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
BELOIQUE/BEU}IE
ANDERLECBT BoEÙFs 1/2 ;i:lossEx euartl.r aYatrtVoorkrütlar
Fb 8170?o 8350,0 8013, 3 7737 t5. 7262r5 7190r0 70ooro 'll25rO
fb 5180,0 ÿ12t5 4666,7 4525to 4750to 5160,0 5l0oro 5165,5
Qusrtl€r arrièraÀcht.rkrÀrt1ar Fb 9980,0 .0r17,5 9?83,3 95@r0 906215 8780,0 865O,0 8675,o
oEl{rssEs ,/, :Ï::
VAARZEII quartlcr rt.ÀtVoo!krùt1.r
Quârt1r! arriàrcÀ.h+-,Lr.rtl 
-r
rb Bzzoto 8175 r0 8033r3 7731,5 7262,5 7190r0 ?00or0 7162t5
Pb )r70,0 ,otzt5 4666t7 4525to 4750tO 5160,o ,1OO,O 5L6215
rb ro190r0 t0300,0 9050,0 9537 15 go75to 8?80,0 86æ,0 8675tO
vÂcEE§ 1/' zi::,
KOEIEN
Qutrtiêr âvÀntVoorktârt1erqu.rtlar ÀrrièrrÂcbtGrktarticr
Fb ?710 r0 7650tO 72L6t7 6950,0 6)87,5 60ro,0 5?0Or0 5675,O
rb 4970 to 4700r0 zl4oor0 4212r5 4325tO 4480,0 r[40orl 44ÿto
l'b 8600,o 8817,5 8483,3 82L2r5 76ÿ§ ?l0o,o 57rOtl 6775to
VÂCEES DE FÂBRICAÎIO!{1/2P9!IEiEPTCTTTnXOEIEN ' drer !'b ,920,o 5875to 5633,3 fi87,5 5162t5 rl800r0 4525rO 4500r0
ouârtiêr âYentÙoorkrer!lor I'b 4215t0 4t62t5 3950ro 377r.o 41L2,5 42oOrO 42ÿ,O 4275to
ÎÂDREÂux 1/a :ï::
51 IEREN quartlar avânt
Voorkrarti.r
*ir::3:":ii1:'"
rb ?840,0 7950,0 ?033,3 76L2.5 7137 t5 6810,o 6600ro 683?' 5
Pb 54ro,o 5425.O 5233, l 5025,o 5275to 5?50ro 5750,0 577)to
rb 94ro,o 9525.0 9466r7 9150,0 863?, 8u0,0 7850,0 792510
DEUTSCSLATD (EA)
, BOCEUX-
DUS§ELDORT
ocEsEl{ - FInsEl{ I
II
III
Dil 493, rl 5o5'@ 194.rO 49r,88 484,75 {83r50 478, rl 48rr25
DI 471,r3 481,88 4?1roO 468,75 466 r25 461,00 456t@ +6tt2,
Il!{
BIILLEN I
II
ilt 516,88 5lr,88 ,l4,oo 5t8t75 524,38 5l9r0o 5ût6t 522rÿ
DÈ{ 493, 13 498,11 ,t87 
' 
ro 495too 498r rl 49r,80 489,11 ÿ1t75
KUIIE I
II
III
IN{ 4ÿ,'t5 4?0,00 458ræ 463,75 457 ,13 450, lo 4æroo 450,æ
DI 425,61 436,88 423r5O 410r00 425t@ q22,8O 419,38 4r3t75
DU 42r,25 45Lr25 B),75 437 tÿ 4321ÿ 424tû 4,6.67 43or@
FRÂTCE
EA,LLES CEIITRAI'ES BOEUTE, GEÙISSESiV^CEES (.!tt.r
ou .t d.!i)
Ert!â
1
2
,
Ff ?5?,00 747 roo 139,æ 744,OO 713t7' ?55r80 759r0o '94,00
DE PANIS I'f 692rOO 684,00 667.2O 652t25 657 r75 6rr,40 653,0O 55r@
rf
,98,00 ,87 
'00
,74t40 5ÿ,50 551r25 539tû 520r@ i2?,00
rl
QUÂRTIEF DD Ert!. FI .050.00 1014.00 0ær40 IO2TrOO 1041,75 1023,60 999t@ L0r5r6o
(8 côtoe) 1
2
,
rt 955too 911,00 900,60 904175 893,0O 841,æ ?91rro l94t6o
rt 754.00 70s.oo TOOTOO 714rs 705.fr 645,80 600roo i21,60
rl 647 tOO 646r@ 640,oo
QUÂITIER DD Drt!.
DEVÂN1
1
2
rl M5t@ 416,oo 423r80 435,ÿ 48o,50 518,20 54rÿ t46,00
trt 106,oo r'8r.oo 37r,æ )72,75 4tor0o 464ræ 483r@ t96ro0
t't 317,00 ]42r@ l21r60 lr2,50 352,50 1O2r40 424too 36,00
8t
vtÂt{DE BovIIE
R I I{ DFI,EI SCE
CARNE BOVII{Â
RUÙDVLEES
PRIX DE MÂRCIIE
HARKTPREISE
PREZZI DI HERCATO
XÂRI(TPRIJZÉ1{
PATS DE LA C .E .E.
EIVO-LTIIDER
PAESE DEILA CEÉ
E.E.O.-LANDEN
lOO I3-PAB
Herchér
Mârkte
Mê!câti
lldktor
CI.6.ar coü!rcl,al1aéar
EaÀdêI6klâr!.!
CIa661 coMalclellzrata
RaÀdelrkIâssG!
1969 | r g 7
DFC JÂN FEB
t>2r 22-28 29-4 5-1r l2 t9-25 26-L 2-8 9-15 16-
BEIÆIQI'E/BEUiIE
AJ{DERIECET BoEuFs ,ze illiossE[ euertl.r avaatVoorkra!tla!
Fb 7roo,o 7100,0 7loo,o 7350ro ?350,0
lÈ 5200rO 5150,o 5r50,o 5250tO 5250.O
Quartl,er âlriàAcht.rkrartr,rr Eb 8650,o 8750,0 8750,0 0950,0 8950,0
GENISSES
vÂaR zEl{
rza àili
Qualtlar ârâDtVoorkrùti.t
Fb llJ0ro ?350,0 7t50,0 7400'o 74@r0
Fb 5200,O 51ro'o 5150,o 5250rO 52ÿto
Quar fb 86ro,o 87r0'o 8?50,0 8950,0 8950,0
i#Hi ÿz à1:1quârtier ave[t
Voorkrârtie!
ouartiêr errièrêÀchterkrârtier
Fb 570Or0 570OrO 5?oo,o 58ooro 58OOrO
Fb 4500,0 4450to 4450tO 44ÿtO 44ro,o
Fb 6750p 6850,0 6850,0 7150,0 7r50.0
VÂC8ES DE FABRICÂTIOII1,/2!çt.
rÂBRICÂÎIEKOEIEN . dAEI
Quârticr aYaDtVoorkrütIer
rb 45@r0 4500,0 4500,0 4600,0 4600,0
rb 4300r0 4210ro 4250t0 4350,0 4350r0
:âTIi#- ,/'a:ï::Quarti.r avâÀt
voorkrartler6uàrtier ùriàrêi^Ll--L-.-+r 
--
rb 6900,o 6950,0 6950rO ?000,0 7OOO,O
Fb 5800r0 5750,o 5750,0 5800r0 58OOrO
rb 7950.0 7950,0 7950,o Stooro 8roo,o
DEUTSCCIÀ}{D (BR)
/ BocEUH-
DOSSEIDORF
OCESEÙ . FNRSEI{ I
II
III
DùI 495ræ 481,r0
It{ ,t8Or@ 462,5o
Dlt
BULLET{ I
f1
llr 515,00 522rÿ
DûI 525,oo 470,00
KTHE I
II
III
DùI 460,00 M2rÿ
DM 440,00 4@r0o
DùI 43r,00
FRA.IICE
EÂILES CENTRAIEI
DE PA.R I S
BOEUFST oEITISSEST
VACBES (.nttcr
ou eu deai)
Extre
1
2
,
Ff 78O,oo 80o,oo 8oo,oo 8o5roo 795ræ
rf 650roo 660,oo 6't5,oo 685,0o 70o,æ
FI 520 r00 520,00 555too 565,m 580,@
rl
QUARIrER DE Brtr. rf 10oor00 1028,OO 1050,OO rot0,o0 1038?0(
(8 côtcs) 1
2
t
Ff 760 roo 813,00 88oroo 885,00 892,00
rf 600,0o 628,oo 680roo 690,00 696.00
FI
qU AnT I ER DE Ëtr.
DEVANT
1
2
ft 550r@ 540r00 5,40,00 545,oo 536'æ
Ff 50o,00 500,00 ,0o,oo ,00,00 476,oO
Ef 440,00 440,00 440r00 440r00 416,oo
82
I
VIAIIDE BOVII{E
NIÙDELEISCH
CANIE BOVINA
RUNDVI,EES
PRIX DE MABCHE
MARKTPREISE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEII
PATS DE LA C.E.E.
EIO-LI'IDER
PAISI DELLA CEE
E.E.O.-Lâ.rDm
VIITIDE BOVIf,E
RINDTLEISdE
cARt{E BoVItt^
RgIDVLEES
100
llÀ!ché!
llElkt.
H!rcatL
l{Àrkt.!
Cla666s co@arclallaéêô
Eand6l6klaÊsan
Cla661 coDûorc1ÀIizzeta
1969 1970
itÀI JI'N JI'L AUO SEP 0cT NOI' IEC JAII FEB
I1ÀLIA
ROI{A BUOI tlt 100.50( 102.50C 102.500 102.50( r02500 1025O0 r0250o r02.50c
I
Qu.rtl Dort.rlorr.
Llt 92.ÿo 96.0o0 95.000 96.0o0 96.0o0 95.0o0 96.ooo 96.00o
LlÈ 12r.50( r22.5C L22.W 722.50( r22.50O 122500 t225oo L22.5æ
II Llt 112.50( 117.ooo tl?.000 1r?.00( rrT.ooo rr7000 rrTooo rrlooc
VÂCCEB I
quâltl coûIr!6.t1 II
III
I
quartl Do.t€lloll II
III
Llr 89.900 90,750 38.600 89.000 89.625 88.4æ 89.0oo 88.5o0
Lir 80.200 80. r00 78.5o0 78.750 78.8?' 78. r0o 78.t25 77.2ÿ
Ltt 66.800 68.625 56.4@ 67.25o 67.175 66.400 66.1?rt 65.875
Ltt 'r09.90c 115. O0 14.M u4.00( u3.8?5 110.000 r08.00( 106.500
Llt 98,900 104,500 r.03.700 roa.50( LOz.625 99.400 98.2ÿ 96.25o
Ltt 70.700 75.000 t4.w 73.500 71.2ÿ 68.æ0 66.2ÿ 65.5@
ÎORI quÀltl co[p.n!.tl Llt
tllXZI quÀltlcoûp.D..ti Ltr
VITELIDITI Llt 109. æ( 109.8?5 r09.7oo r11.75C u3.ooo 112900 rr]250 r13.3?5
II Llt 95.700 99.500 98.900 1000.0c l0o.5o< 100800 r0l250 r0o,750
LII r27.40( 110,500 32.100 r13.25c rll.250 13r.5OO 103.50( 130.250
II Llt rrl.8o( r17.500 t7.9oo 1t9.OOO 119.7æ r17.3OO r16.50c Lr6.25O
lllLTXO HEZZEI{E I
II
III
LIt 95.20( 95.2ÿ 96.600 9?.000 r07.o50 ,9.80o ro2.L2t rol.o00
LIt @.7ÿ 89. ooo 92.750 ,1.500 85.OOO 87.ooo
Llt
QÛÂnÎI ,TIENIORI I
II
III
Llt 6l.0oo 65.750 66.2@ 66.250 ?0.000 74.600 80.75o 80.50o
Ll.t 52.800 4.250 !1.600 49.667 62.25o 65.æO 70.5OO 7O.5OO
Ltr 6l.ooo
Qü^nÎI POSÎENIORI I
II
III
Llt 13l.ooc rlr. roo 134.000 139.500 33.OOO 1æ.00( u9.25O u9.5OO
Ll.t 114.60c 110.500 113.600 118.25C r08.25o r02.oo( r01.25O ror.5oo
Llt 79.00c 8r.750 78.600 80.50c 78.50o ?0.0o( 59.7ro 72.000
Lt XEMBOIIRo
, LuxD{BouRo-Escl
.ur-ÀIrEÎîE
BOEUTST OETISSE§r AA
1ÀùRIAUX
A
B
Flu, 6428 tOC, 6r08,8 6130,0 6288,8 53t2t5 688?,o 6232t5 6322,,
FIu, 5147 to 5t75 to 5188,0 5L65tO ,æ1,l 5198ro 525r 5415r0
FIur 47OOr0 4700.0 4790.0 4813r 3 48ærO 47frtO 482r,o
Y.TCEE§ AA
A
B
F1u, 5896,o ,987,3 5892,o ÿr2,5 585}O ,898,0 5820 rO 5860,0
f1u, 5191,c i]9lr0 5180rO 5t75tO 521OrO 5t6r,o ,113,8 ,r8?,5
tr1u, 4770,0 Ér6,0 480}O 4no,o 48o2t, 4'165to 476't,' 4827,'
I{EDERLTIID
, nomlnDÂx-r§ EmlooDllBoso §LACEIRUIIDEREI Ertrr
1
2
,
FI 569,83 i68,oo 545,47 5lr,81 ,æ,25 ,11,80 5l0r0o 573142
FI 575,t7 )ro,92 488,9r 475,50 46r , l3 447 $o 444161 448,08
FI 45) t)4 r5r,34 422.1) 4q,42 l88,oo 385,27 385r@ 388roo
F1 472t58 tog r75 l8r,80 37r, 14 36o,oo 34?,87 346,25 3ÿ,15
VETTE 6TIERE}I F1 498,92 t97 142 494.34 49412' 487,67 48r,00 rÉr,58 482,0O
WORSlKOEIEI{ rl 8lt91 191, r8 l75r@ 165,31 )47 t't\ 334,54 130192 334142
83
I
I
qurrtl corprnaÀtL
VI ANDE BOVINE
RINDFI.EISCH
CÂRI{E BOVINA
RUIIDVLEES
PRIX DE XARCHE
üARXlPREISE
PREZZI DI ME|RCÂÎo
T ANKl PR I JZET{
PATS DE LÂ C.E.E.
EUO.L!J{DER
PAESI DELLA CEE
E.E.O.-LÂIIDEII
BI'OI Iquâltl coopca!.t1
II
I
Qu.rt1 port.rlorL
II
v^cc8E I
Qu.rtl coüp.a.rtr, II
III
I
qualtl polt.llorl II
VITELIOf,I I
QuutL cortrÀ!.tl
II
IQuartl po.t.rlorl
II
r.lEZZErE I
II
III
QtÂRÎr At{lERroRr I
II
III
QUABTI POEîEIIORI I
II
III
Y^CBEs ÂÂ
A
B
SL^CSIRU!|DEPE!| Ertrr
1
2
,
81
t-;;;tL,rr.r"r"", I| .*n, *rr"^ I
I ro*rrrro I
EOEITPST OE!|TSSE§r ÂA
lÂt RlÂrrx
A
B
VIAI{DE BOVINE
RINDFLEISCE
cÀRilE BovrlrÀ
RUNDVLEES
PRIX DE I,IARCHB
HARXlPREISD
PNEZZI DI IENC$O
lrÂRxlFRlirzEr
PAIS ÎIERS
DRITlLItrDN
PÂESI TERZI
DERDE IJII{DEN
li.rchér}llrkt.
!1.!c.t1
Hùkt.I
CIaa!.a co@crcltliaéaa 7969 r970
CLarrl coiûorclalltrrtG
EÀnd.Irkl..s.! f-f JI'!I JIJL AUO SEP 0cT I{0v DDC Jtu FEE
Drlo{mr
10O If-PAl
f,rBD[{EÂvrc rvtm oo sTrrDE Dkr 6L4r5l 666t39 699Â4 678, r 670156 668)89 646,48 6r3i,l:
0roE rrm Dkr 547,86 ,92t22 613,13 581r1: »7,67 ,r5,ÿ 5?,,ÿ 5ÿ,'t5
ÆGmE [,8 Dkr 46'.1 t86 5L6 t67 5r5r@ 487tN 507.'.18 479tU 468.15 435r@
OREAl-BRITÂII
LÈ.PÆ
$IIIETIE,D SCOITISCE f,ILLED
§IDE3 r.d. 3.0'8 3.5, l 1.4r0 3.0,7 3.rro 2.llr8 2.11r3 3.0r4
EIIGLISE IPIIO §IDES
..d. 2.11r4
EINE SIDEA
!.d.
ÂNOEÙTIlTE
CEILLED llÀAquat
for.qur!t
!.41. l.4rf l.2rl 2.llr9 3.0 rI 3.217 3.2r4
..d. 1.llr5 1.1019 1.9r7 1.9 r0 2'ot4 2.or7
t00008L/lvrÂtr{CEITLED ElldquGt
Por!qüùt
!.d. 1.6,o 3.9r1 .3.3r2 l.l,l 3.5r0 3.1,7 3.or0 f.or4
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PRO!UITS IÂIîIERS
EclaircissemontB concêrnaJrt Ios pll.r aIsE proilultB laltiers (prf: fr.rét) et les préIàvonente
à lrlnportetlon roDrlE dênE ootto publlcation
INTRODUCTIOII
11 a :té préw, per la voie alu Règlsneat \o 13/64/WE du 5.2,1964 (Journel officlêl no 14 du 27.2.196ù que t,or-
ganlsatlon oomnuno tles mrchés aerait, al,s.r1a 1e seotour du lait ôt tlgs proiluitE l&1tlors, 6tabtle graaluêtlgDênt
à Partlr da 1964 et quo cettê orgillsatlon do mrchr ê1nsi établlo comporto prlnollElement lê fixBtion annuolle
d.run prit lndlcBtlf por Ie 1ait, ale prr, dê s6uil d6t6rmln6s pour les proilults pilotss ale6 proiluits laltiars ré-
pertis ên groupss 6t êu niveau ilesquels Ie prix il6s ploduits lsltlarg lmport6s ttolt âtre aneaé au moyen clrun pré-
lèvemsnt ÿ$iêblô, ct tlrun prir alriEterÿention Dour ls beuEê.
Ce marchâ unlqua pour ls lait et les proiluits laitisrs Établl dans lê Ràglenert (CEE) no 804/68 du 2'f Juin 1ÿ68,
portant orgenlsatlon ooBllunô cles mrob.6s dêns Ie secteur du lalt èt aIeE proôuits laitlsrE, (Jourml Offlolel du
28,6.19681 11o êméo, ao L lit8) est entré en vlgueur 1e 2! Juin 1ÿ68.
I. EII-Igg§,
ùaturê iles prl.r
Confornénent êur êrtloles Jr 4 et 5 du Ràglement (CEE) no 804/68, iI est firé chaquo annéo, pour la Communauté,
avmt 1e ler aott pour la oampêgno leltlère, d6butant lrannée suivant€r qui commoncs le ler avril et se termlnê
Ie ll mrs, unÈj!!l!g!l,lgpour 1ê laitl un prir alrintorvention pour la !6urrê ôt unEEj:!g!ry!!g
pour 1e lait éo!6Dé en poudre et ilcs 
.!EE_g:@ pour los froEg€s orma-Pad.mo et Permlgieno-R€gglano.
Diautre pert, ls Consell, etatuêBt sur Droposltlon de la CoomiBslon, fhc obaque ann6e alos.Ellgg.gll de
certaina dos proiluitB il4nomnée 'rproalults pilotgs'r.
Prix indlcatif Dour Ie lait
I,ê prir indicatlf âst le prlx du lalt que lron tend à aesurer pour la totelit6 ilu lsit veailu per Ies produo-
tEurs au cours dê 1a oampagne laltlàro dans la Eegure dea débouch:e quI §roffront sur 1ê mrché do La CoEm.rnêu-
té et IEE mrchés êrtÂriours. Ls pri: fuatlcatlf s8t fhÉ pour le lait oontenant 3J y'" ae @tières graBs€Er ren-
du laltelie.
Prlr drinterventioû
Ils Bont fir6s tel8 qus la racette de ltonsenble des ventes ale lalt tenèa è &ssurer 1o IEl' lndloatif conmun
franco lslterlo Pour lê lalt.
?rlx de geull
Les prix ale eeull EoDt fir6s pour les pr:odui.tg pllotss de chsquo g?ouPê ile proiluits (Bàglenent (CEE) no 823/68,
annef,o 1) dE tou6 sorte quo, coopto tênu aI6 Ia protaction nécessalrc do lrlndustrie dô t!ênsforBtion ilo 1ê
Connunsuté, leE prtr ilea produit8 la1t1ers importés so Bituent è un nlveêu oorroaPondanÙ au Brir inalicstif alu
lalt.
rr..@,§-!.,ÀIxE'
Confornément eu a.rtr 10 ot 1't du Ràgtoroàt (CES) no 804/68, des aideE Bont eccoralÉêE eu lalt 6oréné et êu lalt
écréné en poudrc, ploduttg atans la Connunauté êt utlIisÉs pour lralinentatlon dôa anlmux. LeB montMtg alâ ces
aiales sont fix6s oLaque année en ngne terpa quo le pri: ind.icatif. Dtautra pêltr uno êlalê oBt accorcl4e pour 1ê
lait écr6m6, prodult dêns la Communaut6 Et trffisformé 6n ceséine €t ên oasélnates.
ITI. ECEÂIIGES ÀVEC LES PATS TIERS
pour 1es schang€a eveo les.payg tlerg, un 
"Ég1me unique eat 
4tab11, conportant un Eystèns ile pré1àvements à lrir
portation et de rostltutions à Lrêrportation et tendent, I'un conme 1'autrê, à couÿrir la différenoe entr€ loa
prix pratiqués à lrextérieur et à lrlntérleur alê lê ConmunautÂ. Ie stabilieatlon du mrché qui €n ré8uIto évlte
que 1oa fluotuations des prir Bur 1E mrohé monilial n6 96 aÂlnrcut6nt aur le prlx pratlqué à ltlntérleur dE la
CommunautÉ.
Pr61èvêrÉnt6 à lrlmportation (Règ16mnt (cEE) no 804/68, art. 14)
Les pr61èvementg soût, En principe, égars au pr1r ate seuil, dininués ilu plh franco-frontlèrô. Los prh franoo-
frontiàrê sont étalIla' pour chaque lEodul.t piloto, sur la base ateE posslbillt6s dtachat les plus favorablss
dano Lo conm€rce lntematiôna1.
9l
Lea prélèvenents sout appllcables au proiluits vlsés à 1ta:td,c1e 1 clu Règlenent (CE) ao 804/68, à gavolr I
Nc du tarif
ilouanler comwt Déslgnation d.ss tmchandisea
a) 04.ol
I
2
Lar,t et crèEê ile latt, flais, non concentrés nl èuôiEel
A. dtune tengur en poids de Eatlères grasses inférieure
ouegaJ.eaOTo
B. autr€s
b) o4.oa Iêlt st oràEe ds lalt, oonservés, ooncentr6e ou sucrég
c) 04.o3 Beurre
d) 04.04 trYomges et oaillebottô
o) r?.02 Âutres suclesi slrops; suocédaaés rlu nlel, nâne mélangéa
de niel naturel; sucres of nélassea, caranéIlsés r
Ao Iêctose êt sirop de lectoss t
IIo autres (que oeur ooût€rut on poids à ltétat gec
99 % ot plus clu proilu!.t pur)
f) 1?.o5 Sucres, slropa 6t nélasa€s, æoDati8és ou addltioméE ilê
coloræts (ÿ coElrrls le suote vanlllé ou vellliné), à
lroxcluslon deê Jus aIE fruit8 add.ltiomés ile sucre eB
toute proportion s
À" LactoBs et Elrop ale lactosê
s) 23.o? PréparationB fourragèree u6lassées ou sucrées et autreB
alinents, pr6parés pour æimu; autres pr6pdratioas utt-
1lEées dans lialimentation dês animur (adJuvants, eto.) r
6r B. P!éparatlon6 ot alinents contanut des produits au-
quêIs Ie pr6sent règlenent Est applloebl€, dlractæ
üênt ou sn vôrtu du règlenent a" 189/66/CilD à Itu-
oluslon iles prépæations et aliments au-xquels 1e rè-
glonent no 12Of67fCW est applloab1e.
ED cs qui concerne Ie oa1ouI des prélèvements ile certains produits assinilés il faut ee référer au Règlen8at
(æn) no 82i/68.
Restltutions è lrerportatlon (Règlament (cEE) no 804/68, art.1'f)
Pour permettrê lrexportêtion des produits laitiors sur Ia base dos prh ile aes produitg dars 1ê conmerco ia-
tsrnêtional, La èlfférenca entr6 ces prir 6t les prix ilans la Commauté peut Stre oouÿclta par unê re6titu-
tlon à lrexportation, fl:ée périoèiquenent. Cstte rsstLtutlon êst la uâme pour toute Ia Comunauté et psut
âtra aufférenciée selon La dsstination.
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I.{ILCEERZEUGl{IS§E
Er1üuterutên a den nachstebencl aufgeführten Prel.een fiiT Mlloherzeugnissê (feêtgêeetzte Pralse) ud
tlen bel tler Einfuhr festS€sêtzten Absohôpfungan
EINIEIIÏ'NO
fn ôer Verordrug l[r. l3/64/EfiA ton 5.2.L964 (Àmtsblatt Nr. 34 voo ?7.2.1964) rurie bestlnmt, dass die genein-
sane Marktorganisation ftir Milch uil Mlloherzeugnisaê ab 1964 eohrittrelse errichtet wirdl die auf diese Telse
errichtete li{arlrtorgmi6ation unfaest ln 1resent}ichên clic jâhrlicbe Festsetmg eines Riohtprelees fiir }lilch,
von Schrellenprelsen für die Leiterzeugnle6ê der zu Orupp"n æsmnengefassten Miloherzeugnisser auf deren Eôhe
4er Preis iler eingeführtên Mlloherzeugnlssê ên Eand einer verânderlicbên Abscbôpfung Selracht verdan mlssruil
eines Interventionspreises fr.ir Butter.
Dieser einheitliohe üarkt für Mitoh und Mlloherzaugnisse rurde in cler llercrdaung (EIC) tIr. 804/68 vom 2?. Junl
1968 festeêsetztl rliese Vcrordnug zur Erriohtug einer gomeinsanen Mar{<torganisation für l{ilch und. }lilcherzeuSt
nisse (Âutebtatt von 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist an 29. Jui 1968 ln Kraft getreten.
]. FESTOESETZTE PNEISE
Art der Prelse
Ganâ.es Àrtikel 31 4 unil 5 ilar Verordnug (ffC) Wr. 8O{/68 veriten für ille Genaineohaft Jâhrl1oh vor clen
l. Âugust für d.as in folgenden KalentlerJahrbeginnenile tdilobrirtsohaftsJahr, das an 1. Àprl} tcglnnt ud
am 31. !{ârz eniletr âin nichtDrêls für !{ilch, ein !g!-æg!!ggry!g flir Butter, êin.Ig!ry!!om!3q§
flir Magernllohpulver u<I InteFentlonsprêisc frir dle Kâscsorten orana-Pailano ud Pamlgimo-Reggiono fest-
g€setzt. Andererseits setzt iler Rat auf Vorsohlag ôer Komolsslon JËhrlioh Schrellenoreise für einiga soge-
nannte "Leitarzeugnlsser fest.
Richtpreis fiir Miloh
Der Richtpreis ist rler Milchpreis, cler ftir aliê von den Erzeugezn ln l{ilohrlrtsohafteiahr insgesamt verkaufte
Mi1ch angêstrabt uird, ud zyar entspreohend den Absatznôgliohkelten; rlie sich auf ilen üarkt dpr oeneinsohaft
ud clen llârktên ausserhalb der Geneinsohaft biêten. Der Riohtprals virit f[i! Milch mlt J'7 v.E. Fettgehalt
frel li[olkerei festgesatzt.
fntêtrênt ionêD16 1aê
Die Intarventionspreise niisgen so fêEtggsetzt werilen, aIaEE ilu3oh diê Erlôse fiir die insgesamt verkaufte
t{I1ch tler geaeinaame Richtprels für Miloh frei Molkerei Mgostrebt Yird'
Schvellenoreiee
Die Scbreltenpreiee für dre Leiterzeugniese jader Produktengmppe (vercrdnung (EI,ro) 823/6o/6E Anlagtr r) werden
so festgeeetztr cless unter 3erüokeichtigmg des fiir die vemrbeitenile Industrie der oaneinschaft notrên'llseu
schutzea dle pmise der eingefiihrten üilcherzeugnisse eine Eôhe erreicbenr ilie dao Rlohtprêl8 ftir !{iloh
ent sprioht .
rr..gEIliiERuNlj_ylNBEIEIlrEN
oemâse Àrtikel 10 und U d.sr vorordnuS (rro) tr. 804/68 veraen fiir tlagermilch unil l{agemllchpulver, die i.n
der Gemeinechaft bar6estellt vortlen gind ucl für F\rttêrzwêcke voffênalet rerden, Baihilfen gerËhrt' Die Satrâ8p
dlêsêr Bêihilfên rerdên jerles Jahr gleichzeitig nit den Rlchtprôts featgesetzt. Ffir Magermllch, clie in der
Oemêinsohêft berg€stellt md a Kasein ucl Kaseinaten vererbeitet rorôen lstr ryird ebenfalls eine Beihilfe 8e-
vâhrt.
IIT. EÀtr!ÉL MIT DRITTET LJiNDEEI'I
Fiir den Eanilel oit d.ritten Lândem mrile eino Rêgelung geschaffent die itic Erhêbung einer Absohôpfung bêi der
Einfuhr und die zahrug einer Ergtattung bei cter Àusfuhr vorsieht, die beide dên Unterschied zrischen den in-
nerhalb und ausserhalb der Geneinsohaft gel.tenden Preisen ausgleiobên so11. Die §ioh daraus ergebende Markt-
stabilisierog verneidêt, alass sich atie sohrsnkungen der lfeltmrktprêise auf ilie Preise innerhalb der oemein-
schaft übertragen.
Àbeohôpfugen bel ile.r Einfuhr (Verordrung (EtfG) Nr' 804/68' Lfi' L4)
fn allgeoeinen sinat dle Abschôpfungan glelch dem Schwellenpreiser vernindert um dessen Preis frei ôrenza' F[ir
jedes Leiterzeugnis uird dsr Prais frel orcnze unter Zugnndelegug dêr günstigsten Einkaufsmôgliohkêiten In
intemat ionalan EancIeI prmj-ttclt.
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Die Abschôpfugen Be1tan fiir dla in Artikel l cler Vercrdnug (E'lfG) rr. 804/68 g?nanntên Erzeugnissa,
ual zrar :
Nunner des Oemeinsanen
Zolltarifg Ilarenbe ze ichnung
a) o4.or
I
2
llilcb unè Rabn, frlsobl veder aingeillokt nooh gezuckert :
A. nlt einem Oebalt an Fett von 6 Gerlohtehuderttcilen ocler venlger
3. anclere
b) 04.02 ttilch ud Ralrmp haltlar genaohtl eingediokt oilor gêzuckêrt
c) 04.03 Sutter
il) 04.04 Kâse ud Qualk
ê) r7.02 Anilere Zuokerl SirupÊr KunBthoni8, auoh nlt natürlioben Eonlg vemischt:
Zuoker ud Melassenr karanellslartt
À. I€ktoEe ud LaktoscslruP3
ff. arctere (aIs nit einen Reinhertagrad von 99 0crlchtshunalôrttêilên odâr
nehr, bezogan agf ilên Trcokenetoff)
f) r?.0, Zuokèr, Sinrpe utt tGlassen, arcoatisiart oiler gefârbt (elnsohllesslioh
Vsr1llæund Vmltlinzucker), ausgenomen Fnrchtsâfte E1t bel leblg€n ZuEatz
von Zuoker r
A. Isktoge ud Isktosêsirup
6) 23.07 Ftrtter; mElasslert oder g€aokcrt I utl mde res æbereitêtes Artterl m<lcreârbereitungen itar bei èer F{Ittcrung vemantleten Ârt (2.8. Zusatzf\rtter) r
er. E. Pqtter uil Zubcreitugen, d.i-e Erzeugnisse enthê1tênr auf tlle dlose
ÿerorËnung unlttelbar oàer auf Grotl der Verorrlnmg h. L89/66/EIil(l
ênyonôbat iet, ausgbnomncn Futter ud Zuberêitugen, auf tlle dic
Veærdnug Nr. L2O/61/Eitc anrêndbar ist.
!\rr dic Errechnmg tler Âbschôpfungen ffir einige gêkoppelte Erzeugnisee rirat auf die VerordnuA (Ef0)
nr. 823/68 hlngerieeen.
Eretattugen bei der Âusf\rhr (Vercrdnug (EIfo) Nr. 804/68, Art. 1?)
IIm dlc Auafifhr èêr lllLcherzeugnisea auf der Gruillage cter Prciee zu êrmôgIiohen, ilia lo intemationalen
Eanctel f[ir aliesê Erzeugnlsse gelten, kam dêr Untersohlcal zrisohen dlasen Preisen utl tlên Preisen in d.er Ge-
nainschaft tlurob eine Erotattung bei der Auefuhrr rlle periortisoh festgesetzt r1rdr auegegliohen rêrèên. Die
Eôhe tiar Erstattung lÊt fiir dle geaamte Genelnschaft einheittloh, eie ken Jêdooh Jâ naoh Begtlmrung odêT
Bôstimmgsgsblet undersohledllch seln.
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I.
PRODOI'TI LATTIERO-CÀSEARI
Spiegazioni relative a! prezzi dei. prodotti IÉrttiero-casesri. (prezzi fissatl) ed ai
prellerl al.lrlnportazlone che flSurano nella presente pubblicazioue
INTRODUZIONE
E' 6tâto prevtsto, da11e dispoeizlonl clel Regolanento n. 1r/64/cEE de]- 5.2.1964 (Gazzetta Ufficlale del
Z?.2.'1964 n. J4) che lrorganizzazlone conune dei nercati sarebbe, ne1 aottore del latte e alel prodotti
lattlero-caBê8ri, 6tabilita grâdualnente a decorrere da1 1964 e che queeta oîEanj.zzazj-oae di nercato coal
i6tltutita coaporta pritrcipalnente Ia fiseazlone annuale di ,n.PIg34jIg!gE!E deI tatter dt pr.""L.
drentrata deternlnati per i prodotti pilota dei prodotti- Iatt1ero-ca6ear1 rlpartlti in Eruppl ed al cul
Iivello iI prezzo dei proilottt lattlero-caseari inportati deve esaere rl.Portato a ùezzo cll pp!!g va-
riabile, nonch6 dl un prezzo di intervento per il burro.
eueato Bercato unico del l-atte e d6l proilotti lattiero-caseari previsto nel Sesotanento (CEE) n. 8ù/68
ilet 2/ giugao 1ÿ68, che conporta lrorganizzazione coounê dei aercati nel eettore clel latte e dei Prodotti
lattLoro-casearir (Gazzetta lrfflciale deI 28.6.1968, 11o annor n. L 148) è ontrato ln vl8ore iI 29 glugno 1968.
PREZZI FISSATI
Natura dei prezzi
In confornità agli artlcoll 1, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 8c/+/68, vea8oao fi8Batl ognJ- enna' dalla
ConualtÀ, anterlormente al 1o agosto per Ia canpagna lattlera, dellranno succeeolvo, che lnizle 11 10
apr11êeterninai1,1narzo'uD!@peri11atterunI@peri1burroê
pcri1Iatteacrenate1npo1vereedett@perlfornat81Grana
padaDo ê Parnlglano Regg:i.ano. Inoltrer ll Conaigllor che dêlibêra au propoata ileIla Conniealonêr fiaoe
ognl aDno f ffgiJlglglg per alcunl prodotti al6nonlnatl I'prodottl pllotarr'
Prrzzo iEdicatiÿo I)êr 11 lattc
IL prezzo lndlcativo è il prezzo ilel latte cho sl tenale aal asBicurare P3, Ia totalltà dcl Iatte YeDduto
del proaluttorl durante la canpâgna lattierai conpatlbilrente con le poealblutÀ di anarcio ealateati BuI
nercato della Conuaità e aEl nercatl eeterni. Il prezzo iDallcatlvo è fleaato Per lattc conteD€nte lf ,J %
di naterle graaaer franco latteria.
Prczzi drlntervento
! prozzj- di intervento soao flsaatl tall che 11 ricevato de]-le vendlto dl latte tenala ed aaBlcurars 11
prozzo lndlcatlvo comune dêl 1âtts franco latterla.
Prezzl dl entrata
I ptèzz! drentrata 6010 flBaatl per I prodotti pilota d1 o8nl gEuppo dl Prodottt (Regolaaento (CW) D.82r/68,
allegato 1) Ln noclo che, tenute conto dâIla necesearla protozlone ilellrLndustrla di tragfornazlone dclla
CoEu[ità, L prezzi alel prodottl lattlero-caaeâr1 lnportatl rag8lungeno un llvgllo corrlaPoadontc a1 prczzo
indicativo ilel latte.
II. @@
CoEforDenente agli articoli 10 e 1'l alsl RegolaEêuto (CEE) n. 8ù/68 vengono concoasl aiutl al latte acrâûato
ed al latte acrenato in polvere, proclotti nclla Conuaità e utillzzati Per lratl.nentazloD. detll aaluall. Gll
inporti cll queatl aiutl vêngono fis8atl ogal anno contenporaneeEento al Prezzo indlcatlvo. Atlchc u aluto
vLeEe conceaao per iI latte acreEator prodotto nella Conunl,tà e trasformato iu caaeina c ln caeelnati'
III. 6CA]4BI CON I PÂESI TERZI
per g11 scaEbl con i paesl terzi, un regl.Ee unlco è lnstaurato che conporta uD sistena au prel1erl al1rlnpor-
tazlone e dl restituzioBi ellrosportazione, anbâdue voltl. a coprire Ie dlffereBza tra i Prêazl pratlcati
ellreaterno s allriÂterno delLa Conunlùà. La stabilizzazione del Eercato che ûe rlauLta, evita chs Ia fIüttua-
zionê deL prêzzi Bul nercato nondiale ai ri.percuota aul prezzi pratlcatl alltlnterno della Conualtà.
Prellevl alLtinportazlone (Bc6olaneuto (CEE) a. 8ù/68, art' 14)
I prêIievl Êono, in principior uguaIl ai ptezz! dL entratâr dlninultl del prazzo frEco frontiera' f prezzl
franco froatlera 6ono deterninatll pêr ciaacun prodotto pllota' sulIa baoe dêIle posôibilltà ill acquhto le
più fayorêvoIl BeI coMerclo lnternazionale.
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I preli-evi sono applicabili Fi prodotti di cui all'artrcolo 1 del Regolenento (cEE) n. bo4/68, cioè :
Nunero della tariffa
cloganale conune Designazione delfe mercr
a) 04.01
1
2
Latte e crema di latter freschi, non concentrati né zuccherati:
A. aventi tenori in pe6o di naterie r{ras6e inferiore o uguale
a1. 6 i!'
B. altri
b) c4.02 Latte e crema di Iatte, conoervati, concentrati o Euccheratl
c) 04.0, Burro
d) 04.04 formaggi e latticinl
e) ÿ.a2 Altri zuccherii 6clroppi ; succedanei de1 Ele1e, anche n16t1
con nie]-e naturale i zuccheri e aelassi, caranellatl 3
A. I,attosio e aciroppo di lattoslo:
fI. altri (diveroi da quelli contenenti, al-lo 6tato 6ecco,
fl 99 i! o pitr, l,n pe6or dl prodotto puro)
t) 17.05 Zuccheri, sciroppi e nelassi, aronatizzati o coloriti (coapreso
Io zucchero vanigliato, alla vaniglla o alla vanlgLlna), esclusi
I succhi di frutta addizionatL di zuccheri ln qualeiasl propor-
zlone :
A. Latto8lo e ecriroppo di lattoalo
e,) 21.o? Foraggl nelassati o zuccherati ed altri Ean8ini preparati per
auiDali i altre preparazzioni utilizzate nellralinentazione degll
aninali (integratorl, condinenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali el
appli-ca iI pre6ente regolaûento, ilirettânente o iB virtù
del regolanento n. '\89/66/CAE, e6c1u6e Ie preparazioni e
Bti etinenti ai quali 61 applica iI regolaoento 1.120/67/
CEE
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodottl assiniLatl bisogna riferirai aI Regola-
mento (CEE) n. 8zr/68.
Reotituzloni allrinportazione (Regolanento (cEE) n. 8ù/68, art. 1?)
Per pernettere lreeportazione det prodotti lattiero-caoeari 6u11a baae de1 prezzl di tall prodotti ne1
comerclo iaternazionaler Ia diffgrenza tra questl plezzi ed i prezzi nella Conunltà puo e6aère conper-
ta da una reetituzione allreaportazioner fL6sata periodlcanente. TaIe reetituzioae è 1a ste6aa per
tutta Ia Conunità 
" 
puf,.ss""" differeuziata secondo Ia destin"zione.
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ZÙIVELPRODUCTEN
Toelichting op de itr deze publicatie voorkomende priJzen voor zuivelproducten (vastgestelcle
prijzen) en invoerheffingen
INLEIDING
BiJ Verordenine nr. 'l)/64/EîG van 5.2.1964 (Puulikatiebrad nr. 14 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der narkten in de sector meLk en zuivelproducten ûet ingang van 1964 geleidelijk tot
stanal zou woralen gebracht en alat deze narktordening hoofdzakeli.jk de jaarlijk6e va6tstelliDg onvat van één
richtprijs voor nelk, van.g.ry.LEljig voor de hoofdproalucten ÿan de in groepen ing'ealeelde zuivelproductenr
op het peit waarvan de prlJe van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing noet worden ge-
bracht, eD van een interÿentleprijs voor boter.
Deze geneenachappeliJke zuivelnarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8O4r/68 van 2? luni 1968,
houalenile een geneenachappeliJke ordening der narkten in de Eector nelk en zulvelproalucten (Publlcatieblad
dd,28.6.1958, 11e jaargdng nr. L 148), trad op 29 juni 1ÿ68 in werking.
I.
Aard van cle prilzen
OvereeDkonstig att.r,4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden JaarllJks vôÔr 1 augustus voor het
daaropvolgende nelkprlJ8Jaar, alat aanvangt op 1 aprif en elndigt op ]1 naart' voor de Geneenschap een
richtpriJs voor neIk, een iglgygElsg1jg voor boter, een 1g!9gE!g!j9 voor mager nelkpoeder en iE
terveptieprilz6n voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaa6 vaEtgesteld. Bovendien worden jaarlijk6
door de Raaal, op voorstel van de Conmissie, voor de zgn. rrHoofdproductent'jlEg!9fllll3g vastge6teld.
Rlchtprala voor nelk
De richtpriJÊ ls ale ûelkpriJe, weLke worilt nageetreefd voor de totale hoeveelhelal nelk' dle door de pro-
ducenten tlJdens het BelkpriJBjaar wordt verkocht en weI ln alie mate, waarj-n ale afzetBosellikheden op de
narkt van ile Geneenechap en op de narkten daarbuj-ten dit toelaten, De richtprlJs wordt vastgestefal voor
ûelkDt een vetgehalte van 1t? % tn het stadlun franco-4e]kfabriek.
Interventi eprl j ze n
Deze worden op zodanige wiJze vestgesteldr dat de opbrengst van alle verkochte nelk ile SeneênschappeliJke
richtprijB voor nelk franco-melkfabriek zoveel nogeliJk benadert.
DreEDelprilzen
Deze worclen vastgesteld voor de zgn, hoofdproducten van iealere productengroep (Værdening (PAO) nr.8Zr/68
van 28.6.1968r btJlage 1) en wel zodanigr dat de prijzen van de ingevoerde zulvêlproductenr rekenlng hou-
dend net de voor de verwerkenqe lnduEtrie van de Gemeen5chap noodzakeliJke be6chermingr op een niveau 1i8-
gen, dat overeenkoot net de rlchtpriJa voor ne1k.
II. SSEIINMAATRIOELEN
Overeenkonatig ârt. 1O en 11 van Verordenrn.; (lll]c) nr. Stllz'68 wordt ateun verleenal voor de in de Gemeenschap
, geproduceerde en a16 voeder voor dieren gebruikt nager melkpoeder en ondernelk. De ateunbedragen worden Jaar-
IiJkE, tegelijk net de vastatelling van de richtpriJs voor het vol6end nelkpr1JsJaar vaBtgesteld. Daarnaast
wordt ook steun verleend aan cle in de Gemeenschap geproduceerde en tot caselne en caseÏnaten verwerkte onder-
neIk.
rrr.@
Voor het hanalelsverkeêr net ilerale laden wordt een unlforne regellng toegepast die een stelsel van heffingen
blJ de 1nÿoer en van restitutles bi.j de ultvoer onvat, beide ter overbru8ging van het ver§chil tuasen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap gelalende prijzen. De hj-ervan ultgaande stabillaerende werking ÿoorkont' dat de
Bchometirgen van de uereldnarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Genee[achap toegepaste prlizen.
Heffingen bli lnvoer (Verordenlng (EEG) nr. 804/68 art. 14)
Dezê zijn in principê gel1jk aan het ver6chil tuseen de drenpelpriizen en de franco-grenspriizen. De franco-
grêneprijzen worden voor leder hoofdproduct berekend op ba8i6 van de meest gunsti8e aatrkoopnogellJkieden op
ale wereldnarkt.
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 ven Verordening (EEG) nr. 604/58 vermerde
producten:
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief Omsc hri j ving
a) o4.o1
1
2
Mel-k en roomt vers, nj-et ingedikt, zonder toegevoegde êuiker :
A. net een vetgehalte van nlot noer clan 6 gewichtspercenten
B. andere
b) o4.o2 IleLk en roon, verduurzaand, ingedikt of net toegevoegde
6uiker
c) 04.of Boter
d) o4.o4 Kaas en mon6e1
e) 't7.02 Andere suikero ; sulkerstroopr kunsthonig (ook indien net
natuurhonig vermengd) ; karanel I
A. Lectose (melksuiker) en melkeuikerstroop :
fI. andere (dan die, bevattende, in alroge toeBtandr 99 of
neer gewichtspercenten zuivere Iectoee)
1) 1?,05 Suiker, stroop en nelasse, gearomatiseerd of net toegevoegalekleurstoffen (vanillesuiker of vanilllnesuikerr daaronder be-grepen)r net uitzondering van vruchteBapr uaaraan Euiker ia
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
A. Lactose (netksuiker) en melksrrikerstroop
s,) 2r.o7 Veevoeder, aanengesteld net nelaaae of net suiker en anderbereid voedeel voor dieren I andere prepêratenr gebezigd voorhet voederen van dieren (veevoedersupplenenten, enz.) i
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de
onderhavige verordening rechtstreekE of uit hoofde van
Verordening M. 189/66/nEG van toepa66ing i6, net uit-
zondering van preperaten en voedsel raarop Vcrordenlng
nr. 12O/67/DEG van toepa66ing is.
Wat de berekening van de invoerheffingen van aonrige gekoppelde producten betrefti ziJ verwezen
naar verordenins (EEG) nr. 821/68.
Restituties bij uitvoer (verordening (EEG) nr. 804/681 ari. j?)
OE de uitvoer van zuiveLproductenr op basiE van de priJzen van deze producten Ln de internationaLe
handel' ûogeliik te naken, kaa het verschil tuseen deze priJzen en de prijzer ia de Geneenochap
overbrugd worden aloor een restitutae, drc periodiek wordt vsatge6teld. Deze restitutle is geliJk
voor de Sehele Gereenschap en kan a1 naar gelang de bestenming gedifferentieerd worden.
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PAIX FLi(nô
IESÎCESÛTZTB PÈIISE
PREZZI FISSATI
VÂST'O;SIEI,DE PRIJZE]I
uc-RE / 10o kg
29.7.1968-
a.12.L969
8,12. 1969-
I. PRIX IIIDICATIF 
- 
RICFIPREIS 
- 
PREZZO II{DICÂTIVO 
- 
RICI{IPRIJS
Lêrt dê væhê (1,7 i ae matrère græse)
Kulhllch (1,7 i; F€ttsehslt)
Lett6 rlr væchê (1,7 il nati6re græsa)
Koem6lk (3,7 É v€ta6halt6)
r0, l0 ro, lo
II. PRIX DIIITIERVENIIOI{ 
- 
IIIIERVEIIIIONSPREISE 
- 
PREZZI D'INTERÿENIO 
- 
INIERVEMIEPRIJZEI
Bêurr€
Butter
Burrc
Boter
1)
171,r0
1)
r?1,50
Poudæ de lart mêrgre
UsE€ hr 1 chpul v€ r
Lêtte BcreEBio tn polv€æ
l[Bgsre Ee].kpooder
4r,25 2)
2)
4L)2'
Fr6s€p
Kâao
Fom8ggr
Kæ
crile Pâdùo {rc-eo ,*'"[ 5mi.
P6mlgl$ÈReggreo 6 EorB
124r80
r48,80
161,20
124,80
r48,8o
16lr æ
III. IIESUTES D'AIDE 
- 
OEIIJIHRI'TIC VOI{ BEIIIILIEI{ 
- 
üISIJEE D'ÂIIJÎO 
- 
STEUIMA.ÀîREOETEII
Leit Eêrgrs (destiné à I'e1rmêntatron des a:@)
!{âgeml1oh (veilêndet ftir tuttoræeckê)
Lattê sordato (pêr lrsluentêzrone deglr ouah)
o{d€mêIk (voor voed€t{ooI6uden)
1' 50 1,50
PouAF Aê l,êit @rgæ (A66trnée à trêIlnentatlon dloE si-
nBu)
llæmrlohBlvor (v.Eend6t fu! tr\ttelm6oke)
Lett6 scænato ln polv€ro (psr I'êtuentelonê ileglr tusli
tegp!6 Eêlkpoodor (voor voederdoele:r.la)
2\ 6)
8,25
2) 6)
4,25
Lalt éoréEé traBfomé en oæélne et €n cæéusteÊ
ta8€mllch veraùertêt zu l(æern uû l(a6rnet6n
Latte scrmeto træforuto rn cæ6rnê c rn oæ€lnatr
Iot cæottra ên csêlBten v6Bêrkt6 ondemelk
(], (4)
hs)r.85
I b)l,60
",{i}}:iâI b)I,85
lc o,æ
\)^E
2'@
t,1,
Ir5o
2,25
2,@
0,20
t16
As)r,85
b)r,50
c)1,35
Bê)2,10
b)r,85
c 0,æ
2,0(ltll
r'5{
2,2i2d
o'À
IV. PRü TE SEUIL 
- 
SSIUELI,ENPREISE 
- 
PMZZI D'ET{TMÎÂ. DRtr|PELPIIJæII
PC Ol
P0 02
P0 03
P0 04
P0 05
P0 06
P0 07
PC 08
s0 09
PC 10
PC 1.1
PO 12
2r.50 2Lr5O
,4,oo 54.OO
IOl.25 101,25
46,@ 46,0o
6t,'15 6r,'15
r9r,25 rgl12'
r49,25 r49t2,
132,25 rt2t25
2O4,æ 204t@
139'0o 139r@
L23tro 121,r0
41,00 41,00
fontùt. ac! corractron6 - BolichtiSuSabâtrâ8d - In,,Éttl d1 coEzrone - corÉctiabadregEn t
l) 3êlEld.^ê1.16 - Lur.nboù?8 I + âr?5
m.i"i: t*âc 
'/n" :/Frno e:/ttot : 10.8.t969 | + 2175 i---- ' D" ;7v;;7b1' ,7i*: ir.8.1969 au r/Bra zu t/tl ./1ot . '1.t2.r969 t + 2t'15 - t9)r8ÈutÉchlild :']uqo" t/sril htno 
" 
tftot t ll.1?.1969 I - 6'00
r"J"rrua r r Lrtrr ac t/ai t/t d.com6È dsl t/veâf I 1'1'1969,! - 6,00,
z) niigi+./screri,-Lueobour8. +2,?, i Frsc. t Jusquê r/Btat/îrao a:/1bt t 10'8'1969' +2r'l'
1) Bêlrloâ/B.trtâ 
- 
FBcê 
- 
Lur.mboura t + 0'24
;i ;-;;,;;;;7Àu ,/l a"io.."." aat :7voef | 1.2.1959 - B€ltrqu€/Eêlarë - FÉc' - Lwbours | + 0t24
'' I Lrtrr àe r'/Ab t/A ctecorrêrê dsl :/Veaf ! 1.8.1969 - gelgrqucÆêl8rü - Lusbout : + o'24
5) I Ltrr ac i/* i/e ilocorrerê dBl !/vaaf z 2).8.1969 - BelSrquc/BelSrii - Lurcnbourg ! + o,24
6) Du n.ro.1969 su 1r.12.1969 , ;;i';'";ffi';.'i:;ii;i6n. (iii'i""'a'"ô"...ono dcg dicreroni d. la comruro. n'69/r'l'l/@.t tr'69l410/cEE'
voD 2?.r0.1969 br! ,ü 11.12.t969 : Ânyêndu8 der Beetrmugo desrtecirerdug cl.r Komrs6lon Nr 69/t1'l/ffi ûd xr 6i/41o/rxac-dwh lbutlchldâ(BR)
Dat z?.10.69 et 11.12.1969 t eDptrcêzrone ds p6rt. dêr1a c"-*;Jiii-à;ii;-ai"poii"ron, a.Ila aciirtüi a"rri co-iit"to'o" n" 69/r'l'l/cÉ '
n' 69/ 47o/cE,,
vù 2?.r0.t969 tot 11.12,1969 : toêpa6srn8 door llurtlldd (Bn) vs d. beFlrnsln m d. b..chrkkrnS t d' comr"l' at 69/!l1/w ca
n1 69/4ro/sott.
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PÊIX DE SEUIL PRELEVEtrENÎS I L'IilPORTATION DES PAYS ?]ERS
SCHMLLENPREISE ABSCHCPFUNCEN BEI EINFUHR ÂUS DRIITLINDERN
PREZZ] DI ENÎRÂÎA PPELIEVI AIIIIHPORTAZIONE DTI PAESI ÎERZI
DNEHPELPRIJzM HEFTINCEN BIJ INVOER UIl DERDE LAIDnr
I - P.rr dr 6.ull - Schy.llupr.lsc - PÉral dtantEta - DF.ûtElprljsen UC-PE/1co KA
- Pré1àv6m.nt6 
- 
Âb.ch6ptu8u 
- 
halicn 
-
NO IIiRIFAIRE
TTRIFNUÿrSR
N'TÂRIFIÂPIO
T PIEÊItr!'ùER
1969 1970
JIIL Âuc( 
r ) SEP @1(z xov DEC JÀ FB IIR ÀPR IÂI JIIII
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